Le monétaire fédéral, contenant 1° le tarif du ménage pour le lait, le pain, la viande, l'achat des porcs, etc., 2° la réduction des livres, sols et deniers de Neuchâtel et celle des francs et rappes de Suisse en francs et centimes fédéraux et vice-versa, 3° la réduction des Louis, des Batz de Neuchâtel et de Suisse, des Brabants, ceux-ci convertis en pièces de 5 fr. et ces dernières réduites en francs fédéraux, 4° les intérêts au 4, 4 1/2 et 5 pour cent l'an by Lichtenhahn, James
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Numérisé par BPÛdV * 'ý 
FÉDÉRAL 
CONTENANT 
1° le TARIF DU MÉNAGE pour le Lait, le Pain, la Viande, l'achat des 
Porcs, etc., 2° la RÉDUCTION des Livres, sols et deniers de Neuchâtel, 
et celle des Francs et rappes de Suisse en FRANCS et CENTIMES 
fédéraux et vice-versa, 3° la RÉDUCTION des Louis, des Bats de Neu- 
châtel et de Suisse, des Brabants, ceux-ci convertis en Pièces de 5 fr. 
et ces dernières réduites en Francs fédéraux; 4° les INTÉRÊTS au 4, 
4'/2 et 5 pour cent l'an. 
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Numérisé par BPUN 
TABLEAU 
DES ESPÈCES NEUVES QUI SERONT FRAPPÉES ET MISES 
EN CIRCULATION POUR TOUTE LA SUISSE. 
500000 pièces de 5 francs, fr. 2500000. 
1500000 pièces de 2 francs, » 3000000. 
5000000 pièces de 1 franc, » 5000000. 
4000000 pièces de ''2 franc, » 2000000. 
12500000 pièces de 20 centimes » 2500000. 
12500000 pièces de 10 centimes » 1250000. 
20000000 pièces de 5 centimes » 1000000. 
11000000 pièces de 2 centimes » 220000. 
3000000 pièces de 1 centime » 30000. 
70000000 fr. 17500000. 
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Numérisé par BPUN 
AVIS DE L'AUTEUR. 
Cet ouvrage se recommande par son exactitude et par soit utilité pour 
la facilité des nouveaux calculs en francs fédéraux dont bien des personnes 
n'ont encore aucune notion; le temps qu'il épargnera par la promptitude 
qu'il procure à régler toute espèce de comptes, et les erreurs qu'il fera 
éviter (erreurs qui ne peuvent ordinairement plus se rectifier une fois 
l'argent remis), feront apprécier toujours davantage son utilité; son for- 
mat portatif ne laisse non plus rien à désirer sous le rapport de la commo- 
dité, aussi je ne doute pas que sous peu, tout commerçant, industriel, 
agriculteur, toute bonne ménagère, enfin toute personne qui ne veut pas 
encourir les risques de se tromper ni de l'être, ne soit charmée de posséder 
un guide à la fois aussi sûr, facile et correct que celui que j'offre au public. 
Les recherches sont des plus faciles au moyen de la table ci-après : on 
ara pas besoin de direction pour la manière de s'en servir pour les Réduc- 
lions, puisqu'en face de chaque somme que l'on cherche, se trouve porté 
son produit en francs et centimes fédéraux. 
Pour le Tarif du ménage, je crois nécessaire cependant de donner ces 
deux exemples : Veut-on savoir ce que coûte 23 pots de lait ou 23 livres 
de pain à 21t centimes la livre, la table indique la page 8 qui vous montre 
dans la colonne des livres ou pots que ce chiffre 23 rapporte fr. 5.52 cent. 
qui en est le produit. Désire-t-on savoir la somme à débourser pour un 
porc pesant 335 livres à 41 centimes la livre, la table au chapitre PORCS 
renvoie à ta page 37 qui vous indique dans la colonne des livres poids, 
que ce chiffre 533 rapporte 27 pièces de 5 francs 1 franc et 53 centimes, et 
ainsi do suite. 
L'essentiel dans la recherche d'un produit quelconque, est de porter 
toute son attention à la tète des colonnes. 
J'ai cru devoir donner une réduction des anciens Louis de Neuchâtel 
(pag. 121 et 122) en francs et centimes fédéraux, pour faciliter les paye- 
mens de loyers, gages de domestiques, etc. 
La dénomination des Livres poids est désignée par Liv. abrégé de Livre 
au lieu du signe et les francs et centimes par Fr. et C. 
La demi et les fractions de centimes dépassant la demi d'un centime, 
sont comptées pour un centime entier, il en est de même pour les rappes. 
Avec le système décimal nouveau, les unités de centimes ne s'expriment 
jamais par un seul chiffre, lorsqu'elles sont précédées, suivies ou réunies 
à des francs, ainsi pour poser 37 francs 8 centimes, l'on écrira Fr. 57.08 
et de même pour toute somme de moins de 10 centimes, remplissant tou- 
jours la dizaine qui n'a rien, par un zéro. 
Les plus grands soins ont été apportés à la coufecliot et vérification de 
ses divers tarifs. 
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': t, ALl31bIý, ýP 
PAIN. 
à10 et Il cent. 1a li'r. Page 1a 
28 cent. la litre Page 10 
13 " 15 "" 
°_9 "' 
14 1ü "5 50 " 
15 
16 17 5{ "" 
15 
18 1: I " :i 53 " 
47 
210 . , fil "G 55 ""{! 
1 
.". 7I "22 
25 
21 
ý"" 
37 
2 25 ""ô 
"9 
LAIT. 
à 22.0 et "? { cent. le pot Page 6 
34et? 5 "o"8 
PORCS. 
à 2""L la litre. Page 10,11 39 cent. la lier. Page 26,27 
29 12 15 57 "e" 28,29 
50 111,15 38 "" 30,51 
S1 .. e 16,17 59 """ 52 33 
S2 18,19 40 "" S4, 
33 20,21 41 36,57 
34 22,25 42 "" 38, i9 
55 " 24,25 
VIANDE. 
à _19 cent. la livre Page I1à 39 cent. la livre. Page S1 
30 1S 40 3S 
SI 15 41 55 
32 " 17 42 "" 37 
33 " 19 45 " 39 
54 " 21 44 et 45 cent. la liv. . 40 
S5 . 25 46 " 47 "" 41 56 25 48 " 49 ""u 57 . 27 50 " : i1 " 43 
38 " 29 52 " 55 "" 44 
Itl: »Ut: 'l'IO\ý de, I. ivresl, sols et deniers de Neuchàtel eu Francs 
fédéraux page 45 à 96. 
" des Francs fédéraux (! il Livres, sols et deniers de Neu- 
ehidel page 97 il 100. 
des Francs (le Suisse eu Francs féd. " 101 à 104. 
" des Francs féd. en Francs de Suisse " 105 à 108. 
" des Fraurs féd. en pièces de :i francs 109 a 11t i. 
" des f. ouronuc, de Brabant en Francs et centimes fédé- 
raux page 117 à 118. 
" des Couronnes de Brabant en écus de 5 fr. 119 et 120. 
des : uu"icu s Louis de 168 halz en Fr. Id. " 121 et 122. des Batz de Neuc. hàtei eu Francs fédér. " 123 et 124. des ltalr. de Suisse eu Francs fédéraux. " 123 et 126. TARIF ti'lnlérdl des l'r. nuits taux aux taux usités " 127 à 154. 
pour l'échalige des anciennes ulo0uaies en espèces d'or. 
d'argent. de billon et de enivre page 13'i et 136. 
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Numérisé par BPUN 
1 
PAI\ A10 CENTIMES LA LIVRE. 1 PAIN A 11 CENTIMES LA LIVRE. 
-i 
c. ?S- IT r". , c. I+r. 
I 
c. 
03 38 3 80 '/,, 03 38 4 18 
a% 
05 39 
08 110 
3 90 
4 An 
1 06 39 4 
09 (i 4 
29 
40 r 
l 10 fi1 4 40 1 11 Cil 4 51 
2 20 42 il 20 2 22 42 4 1 62 
3 30 43 4 30 3 33 43 4 73 
4 40 ! t4 4 40 4 fil fil /i4 4 84 
5 50 45 4 50 5 55 45 4 95 
6 60 46 4 60 6 66 46 5 106 
7 170 47 4 70 7 7.7 47 5 17 
8 1 80 48 4 80 8 88 48 5 28 
9 i 90 49 fi 90 9 99 49 5 39 
40 1 50 5 10 1 10 50 5 50 
11 1 10 51 5 10 19. 1 21 51 5 61 
12 1 20 52 5 20 42 1 32 52 5 72 
43 1 30 53 5 30 13 1 a3 53 5 83 
1fi 1 40 54 5 40 14 1 54 54 5 94 
15 1 50 55 5 50 15 1 65 55 6 05 
16 1 60 56 5 60 16 1 76 56 6 16 
47 1 70 57 5 70 17 4 87 57 6 27 
18 1 
180 
58 5 80 18 4 98 58 6 38 
19 1 90 59 5 90 19 2 09 59 6 49 
20 2 60 6 20 2 20 60 6 60 
21 2 10 (il 6 40 21 2 31 61 6 71 
`22 2 120 62 6 20 22 2 42 62 6 82 
23 2 30 63 6 30 23 2 53 63 6 93 
24 2 /i0 64 6 40 2'i 2 64 6'i 7 04 
25 2 50 65 6 50 25 2 75 65 7 15 
26 2 60 66 6 60 26 2 80 66 7 26 
27 2 70 67 (r 70 27 2 97 67 7 3! 
28 2 180 68 6 18U 28 3 
108 
68 7 4E 
29 2 '90 69 6! 90 29 3 19 69 7 5c 
30 3; 70 7 30 3 30 70 7 7( 
31 3 40 71 7 10 31 3 4l 71 7 81 
32 3 20 72 7 20 32 3 52 72 7 9 
33 3 30 73 7 30 33 3 63 73 8 0, 
34 I3 40 74 7 40 34 3 74 74 8 1/ 
j5 3 50 75 7 50 35 3 85 75 8 2ý 
36 3 60 76 
ý 
7 60 36 3 96 76 8 31 
37 3 70 77 7 70 37 4 07 77 8 4' 
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Numérisé par BPUN 
PAIN A12 CENT. LA LIVRE. PAIN Â 15 CE%T. L. LIVRE. 
l Liv. 
i['r. 
c. Liv. F. c. Liv. 
l 
Fr. c. Liv. Pr. r ý 
03 38 4 56 03 38 4 94 
06 39 ! i. 68 07 39 5 07 
09 40 4 80 10 40 5 20 
1 12 41 4 92 1 I 13 44 5 33 
2 24 42 5 04 2 26 42 5 46 
3 36 /i3 5 46 3 39 43 5 59 
4 4S 44 5 28 4 52 4ýi 5 72 
fº0 45 5 ! i0 5 65 45 5 85 
6 72 1i6 5 52 6 78 46 5 98 
7 84 47 5 64 7 91 47 6 11 
8 96 4s 5 76 8 1 04 48 6 2/i 
91 OS 49 5 88 9 4 17 49 6 37 
10 1 20 50 6 10 1 30 50 6 50 
11 1 32 51 6 12 41 1 fia 51 6 63 
12 1 44 52 6 2/i 12 4 56 52 6 76 
13 1 56 53 36 13 4 69 53 6 89 
14 1 68 54 6 fiS 11i 1 82 5/i 7 02 
15 1 80 55 60 15 1 95 55 7 15 
16 1 92 56 6 72 16 2 08 56 7 28 
17 2 04 57 6 84 17 2 21 57 7 41 
18 2 16 58 (; 9(; 18 2 34 58 7 54 
19 2 28 59 7 08 19 2 47 59 7 67 
20 !2 40 60 7 20 20 2 610 60 7 80 
24 2 52 61. 7 32 21 2 73 61 7 93 
22 2 6fi 62 7 fi fi 22 2 86 62 8 06 
23 2 76 63 7 56 23 2 99 63 S 19 
211 2 SS (; 4 7 68 24 3 12 6/i 8 32 
25 05 7 80 25 3 25 65 8 
2(; :3 12 6(; 7 92 26 3 38 6(; 8 58 
27 3 2/t 67 8 04 27 3 51 67 8 71 
28 3 : 36 68 8 16 28 1 3 64 68 8 Si 
29 3 48 69 8 28 29 3 77 69 8 97 
30 3 (; 0 70 1 8 40 30 3 90 70 9 10 
31 3 72 71 8 52 31 4 03 71 9 23 
32 3 84 72 8 (; 4 32 4 1(; 72 9 36 
33 3 96 73 S 76 33 4 29 73 9 49 
34 /i 08 74 8 88 34 442 74 9 62 
: 35 fi 20 75 !) : 15i Pi i; 5 75 9 Ili 
: 36 4 32 76 9 42 3(; 4 68 76 9 88 
37 4 44 77 9 211 37 4 81 77 4 0; 01 
1 
Numérisé par BPUN 
:i 
PAIN A 14 CENT, LA LIVRR, 1 PAIN A1J CEINT, LA LIVRE. 
F c. Liv. Fr". c. Liv. Fr. c. Liv. 
I 
Fr 
. c. 
'/e 04 
07 
38 
39 
5 32 
46 
01i 38 5 70 
5 08 39 5 85 
14 rio 5 60 '/,. 41 40 6 
1 94 ri't 1J 71i 1 15 41 6 45 
2 
' 
28 
42 
42 
3 
i SS 2 30 42 6 30 
3 4 6 0? 3 45 43 6 45 
11 56 114 6 16 4 60 ! 44 6 60 
5 70 
4 
45 
6 
6 30 
4 
5 75 fis 6 75 1 6 8 
S 
4 
47 
6 4 
58 
6 
7 
90 46 6 9O 
' 7 9 6 I1 05 47 7 05 
8 1. 12 48 6 72 S 1 20 1i8 7 20 
94 26 49 6 86 9 4 35 49 7 35 
10 1 110 50 7 10 4 50 50 7 50 
11 1 
12 1 
54 
68 
51 
52 
17 
7 
14 
2S 
11 
12 
1 
1 
65' 
80 
51 
52 
7 65 
7 80 
43 4 
44 1 
82; 
96 
53 
54 
7 
7 
42 
6 
13 
44 
4 
2 
95. 
4O 
53 
5r 
7 95 
S 10 5 i 
45 2 10 55 7 70 15 2 25i 
1 
55 8 25ý 
8 40 16 2 
17 2 
24 
38 
56 
57 
7 
7 
84 
9S 
46 
17 
2 
2 
i0 
55 
56 
57 8 55 
48 2 52 58 8 12 48 .2 
70 58 8 70' 
19 2 66 59 S 26 19 2 85 59 S 85 
20 2 80 60 8 rio 20 3 60 9 
21 2 9111 61 8 54 21 3 45' 61 9 15 
22 3 08ý 62 8 68 22 3 301 62 9 30 
23 3 22 63 8 82 23 3 45 63 9 45 
24 3 36 (34 8 96 24 3 60 64 9 60 1 
21i 3 G5 9 10 25 3 75 65 9 75 
26 3 
27 3 
G4 
78 
66 1 
G7 
9 
9 
24 
38 
?6 
27 
3 
4 
90 
03 
66 
67 
91 90 
10 ý 05 , 28 3 92 68 9 52 2S !1 20 68 10 20 
29 4 06 69 1 9 66 29 4 35 69 10 35 
30 4 20 70 9 80 30 4 50' 70 10 50 
31 /i 
32 4 
34 
1 S 
74 
72 
9 
0 
94 
OS 
34 
32 
4 
f 
65 
80 
71 
72 
10 65 
4080 
33 4 
/ r 
i 
(; 2 73 
1 
10 22 33 
i 
4 95! 73 10 95 
i S i 76 74 10 3(i 34 5 10 7fi 11 10 
35 1i 90 75 10 50 25 75 11 25 
3(i 5 01i 76 'lO 6h 3G ;' flo 76 1'I /i0 
37 ti ! 1Sý 77 10 78 ,1 ,i 1 
Numérisé par BPUN 
4 
PAIN A 16 CENT, LA LIVRE. PAIN 1 17 CENT, LA LIVRE. 
Lv. 
l 
Fr. c. Liv. Fr. c. Liv. Fr. c. Liv. Fr. c. 
0/i 38 6 08 04 38 6 46 
; 08 39 6 24 +/9 09 39 6 63 
a/a 12 40 6 40 5/4 13 40 6 80 
1 16 /i1.6i 56 1 17 41 6 97 
2 32 42 6 72 2 34 42 7 14 
3 48 43 6 88 3 54 43 7 31 
4 64 44 7 04 4 fié 44 7 48 
5 80 45 7 20 5 85 45 7 65 
G 96 46 7 36 (i 1 02 46 7 82 
74 12 47 7 52 71 19 47 7 99 
81 28 48 7 68 84 36 48 8 16 
94 44 49 7 84 91 53 49 8 33 
10 1 60 50 S 10 1 70 50 8 50 
11 1 76 51 8 16 11 1 87 51 8 67 
12 1 92 52 8 32 42 2 04 52 8 84 
43 2 OS 53 8 48 13 2 21 53 9 01 
1/i 2 24 54 8 614 4! i 2 38 54 9 18 
45 2 40 55 8 80 15 2 55 55 9 35 
16 2 56 56 8 96 16 2 72 56 952 
17 2 72 57 9 12 17 2 89 57 9 69 
18 2 88 58 9 28 4S 3 06 58 9 86 
19 3 04 59 9 44 49 3 23 59 10 03 
20 3 20 60 9 60 20 3 1110 60 10 20 
21 3 36 61 9 76 21 3 57 61 10 37 
22 3 52 62 9 92 22 3 74 62 10 54 
23 3 68 fia 10 08 23 3 91 63 10 74 
24 3 S/i. 64 10 2/i 24 4 OS 6/i 10 88 
25 4 65 10 40 25 4 25 65 41 05 
26 4 16 66 10 56 26 4 42 66 14 22 
27 4 32 67 40 72 27 4 59 67 41 39 
28 /i 45 68 10 I88 28 !i 76 68 11 56 
29 4 6! i 69 14 04 29 4 93 69 11 73 
30 4 80 70 14 20 30 5 10 70 41 90 
31 4 96 71 11 36 31 5 27 71 12 07 
32 5 12 72 11 52 32 5 /i4 72 12 2! i 
33 5 28 73 11 68 33 5 61 73 42 ! i1 
; i/i 5 fil fil 74 11 84 34 5 78 74 12 58 
5 60 75 12 35 5 95 75 12 75 
36 5 76 76 12 ' 1(i 36 612 76 12 92 
37 5 92 ý' 77 ý11I . 12 37 6 29' 77 13 09 t 
7l 
i 
Numérisé par BPUN 
5 
PAIN A 18_ CENT, LA LIVRE. 1 PAIN A 19 CENT. LA LIVRE. 
Liv. l+r. 
i c. 
Liv. Fr. c. Liv. Fr. c. Liv. Fr. c. 
'/ti 05 38 6 84 05 38 7 22 
'/y 09 , 39 7 02 10 39 7 49 
14 40 7 20 14 !i0 7 60 
1; 18 fil 7 38 1 19 fil 7 79 
2 36 42 7 56 2j 38 42 7 98 
3 54 43 7 74 3 57 43 S 17 
72 114 7 92 4 76 44 8 36 
5j 90 lis ; 8 10 5 95 fi5 8 55 
61 OS 46 8 28 6L1 44 46 8 741 
71 26 47 8 ! i6 71 3, :1 47 8 93 
84 ! i4 48 8 64 81 52 48 9 121 
91 62 1i9 8 82 91 71 49 9 31 
10 1 80 50 9 10 1 90 50 g 50 
14 1 98 51 9 18 11 2 09 51 9 69 
12 2 46 52 9 36 12 2 28 52 9 88, 
13 2 34 53 9 54 13 2 47 53 10 07 
14 -2 52 54 9 72 14 2 66 54 10 26 
15 2 70 55 9 90 15 2 85 55 40 451 
16 2 88 56 10 08 16 3 04 56 10 (; 4 
17 3 06 57 10 26 47 3 23 57 40 83 
18 3 24 58 10 114 18 3 42 58 11 02 
19 3 f12 59 10 62 19 3 61 59 41 21 
20 3 60 60 10 80 20 3 80 60 11 , 40 
21 13) 78 61 10 98 21 
3 99 64 11 59) 
22 3 96 62 11 16 22 4 18 62 11 
1 
78 
23 4 14 63 11 3! i 23 li 37 63 41 971 
21 4 32 64 11 52 24 fi 56 64 12 16 
25 A 50 65 11 70 25 14 75 65 12 35 
26 4 68 66 11 SS 26 4 94 66 12 54ý 
27 4 86 67 12 06 27 5 13 67 12 73, 
28 5 
29 5 
04 
22 
68 
69 
12 
42 
24 
fit 
28 5 
29 5 
32 
51 
68 
69 
12 
13 
92 
11 
30 5 40 70 42 60 30 5 70 70 13 30 
31 5 58 71 12 78 31.5 89 71 43 49 
32 5 76 72 12 96 32 6 08 72 13 68 
33 5 9! i 73 13 14 33 6 27 73 13 87 
34 6 12 74 13 32 34 6 46 74 14 06 
35 6 30 75 13 50 35 6 65 
t 
75 
6 
4 fi 
f 
25 
36 6 fié 76 43 68 36 6 s , 7 4 i 44 
37 
,6( 
66 ; 77 ) 13 1 86 37 7, 113 77 1' ns 
Numérisé par BPUN 
6 
LAIT OU PAIN A 20 CE1L 1 LAIT OU PAIN A 21 CE1T. iý livre Livre Livre 
Tir. C. 
Livre 
ou 17'. C. Pot. Pot. Pot. Pot. 
'/4 05 38 7 60 'r6 05 38 7 981 
10 39 7 80 1/9 11 39 8 19 
J/4 15 40 S '/4 16 40 S 40 
1 20 41 8 20 4 21 Iii 8 1 61 
2 40 1 42 8 40 2 42 428 82 
3 60 , 43 8 60 3 63 43 9 03 
4 SO 
I 
44 8 80 4 84 44 9 24 
5 1 45 9 :i 1 05 lis 9 45 
(.; 1 20 i 46 9 20 6 1 26 1i6 9 66 
7 
8 
1 
1 
40 
60 
I 47 
48 
9 
9 
40 
60 
.7 
8 
4 
1 
riz 
6S 
47 9 
48 10 
87 
08 
9 1 SOI 49 9 80 9 1 89 49 Io 291 
10 
11 
2 
2 ' 
50 
51 
10 10 2 10 50 10 50 
12 2 
20 
ho 52 
10 
10 
20 
40 
11 
12 
2 
2 
31 
52 
Si 10 
52 40 
71 
92 
13 2 60 53 10 60 13 2 73 53 11 13! 
14' 2 SO 
ý 54 10 80 14 2 94 11 34 
15 3 55 11 15 3 15 55 11 55 
16 3 20 56 11 20 16 3 36 56 11 76 
17 3 40 57 11 40 17 3 57 57 11 97I 
48 3 60 58 Il 60 18 3 78 58 12 18 
19 3 80 59 11 80 19 3 99 59 12 39 
20 60 12 20 4 20 60 12 60j 
21 li 20 61 12 20 21 4 rit 61 12 81 
22 ri 40 62 12 40 22 fi 62 62 13 02 
23 4 60 63 12 60 23 4 83 63 13 23 
24 4 80 64 12 80 24 5 04 64 13 44 
25 5 65 1: ) 25 5 25 65 13 65 
26 5 20 66 13 20 26 5 46 66 13 86 
27 5 40 67 13 40 27 5 67 67 4/i 07 
28 5 60 68 13 60 28 5 88 68 14 28 
29 5 80 69 13 80 29 6 09! 69 14 49 
30 6 70 1 /i 30 6 30 70 14 70 
31 (i 20 71 14 20 31 (i 51 71 14 91 
32 6 40 72 14 40 32 6 72 72 Iii 12 
33 
/ 
6 60 73 14 
ý 
60 33 6 93 
4 ' 
73 15 
r 
33 
' i 3 li SIl 74 1 i SIl : 34 7 I 7 i 15 Ï4 
35 7 75 1: i 35 7 35; 75 i 15 75 
3li 7 20 76 15 20 36 7 56 i 76 I5 96 
: 37 7 40' 77 la 41I 37 7 77ij 77 1 li 1 
17 
6 
.y 
Numérisé par BPUN 
7 
PAIN A 29 CE1T, LA LIVRE, 1 PAIN A 23 CE! IT. LA LIVRE. 
Î 
Liv. Fi'. C. Liv. Fr. c. Liv. Fr. C. Liv. Fr. C. 
{/a 06 ý 38 S 36 06 3S 8 Ili 
'/9 11 39 8 58 1/ý 12 39 8 97 
3/4 17 fi0 8 80 T/a 47 40 9 20 
1 22 41 9 02 1 23 41 9 /i3 
2 4l, 42 9 24 2 116 112 9 66 
3 66 43 9 46 3 69 43 9 89 
4 88 41, 9 68 4 92 44 10 12 
5 1 40 , 45 9 90 5 1 15 ris 10 35 
6 1 32i 46 10 12 6 '1 38 46 10 58 
7 1 54I 47 10 31i 7 1 61 /i7 10 Si 
8 1 76 48 10 56 8 1 84 48 41 04 
9 1 98 49 10 78 9 2 07 49 41 27 
10 2 20 50 11 10 2 30 50 11 50 
11 2 42 51 11 22 11 2 53 51 11 73 
12 2 64 52 44 44 12 2 76 52 11 96 
13 2 86I 53 11 66 13 2 99 53 12 19 
14 3 08 511 11 88 1.4 3 22 54 12 42 
15 3 30, 55 12 10 15 3 45 55 42 65 
16 3 52 56 12 32 16 3 6S 56 12 88 
17 3 74r 57 12 54 17 3 91 57 13 11 
18 3 96 58 42 76 18 4 44 58 13 34 
19 4 18 59 12 98 19 4 37 59 13 57 
20 4 40 60 13 20 20 4 60 60 13 80 
21 4 621 6'l 13 42 21 4 83 61 14 03 
22 li 84 62 13 64 22 5 06 62 14 26 
23 5 06 63 13 86 23 5 29 63 14 49 
24 5 2S' 64 111 08 24 5 52 64 14 721 
25 5 50' 65 1li 30 25 5 75 65 14 95 
26 5 721, 66 Ili 52 26 5 98 66 15 18 
27 5 94 67 14 74 27 6 21 67 15 41 
28 6 16 6S 14 96 28 6 44 68 15 64 
29 6 38 69 15 18 29 6 67 69 45 87 
30 6 60 70 15 40 30 6 90 70 16 10 
31 6 82 71 15 62 31 7 13 71 16 33 
32 7 04 72 15 84 32 7 1 36l 72 16 56 
33 7 26 ' 73 16 06 33 7 59 I 73 16 791 
34 7 48 74 16 2S 34 7 82' 74 17 02 
35 7 70 75 16 50 35 8 05 75 47 <5 
36 7 921 76 16 72 36 8 28 76 17 48 
37 8 14 ', ' 77 16 94 37 8 51 77 47 71 ' 
Numérisé par BPUN 
s 
LAIT OU PAIN A 2h CENT, 1 LAIT OU PAIN A 25 CENT. 
Livre 
uu 
Pot. 
In. 
'1 +ý9 
Fr1 c. 
Livre 
Ilýl 
Pol. 
ý, 
Livre Livre 
FT 
. C. 
Pr. 
I 
C. 
Pot. Pot. 
9 42 'i, 06 38 
9 36 'iv 43 39 
9 60 1/1,19 131-90 
9 8li 4 25 41 
10 OS 2 50 42 
10 32 3 75 113 
40 56 44 44 
10 SO 51 25 45 
11 04 61 50 46 
11 28 71 75 47 
11 52 82 48 
4.1 76 92 25 1119 
42 10 2 50 50 
42 24 41 2 75 51 
12 48 423 52 
12 72 13 25 53 
12 96 14 3 50 54 
43 20 45 3 75 55 
13 44 16 41 56 
43 68 17 l1- 25 57 
13 92 48 ls: 50I 58 
Ili 16 19 4 75 59 
4131 40 20 5 60 
44 64 21 5 25 61 
14 88 22 5 50 62 
15 42 23 5 75 63 
1 E5 36 2li 6 61, 
15 60 25 6 25I 65 
15 84 26 6 50 66 
16 OS 27 6 75 67 
46 32 28 7 68 
46 56, ` 29 7 25ý 69 
16 80 30 7 50 70 
17 01 31 17 75 71 
47 28 32 S 72 
17 52 33 S 25 ý 73 
17 76 3li S 50 74 
48 35 8 75 75 
18 24 36 !) 76 
48 48 37 9 25 77 
Fr. 
I 
C. 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 /i 
45 
46 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
i 34 
I , 35 
36 
37 
i 
I, 
,I 
I 
06 38 
1Z 39 
18 40 
24 41 
48 42 
72 li3 
96 44 
1 I20 45 
Fr. 
1 44'I ! ifi 
68 47 
1 92 48 
2 16 1i9 
2 40 50 
2 64 51 
2 88 52 
3 12 53 
3 36 54 
3 60 55 
3 84 56 
4 08 57 
4 32 58 
4 56 59 
/i 80 60 
5 04 61 
5 28,62 
5 52 63 
5 76 64 
6 65 
6 24 66 
6 48 67 
6 72 68 
6 96 69 
7 20 70 
7 44 71 
7 68 72 
7 92 73 
8 16 11, 
8 40 75 
8 64 76 
8 88 77 
9 50 
9 75 
10 
10 25 
40 50 
10 75 
12 
11 25 
11 50 
11 75 
n') 
12 125 
12 50 
12 75 
13 
13 1251 1 
13 50 
13 75 
14 
14 251 
14 50 
14 75 
15 
15 25 
45 50 
45 7J 
46 
16 25 
16 50 
46 75 
47 
47 25 
17 50 
17 75 
18 
1S 25 
1S 50 
1b 75 
49 i 
19 25 ! 
Numérisé par BPUN 
9 
PAIN A 26 CENT, LA LJYAE, PAIN A 27 CENT. LA CHIE. 
Liv. Fr. c. Liv. 
1 Fr. c. Liv. Fr. c. Liv. Fr. 
I 
c. 
a 
1/, 07 38 9 88 
'/4 07 38 10 26 
"/2 13 39 10 14 '/3 14 39 40 53 
^/u 20 40 10 40 "/4 20 40 40 80 
1 26 41 40 66 1 27 41 11 07 
2 52 42 10 92 2 54 42 4.1 34 
3 78 43 11 18 3 81 43 41 61 
4 1 04 ! i4 11 44 4 1 . 08 44 11 88 
5 1 30 45 11 70 5 1 35 45 12 15 
6 1 56 46 14 96 6 1 . 62 46 12 42 
7 4 82 47 42 22 7 1 89 47 42 69 
S 2 08 48 42 48 8 2 46 48 12 96 
9 2 31, 49 12 74 9 2 43 49 13 23 
10 2 60 50 43 10 2 70 50 43 50 
41 2 86 54 43 26 11 2 97 51 43 77 
12 3 42 52 13 52 12 3 24 52 14 04 
13 3 38 53 13 78 13 3 51 53 14 31 
14 3 64 54 14 04 14 3 78 54 14 58 
15 3 90 55 14 30 15 4 05 55 14 85 
16 4 16 56 - 14 56 16 4 32 56 15 12 
47 4 42 57 14 82 17 4 59 57 15 39 
18 4 68 58 15 08 18 4 S6 58 15 66 
49 4. 94 59 15 34 19 5 43 59 15 93 
20 5 20 60 15 60 20 5 40 60 16 20 
21 5 46 61 15 86 21 5 67 61 46 47 
22 5 72 62 16 42 22 5 94 62 16 74 
23 5 98 63 16 38 23 6 21 63 17 01 
24 6 24 64 16 64 24 6 48 64 47 28 
25 6 50 65 16 90 25 6 75 65 17 55 
26 6 76 66 17 16 26 7 02 66 17 82 
27 7 02 67 47 42 27 7 29 67 18 09 
28 7 28 68 17 68 28 7 56 68 18 36 
29 7 54 69 17 94 29 7 83 69 18 63 
30 7 80 70 18 20 30 8 10 70 18 90 
31 8 06 71 18 46 31 8 37 71 19 17 
32 8 32 72 18 72 32 8 64 72 49 44 
33 8 58 73 18 98 33 8 91 73 19 71 
31, 8 84 74 49 24 34 9 18 74 49 98 
35 9 40 75 19 50 35 9 45 75 20 25 
36 9 36 76 19 76 36 9 72 76 20 52 
37 9 62 77 20 02 37 9 99 77 20 79 
9 
Numérisé par BPUN 
10 
PAIN A 28 CENTIMES. PORCS A 21 8 CENT, LA LIVRE. t. 
L. F. c. L. F. c. Liv. Pièces F. c. Liv. Pièces F. c. 
de 5 fr. de 5 fr. 
1/, 07 38 10 64 140 7 4 20 180 10 40 
'/R 14 39 10 92 141 7 11 48 181 10 68 
'/4 21 40 11 20 142 7 4 76 182 10 96 
1 28 41 11 48 143 8 04 183 10 1 24 
2 56 42 11 76 144 8 32 184 10 1 52 
3 84 43 12 04 1115 8 60 1S5 10 1 80 
4 1 12 44 12 
132 
146 8 S8 186 1.0 2 08 
5 1 40 45 12 60 147 8 1 16 187 10 2 36 
6 1 68 46 12 88 148 8 1 44 188 10 2 64 
7 1 96 47 13 16 149 8 1 72 189 10 2 92 
8 2 211 48 13 44 150 8 2 190 10 3 20 
9 2 52 4g 13 72 151 8 2 28 191 10 3 48 
10 2 80 50 14 152 8 2 56 192 10 3 76 
11 3 08 51 14 28 153 8 2 84 193 10 4 04 
12 3 36 52 14 56 154 8 3 12 194 10 4 32 
13 3 64 153 14 84 155 8 3 110 195 10 [i 60 
94 3 92 54 15 12 156 8 3 68 196 10 4 88 
15 4 20 55 15 40 157 8 3 96 197 11 16 
16 4 48 56 15 68 158 8 4 2/i 198 11 44 
17 4 76 57 15 96 159 8 4 52 199 11 72 
48 5 0/i 58 16 24 160 8 4 SO 200 11 1 
19 5 32 59 16 52 161 9 08 201 11 1 28 
20 5 60 60 16 80 162 9 36 202 11 1 56 
21 5 88 61 17 08 163 9 6'1 203 11 1 84 
22 6 16 62 17 366 164 9 92 204 11 2 12 
23 6 411 63 17 64 165 9 1 20 205 11 2 40 
24 6 72 64 17 92 166 9 1 48 206 11 2 68 
25 7 65 18 20 167 9 1 76 207 11 2 96 
26 7 28 66 18 48 168' 9 2 04 208 11 3 24 
27 7 56 67 18 76 169ý 9 2. 32 209 11 3 52 
28 7 84 68 19 04 1701 9 2 60 210 11 3 80 
29 8 12 69 19 32 1711 9 2 88 211 41 4 08 
30 S 110 70 19 60 172f 9 3 16 212 11 4 36 
31 8 68 71 19 88 1731 9 3 44 213 11 4 64 
32 8 96 72 20 16 174 9 3 72 211 11 4 92 
3 9 211 73 20 1i4 175 9 4 215 12 20 
4 9 52 711 20 72 176,9 4 28 2161 12 48 
5 9 80 75 21 1771 9 4 56 217 12 76 
6 10 08 1 76 21 28 178' 9 4 84 2181 12 1 04 
37 - 10 i 36 
1 77 21 56 1791 10 , 
12 
. 
2491 12 1 32 
q, 
Numérisé par BPUN 
11 
PORCS A 28 CENT. LA LIVRE, 1PAIN OU VIANDE A 29 CENT, 
Liv. Pièces' F. c. f iý. Pièces F. c. L. F. c. L. F. C. ile5(r . de5(r. 
220 12 1 60 260 14 2 80 {/4 07 38 11 02 
221 12 1 88 261 14 3 08 13 39 1.1 31 
222 12 2 16 262 14 3 36 3/4 22 40 11 60 
223 12 2 44 ! 263 14 3 64 1 29 111 11 89 
224 12 2 72 264 14 3 92 2 58 42 12 98 
225 12 13 265 14 4 20 3 87 43 12 47 
226 12 3 28 266 14 4 48 Al 1 16 114 12 76 
227 12 3 56 267 14 4 76 5 1 45 fis 13 0a- 
2281 12 3 84 268 15 0[i 6 1 74 46 13 34 
229 12 4 12 269 15 32 7 2 03 47 13 63 
230 12 4 40 270 15 60 8 2 32 48 13 92 
231 12 4 68 271 15 88 9 2 61 119 14 21 
232 12 4 96 272 15 1 16 10 2 90 50 14 50 
233 13 24 273 15 1 44 11 3 19 51 14 79 
234 13 52 274 15 1 72 12 3 fié 52 15 08 
235 13 80 275 15 2 13 3 77 53 15 37 
236 43 1 08 276 15 2 28 14 fi 06 54 15 66 
237 13 1 36 277 15 2 56 15 4 35 55 15 95 
238 13 1 64 278 15 2 811 16 4 64 56 16 24 
239 13 1 92 279 15 3 12 17 Il 93 57 16 53 
240 13 2 20 280 15 3 40 18 5 22 58 16 821 
241 13 2 48 281 15 3 68 19 5 51 59 17 11 
242 13 2 76 2S2 15 3 96 20 5 80 60 17 40 
243 13 3 04 283 45 11 24 21 6 09 61 17 69 
2441 13 3 32 284 15 4 52 22 6 38 62 17 98 
245' 13 3 60 283 15 4 SO 23 6 67 63 18 27 
21161 13 3 88 286 16 OS 24 6 96 64 18 56 
247 13 4 16 287 16 36 25 7 25 65 18 85 
? 48 13 4 44 ! 288 16 64 26 7 54 66 19 14 
V49 13 4 72 289 16 92 27 7 83 67 19 43 
50 14 290 16 1 20 2S 8 12 68 19 72 
51 14 28 291 46 1 48 29 8 41 69 20 01 
52 14 56 292 16 1 76 30 8 70 70 20 30 
53 14 84 293 16 2 04 31 8 99 71 20 59 
. 54 14 1 12 294 16 2 32 32 9 28 72 20 88 
55 14 1 110 295 16 2 60 33 9 37 73 21 17 
56 14 1' 68 296ý 16 2 88 34 9 86 74 21 116 
57 14 1 96 297 16 3 16 35 10 15 Î 75 21 75 
58 14 2 24 298 16 3 44 36 10 441 76 22 04 
59 14 2 52 299 16 3 72 37 10 73 77 
, 
22 
, 
33., 
Numérisé par BPUN 
1: 
PORCS A 29 CEMMES LA LIVRE, 
Liv. Pi(ces I. c. Liv. Puces F. c. Liv. F. c, de 5 fr. de 5 fr. de L. fr. 
440 8 CO 180 10 2 20 220 12 3 80 
444 8 9 484 40 2 49 224 42 09 
142 8 4 48 482 10 2 î8 222' 42 4 38 
443 8 1 47 183 40 3 07 223 12 4 67 
444 8 4 76 184 40 3 36 224 42 4 96 
445 
146 
8 
8 
2 
2 
05 185 10 
34 186 40 
3 
3 
C5 
94 
225 43 
226 13 
25 
54 
447 8 2 63 487 40 1i 23 227 13 8J 
448 8 2 92 488 40 4 52 228 43 4 42 
149 
450 
8 
8 
3 24 489 10 4 84 229 13 
3 
4 44 
3 50 490 44 10 230 1 1 70 
451 
452 
8 
8 
3 79 494 44 39 231 43 4 99 
153 8 
4 
4 
C8 492 44 
37 493 44 
08 
97 
232 13 
233 13 
2 
2 
28 
57 
454 
455 
8 
8 
4 661494 41 4 26 234 43 2 86 
156 9 
4 95 495 11 
24 496 11 
1 
1 
55 
84 
235 13 
13 236 
3 
3 
15 
44 
, 457 9 53 497 44 2 13 2371 43 3 73 
458 9 82 198 11 2 42 238 13 4 02 
459 9 1 41 499 11 2 74 239 43 4 31 
160 9 1 40 200 41 3 240,13 4 60 
161 9 1 69 204 44 3 29 244 13 4 89 
162 9 1 98 202 14 3 58 242 44 18 
163 9 2 27 1203 44 3 87 2431 14 47 
464 9 2 56 204 14 4 46 244 14 76 
465 9 2 85 205 14 1 4 45 245 14 4 05 4661 9 3 206 44 1k 4 74 246 94 4 34 
467 9 3 a3 207 42 03 247 44 1 63 
468 
169 
9 3 72 208 42 
0 12 
32 
61 
2118 14 
44 249 
1 
2 
92 
2 
470 
9 
9 
4 
4 
1 209 
30 210 42 90 : 25014 2 
1 
50 
471 9 4 59 211 42 1 49 254 14 2 79 
472 9 4 88 212 42 4 48 252 14 3 08 
473 40 47 213 42 4 77 253 14 3 37 
171, 10 116 244 42 2 06 254 14 3 66 
175 10 75 215 12 2 35 255 44 3 95 
176 10 4 04 216 42 2 64 256 44 4 24 
477 10 4 33 247 12 2 93 257 14 4 53 
178 10 4 62 218 12 3 22 258 14 4 82 
179 40 1 94 249 12 3 54 259 15 14 
Numérisé par BPUN 
13 
PORCS A29 CENT. LA LIVRE. (PAIN OU VIANDE A 30 C. 
i Liv. Pilces F.! C. Liv. Puces F. c. L. F. c. L. F. c. des/r. de5fr. 
260 15 40 300 47 2 1/4 ' 08 38 11 40 
261 15 69 301 17 2 29 1/a 15 39 11 70 
262 15 98 302 17 2 58 '/4 23 40 42 
263 45 1 27 303 17 2 87 11 30 41 92 30 
264 45 4 56 304 47 3 46 2X 60 42 12 60 
265 ý 15 1 85 305 17 3 45 3 90 43 12 90 
266 15 2 14 306 17 3 74 41 20 44 13 20 
267 15 2 43 307 47 4 03 51 50 115 13 50 
268 45 2 72 308 17 4 32 61 80 46 13 80 
269 45 3 01 309 17 4 61 72 40 47 14 10 
270 15 3 30 310 47 4 90 82 40 48 14 40 
2711 15 3 59 311 18 19 9 12 70 49 14 70 
2721 45 3 88 312 18 48 403 50 15 
273 15 4 J7 313 48 77 11 3 30 51 15 30 
274 15 4 46 314 48 4 06 42 3 60 52 45 60 
275 15 4 75 315 18 4 35 13 3 90 53 15 90 
276 46 04 ! 346 18 1 64 14 20 154 16 20 
2771 16 33I 317 48 1 93 15 4 50 55 16 50 
27S 46 162 318 18 2 22 46 4 80 56 16 80 
279 16 91 319 18 2 54 17 5 10 57 17 10 
280 ý 16 1 20 11 , 320 18 2 80 18 5 110 58 17 40 
281 46 4 49 321 18 3 09 19 5 70 59 17 70 
282 16 1 78 3 .2 18 3 38 20 6 30 
160 18 
18 30 283; 46 2 07 323 48 3 67 21 6 61 
2841 16 2 36 324 18 3 96 22 61 60 62 48 6C 
285 16 2 65 325 18 4 25 23 6 90 63 18 90 
286 16 2 911,326 I 18 4 54 24 7 
20 64 19 20 
287''j 16 I; 327 3 23 48 4 83 25 7 50 65 19 50 
288,16 3 52 328 49 12 26 7 80 166 49 80 
289 46 3 81 329 49 41 27 8 10 167 20 1( 
290; 16 4 40 330 19 70 28 8 40 68 20 4( 
291.46 à 39 331 49 99 29 8 70 69 20 7( 
292 46 1 4 68 332 49 1 28 30 9 70 21 
293 46 4 97 383 19 1 57 31 9 30 71 21 3( 
294 17 26 334 19 1 86 32 9 60 72 21 6( 
295 17 55 335 49 2 45 33 9 90 73 21 9( 
296 17 84 336 1 49 2 44 34 40 20 , 74 22 21 297 17 1 13 337 ; 19 2 73 35 40 50 75 22 51 
298 17 1 42 ' 338 49 
,3 
02 36.10 80 76 22 81 
299 17 4 71 k 339 
, 
49 3 31 37 , 11 10 [ 77 23 11 
I 
1 
I 
1 
I 
Numérise par BPUN 
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PORCS A 30 CENTILES LA LIVRE. 
Liv. Pièces j, c. LIV Pièces F c. Piècea LlV F c de5fr. de5(r. . . des (r. 
440 8 2 180 40 4 220 13 1 
141 8 2 30 481 40 4 30 221 13 1 30 
142 8 2 60 182 10 4 60 222 13 1 60 
443 8 2 90 1.83 40 4 90 223 13 1 90 
144 8 3 20 484 41 20 224 13 2 20 
445 8 3 50 185 41 50 225: 13 2 50 
146 8 3 80 186 14 80 226 13 2 80 
'147 
.8 
4 10 187 14 4 10 227 43 3 10 
1.48 8 4 40 188 41 1 40 228 13 3 40 
149 8 4 70 1891 41 1 70 229 43 3 70 
150 9 490 14 2 230 13 4 
151 9 30 491 41 2 30 231 43 4 30 
152 9 60 192 41 2 60 232 13 4 60 
453 9 90 193 11 2 90 233 13 4 90 
154 9 1 20 194 41 3 20 234 14 20 
155 9 1 50 195 41 3 50 235 14 50 
456 9 1 80 196 11 3 80 236 14 80 
157 9 2 40 197 41 4 10 237 14 4 10 
158 9 2 40 198 11 4 40 238 14 1 40. 
159 9 2 70 199 14 4 70 239 14 4 70 
160 9 3 200 12 240 14 2 
161 9 3 30 201 42 30 241' 14 2 30 
162 9 3 60 202 12 60 242 14 2 60 
463 9 3 90 203 12 90 2U' 44 2 90 
164 9 4 20 204 1-2 1 2i) 244 ' 14 3 20 
465 9 4 50 205 12 1 50 245 14 3 50 
466 9 4 80 206 12 1 80 246 14 3 80 
467 10 10 207 12 2 40 247 44 4 10 
168 10 40 208 12 2 40 248 14 4 40 
169 10 70 209 12 2 70 249 44 4 70 
170 10 1 210 12 3 250.15 
171 10 1 30 211 12 3 30 251 45 30 
172 10 1 60 212 12 3 60 252;, 45 60 
173 40 1 90 213 12 3 90 253 15 90 
174 10 2 20 214 12 4 20 254 45 1 20 
175 10 2 50 215 12 4 50 255 15 1 50 
176 40 1 2 80 216 12 4 80 256 15 4 80 
177 10 3 10 217 13 40 , 257 15 
2 10 
178 10 3 4i0 218 13 40 258 15 2 40 
479 10 3 70 219 1 13 70 259 15 2 70 
ýý 
Numérisé par BPUN 
a, 
IL 
b 
ý. 
!5 
PORCS A 30 CENT, LA LIVRE, 
(PAIN 
OU VIANDE A 31 CENT. 
Liv. Pièces F. c. Liv. Pecce P. c. L. F. c. l,. F. c. de5jr. ae5(r. 
260 15 3 300 18 +/, 08 38 11 78 
261 15 3 30 301 18 30 , /21 16 39 12 09 
262 15 3 60 302 48 60 3/4 23 40 12 40 
263 15 3 90 303 18 90 1! 31 41 12 71 
264 15 4 20 304 18 1 20 2i 62 42 13 02 
265 
266 
15 
15 
4 
4 
50, 
80 
305 
306 
18 
18 
1 
1 
50 
80 
3 
41 
93 
24 
! i3 
44 
13 33 
64 13 1 
267 
268 
16 
16 
10 
40 
307 
308 
18 
18 
2 
2 
10 
40 
51 
6; 1 
55 
86 
'45 
146 
13'95 
14 26 1 269 ' 16 70 309 
310 
18 
1 
2 70 72 17 47 14 57 
270 16 1 8 3 82 48 48 14 88 
271 16 4 30 314 18 3 30 92 79 49 15 19 
272 46 1 60 312 18 3 60 10 3 10 50 15,50 
273 16 1 90 313 18 3 90 11 3 44 51 15181 
274 16 2 20 314 18 4 20 12 3 72 52 16,12 
275 16 2 50 315 18 4 50 13 4 03 ! 53 16 43 
276 46 2 80 316 18 4 80 14 4 34 511 16 74 
277 16 3 10 317 19 10 15 4 65 55 17 05 
278 16 3 40 318 49 40 16 4 96 56 17 36 
279 16 3 70 319 19 70 17 5 27 57 17 67 
280 16 4 320 19 1 18 5 58 58 17 98 
281 16 4 30 321 49 1 30 19 5 89 59 18 29 
282 16 4 60 322 19 1 60 20 6 20 60 18 60 
283 16 4 90 323 19 1 90 21 6 51 61 18 91 
281 17 20 324 19 
' 
2 20 221 6. 82 62 19 22 
285 17 50; 325 19 21 50 23 7 13 1 63 19 53 
286 47 80 326' 19 2 80 24 7 44 '64 191,84 
287 17 1 10 327 19 3 10 25 7 75 65 20 15 
288 17 1 40. 3128 19 3 40 26 8 06 66 20 46 
289- 17 1 70, 329 19 3 70 27 8 37 67 20 77 
290 17 2 1 330 19 4 28 8 68 ! 68 21 08 
291 
2 2 
17 2 30 
, 
3.311 
1 
19 !L 30 29 8 99 69 21 39 
1 701 9 17 2 60 : 332 19 4 60 30 9 30 70 2 
293 17 2 90; 333 19 41 90 31 9 61 71 22 01 
294 17 3 20 ý 334' 20 20 32 9 92 72 22 
32 
295 17 3 50 335 20 50 33 10 23 ! 73 22 63 
296 17 3 80 336 20 80 34110 5! 1 74 22194 
297 17 4 10 337 20 1 10 35 10 85 75 23 25 
298 17 4 ! i0 338 20 1 40 
1 
36 11 1(i 76 23 561 
2991 17 1 41 70 1 339 20 1 1; 70 37 l11 47 77 23 87 
Numérisé par BPUN 
16 
PORCS A34 CENTIMES LA LIVRE, 
LJV. Pièces F. c. 
f 
Liv. 
i 
r irres 
I 
F. e. L1% . 
Pièces F. I e. de 5 fr . 
I de 5 fr . 
de 5 fr. 
140 8 3 40 180 41 80 220 13 3 20 
141 8 3 71 181 11 4 14 : 221 13 3 51 
142 8 4 02 182 11 4 42 222 43 3 82 
143 8 4 33 183 11 1 73 223 43 4 43 
1,1 8 4 64 184 41 2 04 224 13 4 44 
1445 8 4 95 185 44 2 35 225 13 4 75 
146 9 26 186 i1 2 66 226 14 06 
447 9 57 187 11 2 97 227 14 37 
148 9 88 488 11 3 28 228 14 68 
449 9 1 19 489 11 3 59 229 14 99 
150 9 4 50 190 11 3 90 230 14 1 30 
454 9 1 81 191 41 4 21 231 14 1 61 
, 5" 9 2 42 192 14 4 52 232 14 1 92 
153 9 2 43 193 41 4 83 233 14 2 23 
154 9 2 74 4911 12 14 1234 14 2 54 
155 9 3 05 195 12 45 :. 235 44 2 85 
156 9 3 36 196 12 76 1236 14 3 46 
157 9 3 67 197 12 1 07 1237 44 3 47 
158 9 3 98 498 12 1 38 1238 14 3 78 
159 9 4 29 199 12 1 69 1239 1.4 4 09 
460 9 4 60 200 42 2 12110 44 4 40 
161 9 4 91 201 12 2 31 1244. 14 4 74 
462 10 22 202 42 2 62 1242 15 02 
463 10 53 203 12 2 93 1243 15 33 
464 40 84 204 42 3 24 244 15 64 
465 40 1 45 205 42 3 55 245 45 95 
166 10 7 46 206 12 3 86 1246 45 1 26 
167 10 1 77 207 42 !i 47 1247 15 1 57 
168 40 2 08 208 42 4 48 248 45 1 88 
469 40 2 39 209 12 4 79 249 15 2 19 
170 10 2 70 210 13 10 250 15 2 50 
471 40 3 01 211 13 41 1254 15 2 81 
472 40 3 32 212 13 72 1252 15 3 12 
173 10 3 63 213 43 1 03 253 15 3 43 
174 10 3 94 2111 13 4 34 254 45 3 74 
175 10 4 25 245 13 4 65 255 15 4 05 
176 40 4 56 216 13 1 96 256 15 4 36 
177 10 4 87 247 13 2 27 257 15 4 67 
178 18 1 21 13 2 58 258 15 4 98 
479 14 49 249 13 2 89 259 46 29 
Numérisé par BPUN 
17 
PORCS A 31 CENT, LA LIVRE. PAU OU VIANDE A 32 CENT, 
F. C. Liv. 
(rýýýç 
T+, c. L. F. c. L. F. c. .5 fr. Ides fi" .I 
260 16 60 300 1 18 3 i, 08 38 12 16 
261 16 91 309 1 18 3 31 4/9I 46 39 12 48 
262 16 4 22 302 48 3 62 'A ý1 24 40 12 80 
263 46 1 53 303 48 3 93 4 32 41 13 12 
264 46 1 84 304 18 4 24 2 64 42 13 44 
265 16 2 15 305 18 4 55 3 96 43 43 76 
266 46 2 fi6 306 18 4 86 41 28 44 14 
108 
267 16 2 77 307 49 17 51 60 45 14 40 
268 16 3 08 308 49 48 61 92 46 14 72 
2(i9 16 3 39 309 19 79 7,2 24 47 15 04 
270 16 3 70 310 19 4 40 81 2 1 56 48 15 36 
271 16 fi 04 311 49 1 41 2 9 88 49 15 68 
272 16 4 32 342 19 4 72 10 3 20 50 46 
273 16 4 63 343 19 2 03 41 3 52 Si 16 32 
274 16 4 94 314 19 2 34 12 3 84 52 16 64 
275 17 25 315 19 2 65 13 4 16 53 46 96 
276 17 56 316 19 2 96 44 4 48 54 17 28 
277 17 87 317 19 3 27 15 4 80 55 17 60 
278 47 1 18 348 49 3 58 16 5 42 56 47 92 
279 17 4 49 399 19 3 ýb 9 17 5 44 57 18 24 
2S6 17 1 80 320 19 4 20 18 5 76 58 18 56 
284 17 2 11 329 19 4 54 49 6 OS 59 18 88 
282 17 2 42 322 19 
I 
fi 82 20 6 40 60 19 20 
283 17 2 73 323 20 ý 13 21 6 72 61 19 52 
284 17 3 04 324 20 44 22 7 04 62 19 84 
285 47 3 35 325 20 75 23 1 36 63 20 16 
286 17 3 66 326 20 1 06 24 7 68 64 20 48 
287 47 3 97 327 20 1 37 25 8 65 20 80 
288 17 4 28 32S 20 1 68 26 8 32 66 21 42 
289 17 4 59 329 20 1 99 27 8 fi4 67 21 44 
290 17 4 90 330 20 2 30 28 8 96 68 21 76 
291 48 21 331 20 2 61 29 9 28 
. 
69 22 08 
292 18 52 332 20 2 92 30 9 60 '70 22 40 
293 18 83 333 20 3 23 31 9 92 74 22 72 
294 48 1 1fi 334 20 3 X54 32 
10 24 72 23 04 
295 18 4 45 335 20 3 85 33 10 56 73 23 36 
296 18 4 76 336 20 4 
, 16 
34 10 88 74 23 68 
297 18 2 07 337 20 4 X47 35 11 20 75 24 
298 18 i 2 38 338 20 4 
178 36 X11 i 52 76 24 32 
299! 18 ' 2' 69lJ 339 21 X09 37 
ý41 
1 84 f 77 214 64 
Numéri4é par BPUN 
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PORCS A 52 CENTIMES LA LIVRE. 
Liv. Pièces F. c. Liv. 
1 
Pièces F. c. Liv. nrýCCP F. c. de5fr. dc5fr. dc5 fr. 
140 8 4 80 180 
1 
11 2 60 220 14 40 
141 9 12 181 11 2 92 2211 14 72 
142 9 44 182 11 3 24 222 14 1 04 
443 9 76 183 1 11 3 56 223 14 1 36 
144 9 1 08 184 11 3 88 224! 14 1 68 
445 9 1 40 185 11 4 20 . 2251 14 2 
446 9 1 72 186 1 11. 4 52 226' 94 2 32 
147 9 2 04 187 14 4 84 227 j 14 2 "64 
148 9 2 36 188 12 16 228 14 2 96 
149 9 2 68 189 12 48 229 14 3 28 
150 9 3 190 1.2 80 230 14 3 60 
151 9 3 32 191 12 1 12 231 14 3 92 
152 9 3 64 192 12 1 44 232 14 4 24 
453 9 3 96 193 12 1 76 233 44 4 56 
454 9 4 28 194 12 2 08 234 44 4 88 
455 9 4 60 195 12 2 110 235 15 20 
156 9 4 92 496 12 2 72 236,15 52 
157 40 24 197 12 3 04 237 15 84 
158 40 56 198 12 3 36 238 15 4 16 
159 10 88 199 12 3 68 239,15 1 48 
160 10 1 20 200 12 4 240 15 1 80 
161 10 4 52 201 12 4 32 241 15 2 12 
162 10 1 84 202 12 11 64 242,15 2 44 
1.63 10 2 16 203 12 4 96 243 15 2 76 
164 10 2 48 204 13 28 244' 15 .3 08 165 10 2 80 205 13 60 2451 15 3 110 
166 10 3 1-2 206 13 92 246 15 3 72 
167 10 3 44 207 13 1 24 2471 15 4 04 
168 10 3 76 208 13 1 56 2/i8 15 4 36 
169 10 11 08 209 13 1 SS 249 15 4 68 
170 10 4 40 210 13 2 20 250 16 
171 10 4 72 211 13 2 52 25116 32 
172 11. 04 212 13 2 si, 252 16 64 
173 11 36 213 13 3 16 253,1 16 96 
1711 111 68 214 13 3 4S 2511 16 1 28 
175 11 1 215 13 3 80 255 16 1 60 
176 11 1 32 216 13 4 12 256 16 1 92 
477 11 1 64 217 1.3 4 44 257 16 2 24 
178 11 1 96 218 13 4 76 258 16 
1 
16 
2 
2 
56 
88 179 14 2 28 219 1 !L 08 259 i 
A 
r 
umerise par 
V) 
PORCS A 32 CENT. LA LIVRE. 
JPAIN OU VIAýDE A 33 C. 
b, 
m 
' 
Liv. nt,, s r+' c. Liv. Pcs F. c. L. F. c, L. F. c. (le à fr. de J fr. 
260 16 3 20 300 19 1 '/4 08 38 12 54 
261 16 
16 
3 52 
84 
301 
3 
19 
19 
1 32 
4 
17 39 12 87 
262 3 02 1 6 25 40 13 20 
263 16 4 16 303 49 1 96 1 33 41 13 53 
264 16 4 48 304 19 2 28 2 66 42 13 86 
265 46 14 80 305 19 2 60 3 99 43 14 19 
266 47 12 306 19 2 92 41 32 44 14 
1 
52 
267 17 44 307 19 3 24 51 65 45 14 851 
268 17 76 308 19 3 56 61 98 4: 6 15 18 
269 17 
17 
1 OS 
40 
309 
310 
19 
19 
3 
4 
88 
20 
72 
S2 
31 
64 
47 
48 
15 
1 
51 
84 270 1 5 
271 17 1 721 311 19 4 52 92 97 49 16 17 
272 17 2 041 312 19 4 84 10 3 30 50 16 50 
273 47 2 36 313 20 16 11 3 63 51 16 83 
27h 17 2 68 314 20 48 12 3 96 52 17 16 
275 17 3 315 20 80 13 4 29 53 17 49 
276 47 3 32 316 20 1 12 14 4 62 54 17 82 
277 17 3 641 317 20 1 44 15 4 95 55 18 15 
278 17 3 96 318 20 1 76 46 5 28 56 18 48 
279 17 4 28 319 20 2 08 17 5 61 57 18 81 
280 17 4 60 320 20 2 40 18 5 94 58 19 14 
281. 17 4 92; 321 20 2 72 19 6 27 59 19 47 
282 48 24 3-22 20 3 04 20 6 60 60 19 80 
283 48 56 323 20 3 36 21 6 93 61 20 13 
284 18 88 324 20 3 68 22 7 26 62 20 46 
285 18 1 20 325 20 4 23 7 59 63 20 79 
286 48 1 52' 326 20 4 32 24 7 92 64 21 12 
287 18 1 84 327 20 4 64 25 8 25 65 21 45 
288, 18 2 16 328 20 4 96 26 8 58 66 21 78 
289 18 2 48 329 21 28 27 8 91 67 22 14 
290 18 2 80 330 21 60 2S 9 24! 68 22 44 
291 18 3 12' 331 21 92 29 9 57 69 22 77 
292 18 3 44 332 21 1 24 30 9 90 70 23 10 
293 18 31 76 333 21 1 56 31 10 23 71 23 113 
294 18 4 08' 334 21 1 88 32 10 56 72 23 76 
295 18 4 4i0 3351 21 2 20 33 10 
ý 
89 73 24 09 
296 18 4 72 3361 21 2 52 34 11 221 74 24 42 
297 19 04 337 21 2 84 35 11 55 75 21, 75 
298 19 1 36 338; 21 3 16 36 11 88 76 25 08 
299 49 68 339 21 3 4S 37, '1'2 i 2'1 7ý éý ýýd N 
tU 
PORCS A 55 CENTIMES LA LIVREI 
Pièces F. c. Liv. Pièces F. c. Liv. Pièces l' 
de ;i fr. de 5 fr. de 5 (r. 
14.0 9 4 20 180 11 4 40 220 14 2 60 
444 9 4 53 181 11 4 73 221 44 2 93 
142 9 1 86 482 12 06 222 14 3 26. 
443 9 2 49 183 12 39 223 14 3 59 
444 9 2 52 484 42 72 224 14 3 92 
145 9 2 85 185 12 1 05 225 14 4 251 
146 9 3 48 486 42 1 38 1226 44 4 58 
447 9 3 54 187 42 1 71 1227 14 4 91 
148 9 3 84 188 12 2 04 X228 15 24 
449 9 4 47 189 42 2 37 x. 229 15 57 
450 9 4 50 190 12 2 70 1230 45 90 
454 9 4 83 191 12 3 03 231 45 1 23 
452 10 44 192 12 3 36 232 45 4 56 
153 10 49 193 42 3 69 233 15 1 89 
454 40 82 194 12 4 02 1234 15 2 22 
, 
455 10 4 45 195 42 4 35 ! 235 45 2 55 
156 10 1 48 496 42 4 68 1236 45 2 88 
157 40 1 81 197 13 01 237 15 3 24 
458 10 2 Iii 198 13 34 238 45 3 54 
159 40 2 47 499 43 67 239 45 3 87 
160 10 2 80 200 13 4 240 15 4 20 
161 10 3 13 201 13 1 33 2! 11 15 4 53 
162 40 3 46 202 13 1 66 2412 15 4 86 
163 40 3 79 203 43 1 99 243 16 19 
464 40 fi 42 2041 13 2 32 244 16 52 
465 40 4 45 205 13 2 65 2[15 16 85 
166 10 4 78 206 43 2 98 2116 46 1 18 
167 14 41 207 13 3 34 247 46 1 54 
468 41 44 208 43 3 64 2118 16 1 84 
469 14 77 209 13 3 97 249 16 2 47 
170 44 1 10 240 43 4 30 250 16 2 50 
471 44 4 413 211 43 4 63 254 16 2 83 
172 41 4 76 242 13, 4 96 252 46 3 16 
473 44 2 09 243 14 29 253 46 3 49 
174 11 2 42 214 14 62 254 16 3 82 
175 11 2 75 215 14 95 255 16 4 15 
176 11 3 08 246 44 1 28 256 16 4 48 
477 41 3 44 217 1[1 1 61 257 16 4 84 
478 41 3 74 , 218, 14 1 94 258 17 44 
11,9 11 4 07 II 1219 1 /i 21 27 259 ; 17 47 
a 
Numérisé par BPUN 
_21 
PORCS A 35 CE1T, LA LIRE, 1 VIANDE A3 ri CE1T. 
Liv. 
l 
P, ýs /; F. c. Pue, Liv. I, c. des[ ' 
260 47 80 500 19 4 '/,, 09, 3S 12 92 
261 17 1 43 501 19 4 33 
'/Y 17 39 13 26 
262 47 1 46 502 19 4 66 ' 26'i 40 13 60 
263 47 4 79 303 19 4 99 1 341 Ci1 13 94 
264 17 2 12 504 
1 20 32 2 6811 112 (Ci 28 
265 47 2 45 505 20 65 31 02'l 43 14 62 
266 47 2 78 506 20 98 44 36; 44 44 96 
267 47 3 41 307 20 1 31 51 70 11 45 15 31) 
268 17 3 fi fi 508 20 1 64 62 O4 46 15 64 
269 17 3 77 5091 20 1 97 72 38 47 15 98 
270 17 4 10 5101 20 2 30 82 72 43 16 32 
271 17 4 431 511 20 2 63 93 06 49 16 66 
272 17 Ci 76 512 20 2 96 10 3 40 50 17 
273 1S 09 573 20 5 29 11 3 74 51 17 3'1 
274 ls 42 5141 20 5 62 12 4 08 52 17 68 
275 18 75 315 20 5 9ý1 1,3 Ci 42 53 is 02 
276 48 1 08 516 20 4 28 74 4 76 54 18 36 
277 18 1 Cil 547 20 4 61 15 5 10 55 18 70 
278 48 1 74 548 20 4 94 16 5 44. 56 19 0! i 
279 18 2 07 519 21 27 17 5 78 57 19 3$ 
280 1 18 2 40 320 21 60 
1S 6 12 58 19 72 
281 1 18 2 73 321 21 93 1'J 6 46 59 20 06 
282 18 3 06 522! 21 4 26 20 6 80 60 20 40 
283 18 3 39 523 24 4 Si) 21 7 14 61 20 74 
284 48 3 72 521i 21 4 92 22 7 48 62 21 
285 18 4 05 525 21 2 25 23 7 82 63 21 ! 1'? 
286 18 4 38 526 21 2 55 24 i8 '16 64 21 7C 
287 18 4 71 527 ý 21 
2 91 25 S X50 65 22 1l: 
288 19 04 528 21 5 2! i 26 S 
84 66 22 41 
289 19 37 
15291 
21 3 57 27 9 18 67 22 V 
290 19 70 5501 21 5 90 28 9 52 6S 23 
291 49 1 03 351 21 4 23 -2'J 9 86 6'J 23 Ci( 
292 
1 
19 1 36 . 552 21 Ci i6 30 10 20 71) 23 SI 
293 49 1 69 555 21 Ci S9 31 10 S'i 71 24 1 
294 49 2 02 5314 22 22 32 10 88 72 24 4 
295 19 ? 35 555 22 ; 35 33 11 22 73 24 S' 
296 19 2 68 536' 22 SS 311 1I 56 74 25 11 
297 19 3 01 557 22 1 2,1 35 11 !l0 73 25 5' 
295 19 3 3Ci 558 22 1 5Ci 36 112 24 7 (i 25 S 
ý? 'JJ 19 3 6.7 1 55! ) 22 ) S" 37 12. 38 , 
7.7 2(i 9 
i 
li 
L) 
ik 
I `' I 
Numérisé par BPUN 
ýý 
POIICS 454 CENTILES L4 LIYRR. 
Liv Pinces F. c. [. iv Pièces F c. Liv. Piècc. F. c. 
dc5 fl'. (lc5 fl'. (Ie5 fY. 
140 9 2 60 
I 
1801, 42 1 20 220 14 4 80 
141 9 2 94 181 42 1 511 221 15 44 
142 3 28 182 i 12 1 88 222 15 Ais 
143 9 3 62 183, 12 2 22 223 15 82 
144 9 3 96 184 12 2 56 224; 15 1 16 
145 9 4 30 1851 42 2 90 225 15 1 50 
446 9 4 64 186, 12 3 24 226 1 
15 1 84 
147 9 4 98 187 42 3 58 227,15 2 18 
448 10 32 188 12 3 92 228 45 2 52 
4119 40 66 189 12 4 26 229 15 2 86 
150 10 1 190 12 4 60 2301 15 3 20 
151 40 4 34 191 12 4 94 231 15 3 54 
152 10 1 68 192 13 28 232,15 3 88 
153 40 2 02 193 43 62 233 15 4 22 
154 10 2 36 194 13 96 234 45 4 56 
155 10 70 495 13 1 30 235' 15 4 90 
156 10 3 04 196 13 1 6! i 236 16 24 
157 10 3 38 197 43 1 98 237,1fi 5S 
158 40 3 72 198 13 2 32 238 46 92 
159 10 4 06 199 13 2 66 239 46 4 26 
460 10 4 40 200 13 3 240 16 1 60 
161 10 4 711 201 43 3 34 241 16 1 94 
162 11 0s 202 13 3 68 2,12 16 2 28 
463 14 42 203 13 4 02 2431 46 2 62 
464 11 76 204 13 4 36 244 46 2 96 
465 11 1 10 205 13 4 70 245 46 3 30 
466 11 1 44 206 411 04 246 16 3 64 
167 41 1 7S 207 471 38 247 16 3 98 
168 14 2 12 208 14 72 2118 16 4 32 
169 41 2 1i6 209 44 4 06 2119 16 fi 66 
170 11 2 SO 240 171 1 40 2501 17 
171 11 3 17i 214 14 1 74 251 I 47 34 
472 11 3 118 212 14 2 08 252 17 68 
173 11 3 82 213 41, 2 42 253 17 1 02 
474 11 fi 16 214 14 2 76 254 17 1 36 
475 11 fi 50 215 111 3 10 255 17 1 70 
176 11 4 84 216 14 3 471 256 17 2 04 
177 12 13 217 1.71 3 78 257 17 2 38 
178 12 52 218 14 fi 12 258 17 2 72 
179 42 86 219 1 7i 4 416 259 17 3 06 
Numérisé par BPUN 
PORCS J34 QNTIIES LA LIVRE, 1 VIANDE A3ý CENT. 
wý 
1 
F 
. c. L 
F. c. de5 fr . dei fr. . 
260 17 3 40 300 20 2 09 38 13 30 
261 17 3 74 301 20 2 34 '/A IS 39 13 65 
262 17 4 OS 302 20 2 68 '/r 26 40 14 
263 17 4 42 303 20 3 02 4 35 41 14 35 
264 17 4 76 304 20 3 36 2 70 42 14 70 
265 18 10 305 20 3 70 31 05 43 15 05 
266 1.3 44, 306 20 4 04 41 40 44 15 40 
267 18 78 307 20 4 38 51 75 45 15 75 
268 18 1 12 308 20 4 ï2 62 10 46 16 10 
269 18 1 46 309 24 06 72 115 47 16 45 
270 18 1 80 310 21 40 82 80 48 16 80 
271 18 2 14 311 21 74 93 15 49 17 45 
272 18 2 48 312 21 1 08 10 3 50 50 47 50 
273 18 2 82 313 21 1 42 11.3 85 51 17 85 
274 18 3 46 314 21 1 76 12 4 20 52 18 20 
275 18 3 50 345 21 2 10 13 4 55 53 1.8 55 
276 18 3 84 316 21 2 /i4 14 4 90 54 18 90 
277 18 4 18 317 21 2 7S 15 5 25 55 19 25 
278 18 4 52 318 24 3 12 16 5 60 56 49 60 
279 18 4 86 319 21 3 46 17 5 95 57 19 95 
280 19 20 320 21 3 SO 48 6 30 58 20 30 
284,19 54 324 21 4 14 19 6 65 59 20 65 
2S2 49 88 322 21 4 48 20 7 60 21 
283 19 1 22 323 21 4 82 211 7 1 35 61 21 35 
284 49 1 56 324 22 16 7 22 70 62 21 70 
285 19 1 90 325 22 50 23 8 05 63 22 05 
286ý 19 2 24 326 22 84 24 8 110 64 22 40 
2871 19 2 58 327 22 1 18 25 8 75 65 22 75 
288 19 2 92 328 22 1 52 26 9 10 66 23 10 
289 19 3 26 329 22 1 86 27 9 45 67 23 45 
2901 19 3 60 3301 22 2 20 28 9 
1 
80 1 68 23 80 
291 49 3 94 331 22 2 54 29 10 15 69 2rà 15 
292 19 4 28 332! 22 2 88 30 10 50 70 211 50 
293 19 4 62 333f 22 3 22 31 10 85 71 24 85 
294 19 4 96 334 22 3 b6 32 11 20 72 25 20 
295 20 30 335; 22 3 90 33 11 55 73 25 55 
? 96 20 611 336 22 li 4 3h 11 90 74 25 90 
? 97 20 
20 
i 
1 
W, 
! 337.22 4 58 35 12 25 1 75 26 25 ? 98 32 335 22. 11 92 36 12 
ý 
60 7f, 26 60 
! 99 20 1 1 66 
ý 
339 23 26 37 12 1 95 77 j S; 95 
Numérisé par BPUN 
Ï4 
PORCS A 35 CENTIMES LA LIVRE, 
Liv. nrtc. r F. c. Liv. nrtýc4 I+'. C. Liv, I;. ý. (le 5 fr. (ýN J fr. de 5 fi. 
140 9 4 480 12 3 220 15 2 
441 9 4 35 181 12 3 35 221 15 2 35 
442 9 4 70 482 42 3 70 222 15 2 70 
443 10 05 183 42 4 05 223 15 3 05 
444 10 40 481, 12 4 40 221, 15 3 40 
445 10 75 185 42 4 75 225 15 3 75 
446 40 4 10 486 43 40 1226 45 4 10 
147 10 1 45 187 43 45 227 15 4 45 
448 10 1 80 488 43 80 228 15 4 80 
449 40 2 15 489 13 1 15 229 16 15 
450 10 2 50 190 43 4 50 230 16 50 
151 10 2 85 191 43 1 85 234 46 85 
452 10 3 20 192 13 2 20 232 46 4 20 
453 10 3 55 493 13 2 55 233 16 1 55 
154 10 3 90 491, 13 2 90 2341 16 4 90 
455 10 4 25 195 43 3 25 235 46 2 25 
456 10 4 60 496 13 3 60 236 16 2 60 
157 40 4 95 497 13 3 95 237 16 2 95 
458 11 30 198 43 4 30 238 46 3 30 
459 11 65 499 13 fi 65 239 16 3 65 
460 11 1 200 14 2410 16 4 
461 11 1 35 2101 14 35 2! 11 16 11 35 
462 11 4 70 202 14 70 242 16 4 70 
463 11 2 05 203 lai 4 05 243 47 05 
464 14 2 40 204 411 1 40 21'4 17 40 
465 41 2 75 205 14 1 75 2à5 17 75 
466 11 3 10 206 1fi 2 40 246 17 4 40 
467 11 3 1i5 207 14 2 45 247 17 1 45 
468 11 3 80 208 44 2 80 248 47 1 80 
469 41 4 15 209 14 3 45 2i9 17 2 15 
470 41 4 50 210 44 3 50 250 17 2 50 
474 11 4 85 214 14 3 85 254 17 2 85 
172 12 20 212 44 4 20 252 47 3 20 
473 42 55 213 Ili 4 55 253 17 3 55 
474 12 90 244 lai !i 90 254 17 3 90 
1751 12 1 25 215 15 25 255 17 4 25 
176 12 1 60 216 45 60 256 17 4 60 
477 12 1 95 217 15 95 257 17 ài 95 
478 12 2 30 218 15 1 30 258 18 30 
479 12 2 65 219 15 1 65 259 18 65 
1 
A 
t. 
Numérisé par BPUN 
2: i 
PORCS A33 CENT, LA LITRE, 1 VIANDE A3G CENT, 
F. c. L. 1 c. lei; fr deifr. 
260 4S 1 500 24 09 '38 13 68 
261 48 1 35 501 21 35 '/. 18 39 14 04 
262 48 1 70 502 21 70 '/,, ! 27 40 14 40 
263 48 2 05 503 21 4 05 1 36 41 44 76 
264 48 2 40 504 21 4 110 2 72 ; 42 45 12 
265 48 2 75 505 21 1 75 3 1 OS 43 15 43 
266 18 3 10 506 21 2 10 4 1 4! i 44 45 8! i 
267 18 3 115 507 21 2 45 5 1 80 45 16 20 
268 18 3 80 508 21 2 80 6 2 46 46 16 56 
269 1 18 4 15 509 21 3 15 7 2 52 47 16 92 
270 48 4 50 510 21 3 150 8 2 88 48 17 1 28 
271 18 4 85 511 21 3 85 3 24 49 17 6! i 
272 19 20 512 21 !i 20 10 3 60 50 18 
273 19 55 513 21 a 55 11 3 96 51 18 36 
274 19 90 514 21 !i 90 12 !i 32 52 18 72 
275 19 4 25 315 22 25 13 4 68 53 19 08 
276 19 1 60 316 22 60 14 5 04 54 19 44 
277 19 1 95 517 22 95 15 5 40 55 19 80 
278 19 2 30 518 22 1 30 16 5 76 ' 56 20 16 
279 19 2 65 519 22 1 65 47 6 12 57 20 52 
280 19 3 520 22 2 48 6 118 58 20 SS 
281 19 3 35 521 22 2 35 1! 1 6 84 59 24 24 
282 19 3 70 522 22 2 70 20 7 20 60 21 60 
283 19 4 05 523 22 
1 3 05 21 7 56 6,1 21 96 
284 19 4 ! i0 524 22 3 ! i0 22 7 92 62 22 32 
285 49 4 75 525 22 3 75 23 8 28 63 22 68 
286 20 10 526 22 4 10 24 S 64 64 23 04 
287 20 45 527 22 4 115 25 9 65 23 40 
288 20 80 528 22 4 SO 26 9 36 66 23 76 
289 20 1 15 529 23 15 27 19 72 67 24 12 
290 20 1 50 550 23 50 28 10 OS 68 24 48 
291 20 1 85 551 23 85 29 10 ! i4 69 24 84 
292 20 2 20 352 23 1 20 30 10 80 70 25 20 
293 20 2 55 555 23 1 55 31 11 16 71 25 56 
294 20 2 90 554 23 1 90 32 11 52 72 25 92 
295 20 3 25 555 23 21 25 33 41 SS 73 26 28 
296 20 3 60 556 23 2 60 34 12 24 74 26 64 
297 20 3 95 557 23 2 95 35 42 60 1 75 27 
298 20 4 30 558 23 3ý 30 36 12 96 1 76 27 36 
991 20 1 !i 65 5,59 23 3 65 37 13 1 32 77 27 72 2 
Numérisé par BPUN 
îm 
PORCS A 36 CENTIME LA LIVRR1 
Liv. Pièces F. c. Liv. Piècels F. c. 
I 
Liv. Pièces [; . c. des fr. (les fr. dc5 fr. 
440 40 40 180 42 fi 80 220 15 4 20 
444 10 76 489 13 46 224 15 4 56 
1112 10 1 42 182 13 52 222 15 li 92 
143 40 1 48 183 13 88 223 16 28 
144 10 4 811 184 13 9 24 224 16 6fi 
145 10 2 20 185 13 1 60 225 16 1 
146 40 2 56 186 43 4 96 226 16 4 36 
1117 10 2 92 187 13 2 32 227 16 1 72 
148 10 3 28 188 13 2 68 228 16 2 08 
149 40 3 611 189 43 3 04 229 16 2 44 
150 10 4 190 13 3 40 230 46 2 80 
151 10 4 36 191 13 3 76 231 16 3 16 
152 10 4 72 192 13 4 12 232 46 3 52 
153 41 08 193 13 4 48 233 16 3 88 
154 41 44 194 13 fi 84 2311 16 4 24 
155 44 80 195 14 20 1235 16 4 60 
156 14 1 16 196 14 56 236 16 4 96 
157 11 4 52 197 1fi 92 237 17 32 
158 11 1 88 198 111 1 2S 238 47 68 
159 44 2 211 ý 199 111 4 61, 239 17 4 04 
160 11 2 60 200 Ili 2 2fi0 17 1 40 
464 14 2 96 201 411 2 36 241 17 1 76 
162 11 3 32 202 44 2 72 21i2 47 2 12 
163 44 3 6S 203 14 3 OS 2113 17 2 48 
164 11 4 04 204 44 3 1111 2411 17 2 84 
165 14 fi 110 205 14 3 80 2115 17 3 20 
166 11 4 -6 206 111 4 16 246 17 3 56 
167 12 12 207 14 fi 52 2117 47 3 92 
1 4 68 42 48 208 11i 4 88 2118 17 4 28 
169 12 84 209 15 24 2/19 17 4 6f1 
170 
171 
12 
12 
1 
1 
20 
56 
210 
211 
15 
45 
60 
96 
1 250 
251 
18 
18 36 
172 12 1 92 212 15 1 32 252 18 72 
173 12 2 28 213 15 4 68 253 48 1 08 
1711 42 2 64 244 45 2 04 25! 4 48 1 44 
175 12 3 215 45 2 40 255 48 1 80 
176 12 3 36 216 15 2 76 256 18 2 16 
177 42 3 72 217 45 3 42 257 18 2 52 
178 12 fi 08 218- 45 3 fi8 258 18 2 88 
179 42 1 11 fi fi 219 15 1 3 84 259 18 3 1 fi 
Numérisé par BPUN 
ýi 
PORCS 36 CE TI I L1 LITRE. Î VIANDE A 37 `. 
F. c. Liv. Prèc:, 
s F. c. L. F. c. L. F. C. 
f 
le 5 f, '. (le 5 fi'. 
260 18 3 60 500 21 3 09 3S 14 06 
261 18 3 96 501 21 3 36 '/2 19 39 44 143 
262 18 l1 32 502 21 3 72 `/ 28 110 Ili 811 
263 18 fi 68 503 21 !i OS 1 37 44 15 17 
2611 19 04 50! 1 21 4 ! t4 2 74 42 
1 
15 54 
265 19 ! i0 505 21 [i 80 3 1 11 43 1519-1 
266 19 76 506 22 16 4 1 ! 18 114 16 28. 
267 49 1 12 507 22 52 5 1 85 45 16 65 
26S 49 1 ! i8 508 22 88 6 2 22 116 17 02 
269 19 1 84 509 22 1 24 7 2 591 47 17 33 
270 19 2 20 510 22 1 60 8 2 96 118 17 76 
271 19 2 56 514 22 1 96 9 3 33 49 18 13 
272 19 2 92 512 22 2; 32 10 3 70 50 18 50 
273 19 3 28 513 22 2 6S 11 4 07 51 18 87 
274 19 3 64 514 22 3 0! i 12 4 44 52 19 24 
275 19 4 315 22 3 40 13 4 SI 53 19" 61 
276 19 4 36 516 22 3 76 14 5 18 511 19 98 
277 19 4 72 517 22 4 12 15 5 55 55 20 35 
278 20 08 518 22 4 118 16 5 92 56 20 72 
279 20 44 519 22 fi 84 17 6 29 57 21 09 
280 20 80 520 23 20 18 6 66 58 21 46 
281 20 1 46 521 23 56 19 7 03 59 21 83 
2S2 20 1 52 522 23 92 20 7 40 60 22 20 
283 20 1 88 323 23 1 2S 21 7 77 fil 22 57 
2811 20 2 24 524 23 1X 64 22 S 44 62 22 94 
285 20 2 60 325 23 2 23 8 54 63 23 34 
286 20 2 96 526 23 2 36 211 S 88 611 23 68 
287 20 3 32 527 23 2 72 25 9 25 65 211 05 
288 20 3 68 52S 23 3 08 26 9 62 66 2! 1 42 
289 20 4 04 529 23 3 44. 27 9 99 67 24 79 
290 20 /i 40 350 23 3 80 28 10 36 68 25 46 
291 20 4 76 551 23 !i 16 29 40 73 69 25 53 
292 21 12 552 23 !i 52 30 11 10 70 25 90 
293 21 48 555 23 4 88 31 11 ! i7 71 26 27 
29! i 21 84 53! i 21t 211 32 11 84 72 26 64 
295 21 1 20 555 24 60 33 12 21 73 27 01 
296 21 1 56 556 21, '96 34 12 5S 74 27 38 
297 21 1 92 357 2fi 1 32 35 12 95 75 27 75 
298 24 2 28 558 244 1 68 36 15 32 76 28 12 
299 21 2 64 359 24 2 04 37 11 69 77 28 119 
Numérisé par BPUN 
Ï) 8 
Liv. 
140 
141 
149- 
147; 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
161. 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
1 79 
Pièces 
de 5 fr. 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10- 
19- 
19- 
12 
12 
15 
13 
13 
13 
PORCS A 37 CENTIMES LA LIYIIE. 
F. 
4 
2 
2 
2 
3 
o 
4 
4 
4 
I 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
J 
4 
4 
2 
2 
2 
r 
3 
4 
4 
4 
1 
C. 
80 
17 
54 
91 
28 
65 
02 
39 
76 
13 
50 
87 
24 
61 
98 
55 
72 
09 
46 
83 
20 
57 
91 
51 
68 
05 
49 
79 
16 
53 
90 
27 
64 
01 
58 
75 
12 
49 
86 
23 
Liv. 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201' 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Pièces 
de5(r. 
13 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
13 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
F. 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
l 
4 
I 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
J 
4 
4 
4 
I 
1 
1 
o 
o 
3 
i, 
4 
4 
1 
C. 
60 
97 
34 
71 
08 
45 
82 
19 
56 
93 
30 
67 
04 
41 
78 
15 
52 
89 
26 
63 
57 
74 
11 
48 
85 
2°) 
59 
96 
33 
70 
07 
4 
81 
18 
55 
92 
29 
66 
03 
Liv. 
220 
221 
222 
223 
224 
9-25 
226 
227 
228 
229 
230 
251 
232 
233 
234 
255 
236 
257 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
24.8 
249 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
2ýï8 
259 
Pièces 
de 5 fr. 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
1! ) 
1J 
1J 
F. 
9 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
I 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
!4 
4 
I 
1 
1 
9 
3 
3 
3 
4 
C. 
40 
77 
14 
51 
88 
25 
62 
99 
56 
75 
10 
47 
84 
21 
58 
95 
59- 
69 
06 
45 
80 
17 
54 
91 
28 
65 
09- 
59 
76 
13 
50 
87 
24 
fï1 
98 
55 
72 
09 
46 
85 
1 
Numérisé par BPUN 
29 
PORCS 37 CENTIMES Li LIVRE. 1 VIANDE A 58 CEINT. 
Li. '. 
Pi' 's F. c. Liv. Piécrx , F. c. L. 
7 F. c. L. +' F. c. de. fr. de5jr. 
2"fi0 49 1 20 500 22 4 '/4 10 38 14 44 
261 49 4 57 301 22 1 37 1/q 19 39 14. 82 
262 19 1 9-14 302 22 1 74 3/4 29 40 15 20 
263 19 2 31 503 22 2 11 1 38 44 15 58 
264 19 2 68 504 22 2 48 2 76 42 15 96 
265 49 3 05 505 22 2 85 3 1 14 43 . 46 34 
266 19 3 42 506 22 3 22 4 1 52 44 16 72 
267 19 3 79 507 22 3 59' 5 1 90 45 17 40 
268 49 4 16 508 22 3 96 6 2 28 46 17 48 
269 19 4 53 309 22 4 33 7 2 66 47 47 86 
270 19 4 90 510 22 fi 70 8 3 04 48 18 24 
271 20 27 31,1 23 07 9 3 42 49 18 62 
272 20 64 512 23 44 10 3 80 50 tg, 
273 20 1 01 513 23 81 11 4 18 54 49 38 
274 20 1 38 514 23 1 18 12 4 56 52 19. 76 
275 20 4 75 315 23 4 55 13 4 91 53 20 14 
276 20 2 42 516 23 1 92 14 5 32 54 20 52 
277 20 2 49 517 23 2 29 15 5 70 55 20 90 
278 20 2 86 548 23 2 66 16 6 08 56 21 28 
279 20 3 23 319 23 3 03 17 6 46 57 21 66 
280 20 3 60 320 23 3 /i0 18 6 84 58 22 04 
281 20 3 97 524 23 3 77 19 7 22 59 22 42 
282 20 4 34 522 23 4 14 20 7 60 60 22 80 
283 20 4 71 523 23 4 51 21 7 98 61 23 18 
284 24 OS 524 23 4 88 22 8 36 62 23 56 
285 21 45 525 24 25 23 8 74 63 23 94 
286 21 82 326 24 62 24 9 12 64 24 32 
287 24 4 49 327 24 99 25 9 50 65 24 70 
288 21 4 56 328 24 1 36 26 9, 88 66 25 08 
289 21 4 93 529 24 1 73 27 4"0 26 67 25 46 
290 21 2 30 550 24 2 10 28 10 64 68 25 84 
291 21 2 67 531 24 2 47 29 11 02 69 26 22 
292 21 3 011 532 24 2 84 30 11 40 70 26 60 
293 24 3 41 555 2! i 3 21 31 11 78 71 26 98 
294 21 3 78 554 24 3 58 32 12 16 72 27 36 
295 21 4 15 555 24 3 95 33 12 54 73 27 7/i 
296 21 4 52 536 24 4 32 34 12 92 74 28 12 
297 24 4 89 557 2,11 4 69 35 13 30 75 28 50 
298 22 26 558 25 06 36 15 68 76 28 88 
299 22 63; 
, 
539 5 X 43 37 14 
, 06 77 29 2C 
G 
Numérisé par BPUN 
SU 
PORCS A 38 CENTIMES LA LIVRE, 
Li ., 
Pièces F. c. Liv. 
Pièces 
. r c. Li , I. ý .ý ýý. . de 5fr. fr. des 
lt-5 fr. 
140 10 3 20 480 13 3 40 220 16 3 60 
44'4 40 3 58 181 4.3 3 78 221 46 3 98 
442 1 10 3 96 182 13 4 16 222 
16 4 36 
443 10 4 34 483 43 4 54 223 46 4 74 
144 10 4 72 184 13 li 92 224 17 12 
145 14 10 185 14 30 225 17 50 
446 41 48 486 14 68 226 17 8.4 
147 14 86 1S7 14 1 06 227 17 1 26: 
448 44 4 24 ISS 14 4 44 228 17 4 64 
449 14- 4 62 189 14 1 82 229 17 2 02 
150 14 2 490 14 2 20 230 17 2 40 
451 41 2 38 194 44 2 5S 234 17 2 78 
152 44 2 7fi 192 1.4 2 93 232 47 3 46 
453 44 3 14 193 14 3 34 233 17 3 . 54 154 11 3 52 194 411 3 72 234 17 3 9'2 
155 44 3 90 195 14 4 40 235 47 fi 30 
156 11 /i 28 196 14 fi lié 236 47 4 68 
457 44 4 66 19,7 44 4. 86 237 48 06 
158 12 Oh 198 45 24 238 48 44 
459 12 42 199 45 62 239 18 82 
160 12 80 200 15 4 240 18 1 20 
461 42 1 18 204 15 1 3S 241 18 1 58. 
462 42 1 56 202 15 4 76 242 18 1 93 
463 12 1 94 203- 15 2 14 243. 18 2 34 
464 12 2 3.2 204 15 2 52 244 18 2.72 
465 12' 2 70 205 45 2 90 245 18 3 19 
166 12 3 48 206, 45 3 '28 246 48 3 48 - 467 467 12 3 fi6 207 15 3- 66 247 18 3 8f. 
168 12 3 84 208 15 4 04 2! 4$ 18 4 IL 
169 12 fi 22 209 15 4 42 2! i9 1S 4 62 
170 12 4 60 240 15 4 80 250 49- 
171 12 4 98 214 16 18 251 19 3S 
172 43. 36 212 16, 56 252 19 7G 
173, 13 74 213 16 94 253 49 4 14 
474 13 1 12 244 16 1 32 2511 19 1 52 
175 13 4 50 215 16 1 70 255 19 1 90 
476 13 1 88 216 46 2 OS 256 19 2 28 
4,77 13 2 26 217 16 2 46 257 19 2 66 
478 13 2 611 218 16 2. 84 258 19 3 011 
479 13 i 3 02 219 1 fi 3 22 259 19 :1 
42 
Numérisé par BPUN 
:ýt 
PORCS A 38 CENT. LA LIVIIE. VIANDE e 39 IEýIT. 
c. Liv .fi crs F. C. i. I F. C a+'r; f; le 5 f, . . 
260 49 3 80 500 22 4 +ýu 
I 
10 38 14 82 
261 19 4 48 504 22 !i 38 1; q 20 39 15 21 
262 19 4 56 502 22 4 76 1/4 29 40 15 60 
263 19 4 94 503 23 14 1 39 41 15 99 
264 20 32 504 23 52 2 78 42 16 38 
265 20 70 505 23 90 3 1 17 43 16 77 
266 20 1 OS 506 23 1 -28 4 1 56 44 17 16 
267 20 4 46 507 23 1 166 5 1 95 45 17 55 
26S 20 1 8! 1 508 23 2 011 6 2 341 
! 
46 17 94 
269 20 2 22 309 23 2 42 7 2 73 1 47 18 33 
270 20 2 60 510 23 2 SO 8 3 42 148 48 72 
271 20 2 98 511 23 3 18 9 3 51 49 19 11 
272 20 3 36 312 23 .3 
56 1-0 3 90 50 19 50 
273 20 3 74 593 23 3 911 11 4 29 51 19 89 
27'i 20 4 12 51! i 23 !i 32 12 4 68 52 20 28 
275 20 fi 50 515 23 4 70 13 5 07 53 20 67 
276 20 4 8 516 24 OS 14 5 46 54 21 06 
277 21 26 517 211 46 15 5 . 85 55 21 45 
278 21 64 518 24 84 16 6 24 56 21 84 
279 21 1 02 549 24 1 22 17 6 63 57 22 23 
2S0 21 4 40 520 24 1 60 18 7 02 58 22 62 
231 21 1 78 521 2! i 1 98 19 7 41 59 23 01 
282 21 2 16 522 24 2 36 20 7 80 60 23 40 
283 21 2 154 . 523 
24 2 74 21 8 19 61 23 79 
284 21 2 92 524 24 3 12 22 8 58 62 24 . 48 
285 21 3 30 325 2h 3 50 23 S 97 63 24 57 
286 21 3 68 526 2! i 3 88 24 9 36 6! i 24 96 
287 21 11 06 527 24 4 26 25 9 75 65 25 35: 
288 21 !i 44 52 8 241 11 64 26 10 1! i 66 25 74 
289 21. 11 82 529 25 02 27 10 53 67 26 13 
290 22 20 550 25 40 28 10 92 68 26 52 
291 22 58 351 25 78 29 41 31 69 26 91 
292 22 96 552 25 1 16 30 11 70 70 27 30' 
293 22 1 34 555 25 1 54 31 12 09 71 27 69 
294 22 1 72 554 25 1 92 32 12 118 72 28 OS 
295 22 2 10 555 25 2 30 33 12 S7 73 2S 47 
296 22 ' 48 556 25 2 68 34 13 26 74 28 86 
297 22 2 86 537 25 31 06 35 13 65 75 29 25 
? 98 22 3 2! i 558 25 3 44. 36 14 04 76 29 64 
2'991 22 1 3; 62 539 25 
, 31 
82 37 
I 
1! i 43 77 30 03.1 
Numérisé par BPUN 
52 
PORCS A 59 CENTIMES LA LIVIIE. 
Liv. Pièces F. c. Liv. Pièces J? " e. Liv. Prèces J? c des/r. (les fr. de5%r. 
440 10 4 60 480 44 20 220 47 8 
141 40 4 99 181 44 59 221 17 1 1 
442 11 38 482 14 98 222 17 1 5! 
443 11 77 183 44 1 37 223 17 1 91 
144 11 1 16 484 14 4 76 2241 47 2 31 
445 il 4 55 185 14 2 15 225 17 2 7: 
146 11 1 94 186 44 2 54 226 47 3 4i 
147 11 2 33 187 14 2 93 227! 17 3 5ý 
448 14 2 72 188 14 3 32 228' 17 3 9 
449 11 3 44 189 44 3 71 229: 17 4 39 
150 11 3 50 490 14 4 40 230 17 4 7( 
451 11 3 89 191 44 4 49 231 18 OS 
152 41 4 28 192 14 4 88 2321 48 4t, 
453 41 4 67 193 45 27 233V 18 8i 
454 12 06 194 15 66 2341 48 1 2f 
1,55 12 45 195 15 1 05 235; 18 1 65 
456 42 84 196 15 1 44 236 18 2 04 
457 12 1 23 197 45 4 83 237 48 2 Al 
158 42 1 62 198 15 2 22 238 48 2 85 
159 12 2 01 199 15 2 61 239! 18 3 21 
160 4'_ 2 40 200 15 3 240 48 3 6C 
461 42 2 79 201 15 3 39 241 18 3 99 
462 12 3 18 202 15 3 78 242 48 4 3ý 
163 12 3 57 203 15 4 47 2li3 48 4 77 
464 12 3 96 204 45 4 56 244 19 4e 
465 42 4 35 205 15 4 95 245 19 55 
460 12 4 74 206 16 34 246 19 94 
467 13 43 207 46 73 247 19 1 33 
468 43e 52 208 46 1 12 248 49 1 72 
469 13 91 209 16 1 51 249 49 2 44 
470 13 1 30 210 16 1 90 2501 49 2 5C 
471 13 1 69 211 16 2 29 251 19 2 89 
472 43 2 08 212 46 2 68 252 19 3 28 
473 13 2 47 213 46 3 07 253 19 3 67 
474 43 2 86 214 16 3 46 254 19 4 OG 
175 13 3 25 215 16 3 85 255 19 4 45 
476 43 3 64 216 16 l` 24 256 19 4 84 
477 43 4 03 217 46 4 63 257 20 23 
178 13 4 42 218 17 02 258 20 62 
179 13 4 Si 1 219 17 41 259 20 1 () 1 
k 
Numérisé par BPUN 
PORCS A 39 CENTIMES LA LIVRE, 1 VIANDE A 40 CENT. 
Liv. " C. 
1 
Liv. Puces F. c. L. F. c. L. F. c. dc5fr. de5fr. 
260 20 4 110 300 23 2 1A 40 38 15 20 
261 20 1 79 301 23 2 39 '/S 20 39 15 60 
262 20 2 18 302 23 2 78 3/0 30 40 16 
263 20 2 57 303 23 3 17 1 40 41 16 40 
264 20 2 96 304 23 3 56 2 80 42 16 80 
265 20 3 35 305 23 3 95 3 1 20 43 17 20 
2(, 6 20 3 74 306 23 4 Il 4 1 60 44 17 60 
267 20 4 13 307 23 4 73 5 2 45 18 
2118 20 4 52 308 21, 42 6 2 40 46 18 40 
269 20 4 91 309 24 51 7 2 80 117 18 80 
270 21 30 310 21, 90 8 3 20 48 19 20 
271 21 69 341 24 1 29 9 3 60 49 19 60 
272 21 1 08 312 24 1 68 10 4 50 20 
273 21 1 47 313 2/i 2 07 11 4 40 51 20 40 
274 21 1 86 31 fi 24 2 46 12 4 80 52 20 80 
275 21 2 25 315 24 2 85 13 5 20 53 21 20 
276 21 2 64 316 24 3 24 14 5 60 54 21 60 
277 21 3 03 317 241 3 63 15 6 55 22 
278 21 3 42 318 24 fi 02 16 6 à0 56 22 40 
279 21 3 81 319 2 4 fil 17 6 80 57 22 80 
280 21 4 201 320 ' 11 4 80 18 7 20 58 23 20 
281 21 4 59 321 25 19 19 7 60 59 23 60 
282 21 4 98 322 25 58 20 8 60 24 
9831 22 37 323 25 97 21 8 40 61 24 40 
284 22 76 324 25 1 36 22 8 80 62 24 80 1 
285 22 1 15 325 25 1 75 23 9 20 63 25 20 
286 22 1 54 326 25 2 14 24 9 60 64 25 60 
2871 22 4 93 327 25 2 53 25 10 65 26 
2881 22 2 32 328 25 2 92 26 10 40 66 26 40 
289 22 2 74 329 25 3 31 27 1.0 80 67 26 80 
290 22 3 10 330 25 3 70 28 11 20 68 27 20 
291 22 3 491 331 25 4 09 29 11 60 69 27 60 
292 22 3 88 332 25 4 48 30 12 70 28 
293 22 4 27 3331 25 4 87 31 12 40 71 28 40 
294 22 4 66 3341 26 26 32 12 80 72 28 80 
295 23 05, 335; 26 65 33 13 20 73 29 20 
296 23 44 3361 26 / 04 34 13 60 74 29 60 
297 23 83 337' 26 1 43 35 14 75 30 
298 23 4 22 338 26 1 82 36 
ý 
14 110 1 76 30 40 1 
299 23 41 6! 3 39 2fi 1 1X 21 37 14 , 
80 !' 77 1 30 
, 
80 1 
Numérisé par BPUN 
34 
PORCS A 40 CENTIMES LA LIVRE. 
Liv a'ières 
. 
F 
. C. LIV. Pinces F C 1_I\' 1'iirrs 
Ir' 
C. 
le 5fr . de5fr . . . . de5fr . 
140 11 1 980 14 2 1220 17 3 
141 11 1 40 181 14 2 40 221 17 3 40 
442 11 1 SO 182 14 2 80 222 17 3 80 
443 11 2 20 183 14 3 20 223 17 4 20 
441i 11 2 - 60 484 14 3 60 224 17 4 60 
445 11 3 185 14 4 225 18 
146 11 3 110 186 14 4 40 î226 18 40 
447 11 3 80 187 44 4 80 227 18 80 
14S 11 4 20 188 15 20 228 18 1 20 
149 11 li 60 489 15 60 229 18 1 60 
450 12 490 15 1 230 48 2 
151 42 40 491 15 1 40 231 18 2 fi0 
152 42 80 192 45 4 80 232 18 2 80 
153 12 1 20 193 15 2 20 233 48 3 20 
154 42 1 60 194 15 2 60 234 18 3 60 
155 12 2 495 15 3 235 48 4 
156 12 2 40 196 15 3 40 236 18 4 40 
157 12 2 80 197 45 3 80 237 48 4 so 
458 1.2 3 20 198 45 4 20 238 19 20 
159 42 3 60 199 15 4 60 239 19 60 
160 12 4 200 16 240 19 1 
161 12 4 40 201 46 110 2! 11 49 1 /i0 162 42 4 80 202 16 80 2112 49 4 SO 
163 43 20 203 16 4 20 243 19 2 20 
464 13 60 204 16 1 60 244 19 2 60 
165 43 1 205 16 2 245 19 3 
466 13 1 40 206 16 2 40 21i6 19 3 40 
167 1.3 4 80 207 16 2 80 247 19 3 80 
168 13 2 20 208 16 3 20 248 19 4 20 
169 13 2 60 209 46 3 60 249 19 4 60 
170 43 3 240 16 4 250 20 
171 13 3 40 24.1 16 4 40 251 20 40 
172 13 3 80 212 16 4 80 252 20 80 
73 13 4 20 213 17 20 253 20 4 20 
74 13 4 61 2111 17 60 254 20 1 60 
75 14 215 17. 1 255 20 2 
76 14 40 216 17 1 110 256 20 2 hO 
77 14 80 217 17 1 80 257 20 2 80 
78 14 1 20 
, 
248 ' 17 2 20 258 20 3 20 1 
79 14 1 60 249 17 2 60 259 20 3 60 
k 
Numérisé par BPUN 
3 :) 
PORES A 40 CMT, LA LIVRE. 1 VIAM)E A 41 CENT. 
ý. I\ . 
Pièces 
de 5rr. 
260 20 
261 20 
262 20 
263 21 
26à 21 
265 21 
266 21 
267 21 
268 21 
269 21 
270 21 
274 21 
272 21 
273 21 
274 21 
275 22 
276 22 
277 22 
278 22 
279 22 
280 22 
289 122 
282 22 
283 22, 
284 22 
285 Ï2- 
286 22 
287 22 
288 23 
289 23 
290 23 
291 23 
292 23 
293 23 
294 23 
295 23 
296 23 
297 23 
298 23 
299 23 
p. C. 
ýi 
4 
4 
40 
30 
20 
60 
4 
1 
4 
2 
2 
3 
3 
J 
fi 
4 
[0 
80 
20 
60 
40 
80 
20 
60 
40 
80 
201 
601 
I 
7 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
!I 
4 
40 
80 
20 
60 
110 
80 
20 
60 
I 
1 
1 
oJ 
3 
3 
/i 
ýi 
W 
E 
li 0 
80 
20 
60 
Liv. 
500 
301 
302 
503 
504 
305 
306 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
313 
314 
3115 
346 
517 
318 
549 
520 
52: 1 
522 
523 
3241 
3251 
5261 
5271 
52S; 
529 
550 
551 
552 
353 
554 
355 
536 
557 
5581 
359, 
Puces 
de 5 fr. 
24 
24 
24 
24 
24 
2(i 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
2(i 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
F. J. ý. le. Il L. 
'/2 10I3S 
40 '/° 21 139 
80 31 li0 
1 20 1 41 41 
1 60 2 82 lit 
231 23 li 3 
240 li 1 64 44 
280 5 205 lis 
5 20 62 46 li6 
560 7 287jl17 
li 83 2S 48 
4 40 93 69 49 
fi 80 10 4 10 50 
20 11 4 51 54 
60 12 il 92 52 
1 13 5 33 53 
1 /i0 44 5 74 54 
1 80 45 6 15 55 
2 20 16 6 56 56 
2 60 17 (i 97 57 
3 18 7 3S 5S 
3 40 49 7 79 59 
5 80 20 8 20 60 
4 20 21 8 61 61 
4 60 22 9 02 fit 
23 9 43 63 
40 24 9 8! i 6/i 
SO 25 10 25 65 
1 20 26 10 66 66 
1 60 27 11 07 67 
2 28 41 48 6S 
2 40 29 11 S9 69 
2 80 30 12 30 70 
3 20 31 12 71 71 
3 60 32 13 12 72 
4 33 13 53 73 
fi 40 31, 13 94 74 
/i 80 35 1 fi 35 75 
20 3614 76 76 
(i0 37 1 :i 17 77 
F. 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
4S 
4S 
18 
49 
49 
20 
20 
20 
21 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
29 
29 
29 
30 
30 
31 
31 
C. 
58 
99 
40 
81 
22 
63 
04 
45 
86 
27 
68 
09 
50 
91 
32 
73 
14. 
55 
96 
37 
78 
19 
60 
01 
42 
83 
24 
65 
06 
li7 
88 
29 
70 
11 
52 
93 
3li 
75 
16 
57 
f 
Numérisé par BPUN 
56 
PORCS n 41 CENTIMES LA LIVRE, 
Liv. Pièces F. c. Liv. Pièces F. c. Liv. Pièces F. C. de5fr. de5(r. de5(r. 
140 41 2 40 180 14 3 80 220 18 20 
141 11 2 81 181 14 4 21 221 18 61 
142 11 3 22 182 14 4 62 222 18 1 02 
143 11 3 65 185 15 03 223 18 1 43 
144 11 4 04 184 15 44 224 18 1 84 
145 11 4 45 185 45 85 225 18 2 25 
146 11 4 86 186 15 1 26 226 18 2 66 
147 12 27 187 15 1 67 227 18 3 07 
148 12 68 188 15 2 08 228 18 3 48 
149 12 1 09 189 15 2 49 229 18 3 89 
150 12 1 50 190 15 2 90 230 18 4 30 
151 12 1 91 191 15 3 51 231 18 4 71 
152 12 2 52 192 15 3 72 252 19 12 
155 12 2 73 193 15 4 15 255 19 53 
154 12 3 14 194 15 4 54 254 19 94 
155 "12 3 55 195 15 4 95 235 19 1 35 
156 12 3 96 196 16 36 236 19 1 76 
157 12 4 37 197 46 77 257 19 2 17 
158 12 4 78 198 16 1 18 258 19 2 58 
159 13 19 199 16 1 59 239 19 2 99 
160 13 60 200 16 2 240 19 3 40 
161 " 13 1 01 201 16 2 41 241 19 3 81 162 . 13 1 42 202 16 2 82 242 19 4 22 163 13 1 83 203 16 5 25 243 19 4 63 
464 13 2 24 204 16 3 64 244 20 04 
165 13 2 65 205 16 4 05 24 <5 20 45 466 13 3 06 206 16 4 46 246 20 86 
167 13 5 47 207 16 4 87 247 20 1 27 
468 13 5 88 208 17 28 248 20 1 68 
169 13 4 29 209 17 69 249 20 2 09 
170 13 4 70 210 17 1 10 250 20 2 50 
171 14 11 211 17 1 51 251 20 2 91 
172 14 52 212 17 1 92 252 20 3 32 
175 14 93 213 17 2 33 253 20 5 73 
174 14 1 34 214 17 2 74 254 20 4 14 
175 14 1 75 215 17 3 15 255 20 4 55 
176 44 2 16 216 17 3 56 256 20 4 96 
177 14 2 57 217 17 3 97 257 21 57 
178 14 2 9,8 218 17 4 58 2518 i 21 78 
179 14 3 19 , 2 19 17 1 79 27;. ) ; 21 
i 1 19 J 
Numérisé par BPUNy 
57 
PORCS A 49 * (Ti W. LA LU RL, 1 VIANDE A 42 CENT. 
de: ý (r. I !I de 5 fr. 
L F. c. L. F. c. 
260 24 1 60 300 24 3 114 11 3S 15 96 
961 21 21 01 301 24 3 fil 21 39 16 3S 
262 21 2 42 302 24 3 82 'A 32 40 16 80 
263 21 2I 83 303 24 4 23 1 42 41 17 22 
264 21 
1 21 
3 24 304 
3 65 iý 3 
24 
25 
4 64 2 
1 
8ti 42 
2 
17 64 
265 
266f 21 
05 
4 061306 25 
0:; 
46 
3 
4 
1 
1 
6 43 
6S1, ý44 
18 
18 
06 
48 
267 21 4 f17 ,I 
307 25 87 5 2 10 45 48 90 
2681 21 4 88 Ii 308 25 1 2S 6 2 52 19 32 
269,22 
2701 22 
29 309 
70 310 
25 
25 
1 
2 
69 
10 
7 
S 
12 
3 
94 47 
36 48 
19 
20 
74 
16 
1 22 2 
, 1! 11 311 25 2 5 9 3 
, 
78 1 7 1 49 20 58 
272; 22 1 52 312 25 2 92 10 4 20 50 21 
2731 22 1 93 313 25 3 33 11 fi 6251 21 42 
27fi 22 
, 
'2 34', 31! i 25 3 74 12 5 52 21 84 
22 975 
276 22 
2 75 315 
3 16 316 
25 
25 
4 
4 
15 
56 
13 
14 
5 
5 
46 i53 
88 54 
22 
22 
26 
68 
277 22 3 37 317 25 4 97 15 6 30 55 23 10 
278 22 . 3 1981 31S 26 3S 16 16 72 56 23 52 
279 22 41 39 319' 26 79 17 7 1 14 57 23 94 
280 22 4 80 320 26 1 20 18 7 56 158 24 36 
281 23 21 321 26 1 61 
, 
19 7 98 ý59 24 78 
2821 23 62 322 26 2 02 20 8 40 60 25 20 
2831 23 
2841 23 
1 0: 3 323 
1 44 324 
26 
26 
2 
2 
43 
84 
21 
22 
S 
9 
82 61 
1 
24 62 
25 
26 
62 
04 
2 1 85 3 26 3 25 23 9 66 63 26 6 ' 3 285 i 25 4 
286 23 2 26 .' 326 26 3 66 24 10 08 64 26 88 
287 23 2 6711327 26 4 07 25 10 50 65 27 30 
288 23 3' 08 328 
1 
26 4 liS 26 10 92 66 27 72 
289 23 
23 990 
3 49 
. 329 3 90330 
26 
27 
ýi 89 
30 
27 
28 
11 
11 
341 67 
76! 68 
2S 
28 
14 
56 
, 291 23 4 31 331 27 71 29 12 1S !i 69 2S 98 
292 23 4 72 !i 332 27 1 12 30 12 60 70 29 40 
293 24 13 333 27 1 53 31 13 
1 02 71 29 1 82 
294 21, 5! 1 ! 334 27 1 94 32 13 414 172 30 124 295 24 95.1335 27 2 35 33 13 86 73 30 66 
296 '2 fi 1 36 
.13 36; 27 2 76 34 14 28 74 31 ( 
' OS 
297 24 ý 
298 24 
1 77 337 
2 18 33S' 
27 
27 
3 
3 
17 
58 
35 
36 1 
14 
15 
70P 
ýý 
75 
121176 
31 
31 
50 
92 
2991 2/i 2 59 339 27 13 99 37 
1 15 ; 54 I 77 32 , 34 
1 
Numérisé par BPUN 
âý 
PORCS À fi t) CENTIMES LA LIVRE. 
Liv. Pitres P. C. LIs'. Pitres F. C. Liv. P 
d: Pirr. di : irr. d' 
140 14 3 80 180 15 60 220 18 1 
141 41 4 22 181 15 1 02 18 221 
1112 11 4 64 182 15 1 44 222 18 
443 12 06 183 15 1 86 223 18 
444 12 48 184 15 2 28 224 18 
145 12 90 485 45 2 70 225 18 
446 12 1 32 1S6 15 3 12 926,48 
147 12 1 74 187 1: i 3 5/i 227 19 
148 12 2 16 188 15 3 96 228 19 
149 12 2 581 489 15 4 38 229 19 
150 42 3 190 45 4 80 230 19 
151 42 3 
12 
42 
4 
191 411 f 22 231 19 152 3 8 16 192 64 232 19 
153 12 fi 26 193 16 1 06 233 19 
154 42 4 68' 194 46 1 48 234 19 
155 13 10 195.16 1 90 235 19 
156 13 52 1961 16 2 32 236 49 
157 13 94 1971 16 2 74 237 19 
158 13 1 36 198 46 3 16 233 19 
159 13 1 78 199 16 3 58 239 20 
, 160 13 2 20 200 16 4 240 20 
161 43 2 62 201 16 4 42 241 20 
462 13 3 01, 202 46 4 84 242' 20 
163 13 3 /i6 203 17 26 2113 20 
161, 13 3 88 204 17 68 244 20 
165 43 4 30 205 17 1 10 245 20 
166 13 4 72 206 47 1 52 246: 20 
167 14 14 207 17 1 94 247 20 
168 141 56 208 17 2 36 2118 20 
169 1/i 98 209 17 2 78 249 20 
170 111 1 40 210 17 3 20 250 21 
171 14 1 82 211 17 3 62 251,21 
172 14 2 2/i 212 17 4 04 252 21 
473 1/i 2 66 213 17 4 46 253 21 
474 1/i 3 08 214 47 4 88 2541 21 
175 14 3 50 215 48 30 255 21 
176 Ili 3 92 246 18 72 256 21 
177 14 4 34 217 48 4 14 257 21 
178 4 11 4 76 218 18 1 56 258 21 
179 15 18 219 1S 1 98 259 21 
F. 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
(i 
4 
'L 
I 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
I 
9 
2 
2 
2 
3 
3 
40 
82 
24 
66 
Os 
50 
92 
34 
76 
18 
60 
02 
44 
86 
28 
70 
12 
54 
96 
38 
80 
22 
64 
06 
48 
90 
32 
74 
16 
58 
/i 2 
84 
26 
68 
10 
52 
g il 
36 
78, 
Numérisé par BPUN "' 
t 
59 
PORCS A 4ý CEN1. LA LIVRE. 1 V'1A1 I)E A 45 CENT. 
. iN . º; 
fCf"% F. 
c. 1., F c. L. F c. i: Y J j)'. 
260 21 4 20 300 25 7 /, 11 38 16 34 
261 21 4 162 301 25 1 42 '/ 22 39 i6 77 
262 22 04 502 25 1 8/1 32 40 17 20 
263 22 46 303 25 2 26 1 43 41 17 63 
261, 
265 
22 
22 
88 
1 30 
504 
305 
25 
25 
2 68 
3 10 
2 
31 
86 
29 
42 
1i3 
18 
18 
06 
49 
266 22 1 72 306 25 13 52 !i1 72 44 18 92 
267 22 2 114 507 25 3 Sri 52 15 45 19 35 
268 22 2 
X56 
508 25 4 36 61 2 58 46 19 78 
269 22 2 198 509 25 4 78 7i3 01 47 20 21 
270 22 340 510 26 20 111 3 44 48 20 64 
271 22 3 ! 82 311 26 62 93 87 49 21 07 
272 22 4 24 512 26 1 04 101 4 30 50 21 50 
273 22 46 fi 513 26 1 46 11 14 73 51 21 93 
27'i 23 Î08 314 26 1 88 12 5 16 52 22 36 
275 23 à0 515 26 2 30 13 5 59 53 22 79 
276 23 92 516 26 2 72 14 6 02 54 23 22 
277 23 1 34 517 20 31 fi 15 6 45 55 23 65 
278 23 1 176 318 26 3 56 16 6 88 56 24 08 
279 23 2 18 519 26 3 98 17 7 31 57 24 51 
280 23 2 60 520 26 4 '10 48 7 74 58 24 94 
281 23 02 3 521 26 fi 82 19 8 17 59 25 37 
282 23 31 44 522 27 _j 4 20 8 60 60 25 80 
283 23 3 86 523 27 66 21 9 03 61 26 23 
284 23 4 28 324 27 1 08 22 9 46 62 26 66 
285 23 fi 70 325 27 1 50 23 9 89 63 27 09 
286 24 12 526 27 1 92 24 10 32 64 27 52 
287 24 54 527 27 2 34 25 10 75 65 27 95 
288 24 96 528 27 2 76 26 14 18 66 28 38 
289 24 1 38 529 27 31S 27 11 61 
1 
67 28 81 
290 24 4 80 350 27 3 60 28 12 04 68 29 211 
291 24 2 22 551 27 fi 102 29 12 4i7 69 29 67 
292 24 2 6fi 332 27 4 41l 30 12 90 70 30 40 
293 24 3 06 555 27 486 31 13 33 71 30 53 
294 24 3 48 534 28 28 32 13 76 72 30 96 
295 24 3 90 355 28 70 33 Iii 49 73 31 39 
296 24 4 32 556 28 1 12 34 1 /i 62 74 31 82 
297 24 4 1711 , 57 28 1511 35 15 05 75 32 25 
298, 25 16' 58 28 1 96 36 15 118 76 32 68 
2 191 25 : i8' . ", 59, 28 I38 37 
X15 1 91 77 33 11 
Numérisé par BPUN 
40 
VIANDE A 44 CENT, VIANDE A 115 CENT. 
Liv. Fr. c. Liv. Fr. c. Liv. F. c. LIV. Fi. c. 
I11 
38 16 72 11 3S 17 10 
'A 22 39 17 16 23 39 17 55 
5/h 33 110 17 60 5i", ý 3à 40 18 
1 44 111 18 01, 1 45 lit 18 45 
2 S8 42 18 48 2 90 42 18 90 
3 4 32 lia 18 92 3 1 35 43 19 35 
4 1 76 44 19 36 4 1 80 44 1980 
5 2 20 45 19 80 5 2 25 45 20 25 
6 2 64 46 20 24 6 2 70 46 20 70 
7 3 OS 47 20 68 7 3 151 4-7 21 15 
8 3 52 48 21 12 S 3 60 48 21 60 
9 3 96 119 24 56 9 4 05 49 22 05 
10 4 40 50 22 10 4 50 50 22 50 
41 11 84 51 22 44 41 4 95 51 22 i95 
42 5 28 52 22 88 12 5 40 52 2.3 110 
13 5 72 53 23 32 13 5 85 53 23 85 
14 6 16 54 23 76 14 6 30 54 24 30 
15 6 60 55 24 20 15 6 75 55 24 75 
16 7 04 56 24 64 16 7 20 56 25 20 
17 7 48 57 25 08 17 7 65 57 25 65 
18 7 92 58 25 52 18 S 10 58 26 10 
49 8 36 59 25 96 19 8 55 59 26 55 
20 8 80 60 26 40 20 9 60 27 
21 9 24 61 26 81, 21 9 45 61 27 1 45 
22 9 68 62 27 28 22 9 90 62 2790 
23 10 12 63 27 72 23 40 35 63 2835 
24 40 56 64 28 16 24 10 80 611 28 80 
25 11 65 28 60 25 11 25 65 29 25 
26 44 44 66 29 04 26 11 70 66 29 70 
27 44 88 67 29 48 27 12 15 67 30 15 
28 12 32 68 29 92 28 12 601 68 30 60 
29 12 76 69 30 36 29 13 05 69 31 05 
30 13 20 70 30 80 30 13 50 70 31 50 
34. 13 6li 71 31 21i 31 13 95 71 31 9Q 
32 14 08 72 31 68 32 14 110 72 32 40 
33 44i 52 73 32 12 33 14 S5 73 32 85 
34 1/i 96 74 32 56 34 15 30 711 33 30 
35 15 40 7à 33 35 15 75 75 33 75 
36 15 811 ý 
76 33 44 36 16 20 76 34 20 
S 37 11i 28 ý 77 i3 88 ; 37 , 
1 (i (5 77 : 34 o 
,à 
Numérisé par BPUN 
'i 1 
VIANDE A 46 CENT, 1 VIANDE A 47 CENT. 
C. Liv. F c c. 
1/4 12 38 147 48 +/4 12 38 17 86 
23 39 17 94 24 39 1S 33 
35 110 18 40 -1/1, 35 40 18 80 
4 46 41 1S 86 1 47 ! i1 19 27 
2 92 !i2 19 32 2 94 li 2 19 Ili 
31 38 43 19 78 3 1 41 43 20 21 
41 84 20 24 fi 1 SS I 44 20 68 
52 30 145 20 70 5 2 35 45 21 15 
62 76 46 21 16 6 2 82 /i6 21 62 
73 22 1 [i7 21 162 7 3 29 47 22 09 
83 68 48 i22 08 8 3 76 48 22 56 
9 fi 14 49 122 5! i 9 4 23 119 23 03 
10 4 60 50 2.3 10 4 70 50 23 50 
11.5 06 51 23 116 11 5 17 51 23 97 
12 5 52 52 23 92 12 5 64 52 24 44 
13 5 98 53 24 38 13 6 11 53 24 91 
14 6 44 511 24 84 111 6 58 54 25 38 
15 6 90 55 25 30 15 7 05 55 25 85 
46 7 36 56 25 76 16 7 52 56 26 32 
17 7 82 57 26 22 17 7 99 57 26 79 
18 8 28 58 26 68 18 S 46 58 27 26 
19 S 7/i 59 27 14 19 8 93 59 27 73 
20 9 20 60 142,7 1 60 20 9 40 60 28 20 
21 9 66 61 25 06 21 9 87 61 28 67 
22 10 12 G2 25 52 22 10 34 62 29 14 
23 10 58 63 28 98 23 10 81 63 29 61 
211 11 04 64 29 fil 24 il 28 64 30 0111, 
25 11 50 65 29 90 25 11 75 65 30 55 
26 11 9G 66 30 36 26 12 22 66 31 02 
27 12 42 67 1130 82 27 12 69 67 31 49 
28 12 88 GS i 31 28 28 13 1G 68 31 96 
29 13 34 69 '31 74 29 13 63 69 32 43 
30 13 80 70 32 20 30 14 10 70. 32 90 
31 Ili 26 71 32 66 31 11i 57 71 33 37 
32 14 72 72 33 12 32 15 04 72 33 Shi 
33 45 
34 15 
18 
64 
73 33 
74 34 
58 
04 
33 
34 
15 
15 
51 
98 
73 
74 
34 
34 
31 
78 
35 16 
: 36 16 
10 
56 
f' 75 34 j: 50 35 16 451 75 35 25 
37 17 . 
112 
76 4' 
77 135 
96 
'2 
: 36 
37 
16 
17 1 
92 1 
39 ýý 
76 
7i 
35 
36 1 
72 
19 
Numérisé par BPUN 
42 
VIANDE A 48 CENT, 1 VIANDE A 49 CENT. 
Fr. c. Liv. Fr. c Liv. Fr. C. Liv. Fr. c. 
+/a 12 38 18 24 12 38 18 fit 
1/2 24 39 18 72 1/h 25 39 19 11 
36 40 19 20 ' .+ 37 40 19 60 1 48 41 49 68 1 49 41 20 09 
2 96 42 20 46 2 98 42 20 58 
3 1 44 43 20 64 3 1 47 43 21 07 
4 1 92 44 21 12 4 1 96 44 21 56 
5 2 40 45 21 60 5 2 45 45 22 05 
6 2 88 46 22 08 6 2 94 46 22 54 
7 3 36 47 22 56 7 3 43 47 23 03 
8 3 84 48 23 04 8 3 92 48 23 52 
9 4 32 49 23 52 9 4 41 49 2'i 01 
10 4 80 50 24 10 4 90 50 24 50 
11 5 28 Si 24 ! i8 14 5 39 51 24 99 
12 5 76 52 24 ! 96 12 5 88 52 25 48 
13 6 24 53 25 44 13 6 37 53 25 97 
1 fi 6 7-2 54 25 92 14 6 86 54 26 46 
15 7 20 55 26 40 15 7 35 55 26 95 
16 7 68 56 26 88 16 7 84 56 27 44 
17 8 16 57 27 36 17 8 33 57 27 93 
18 I 8 64 58 27 84 18 8 82 58 28 42 
49 1 
1 
9 12 59 28 32 19 9 31 59 28 91 
20 9 60 60 28 80 20 9 80 60 29 40 
21 10 08 61 29 28 21 40 29 61 29 89 
22 10 56 62 29 76 22 10 78 62 30 38 
23 11 04 63 30 24 23 11 27 63 30 87 
24 11 52 64 30 72 24 11 76 64 31 36 
25 12 65 31 20 25 12 25 65 31 85 
26 12 48 66 31 68 26 12 74 66 32 34 
27 12 96 67 32 16 27 13 23 67 32 83 
28 
29 
13 
13 
lift 
92 
68 
69 
32 64 
33 12 
28 
29 
13 
14 
72 
21 
68 
69 
33 
: 33 
32 
81 
30 1a a0 70 33 60 30 14 70 70 34 30 
31 1! i 88 71 34 08 31 15 19 71 34 79 
32 15 36 72 34 56 32 15 68 72 35 28 
33 15 84 73 35 04 33 16 47 73 35 77 
34 1 fi 32 74 35 52 34 16 66 7a 36 26 
35 16 80 75 36 J 35 17 15 75 36 75 
36 17 28 76 36 /a8 36 17 fia 76 37 24 
37 1 17 . 
76 77 1 36 ' 96 37 18 1 77 37 7") 
i_ 
} 
Numérisé par BPUN 
lei 
VIANDE A 50 CENT, VIANDE 1 51 CENT. 
Liv. Fr. l c. Liv. Fr. c. Liv. Tr c. Liv. Fr. c. 
13 58 19 13 38 19 38 
25 59 19 : i0 26 39 19 89 
ft/a 38 40 20 38 40 
120 
/10 
1 50 41 20 50 1 54 41 20 91 
2 1 42 21 2 1 02 42 21 42 
3 1 50 43 21 50 5 1 53 45 21 93 
4 2 44 22 4 2 04 44 22 114 
5 2 50 45 22 50 5 2 55 45 22 95 
6 3 46 25 6 3 06 ! i6 23 46 
7 3 50 47 25 50 7 3 57 47 23 97 
8 4 48 24 8 4 0S 48 24 48 
9 4 50 49 24 50 9 4 59 49 24 99 
10 5 50 25 10 5 10 50 25 50 
11 5 50 51 25 50 11 5 61 51 26 04 
12 6 52 26 12 6 12 52 26 52 
13 6 50 53 26 50 15 6 63 53 27 03 
14 7 54 27 14 7 1 fi 3fi 27 54 
15 7 50 55 27 50 15 7 65 55 28 05 
16 8 56 28 16 8 16 56 28 56 
17 8 50 57 28 50 17 8 67 57 29 07 
18 9 58 29 18 9 18 58 29 58 
19 9 50 59 29 50 19 9 69 59 30 09 
20 10 60 50 20 10 20 60 30 60 
21 10 50 61 50 50 21 10 71 61 31 11 
22 11 62 54 22 11 22 62 31 62 
23 11 50 65 51 50 23 11 73 63 32 43 
24 12 64 52 211 12 24 64 32 64 
25 12 50 65 52 50 25 12 75 65 33 15 
26 13 66 55 26 15 26 66 33 66 
27 15 50 67 55 50 27 15 77 67 34 17 
28 14 68 54 28 14 28 68 34 68 
29 14 50 69 54 50 29 14 79 69 35 19 
50 15 70 55 50 15 30 70 35 70 
51 15 50 71 X55 50 31 15 81 71 36 21 
52 16 72 56 52 16 32 72 36 72 
55 16 50 75 56 50 55 16 83 73 :; 7 23 
5Pi 17 74 57 54 17 
. 
34 74 37 74 
55 
i 
17 50 75 57 50 55 17 85 75 38 25 
36 18 76 58 36 18 1 36 76 38 76 
57 ý18 50 77 58 150 57 48 87 77 39 27 
Numérisé par BPUN 
i, 
VIANDE A 52 CE\T, 1-UANDE A53 CE T, 
L: v. Fi'. c. Lis'. Fr. 1_1 v. l Fi c. L' : f''ý'" c'. 
1/, 13 3S 19 76 , 13 3S 20 14 
1/ 26 39 20 28 27 39 20 67 
39 40 20 80 40 li0 21 20 
1 52 41 21 32 4 53 41 21 73 
2 1 04 42 21 84 21 06 42 22 26 
3 1 56 . 43 22 36 31 59 43 22 79 
4 2 OS 44 22 8S 42 12 1111 23 32 
5 2 60 45 23 40 52 65 45 23 85 
6 3 12 46 23 92 63 18 46 24 3S 
7 3 64 47 24 44 73 71 47 24 91 
8 4 16 /1S 211 96 84 21, 48 25 44 
9 4 68 49 25 lié 94 77 li9 25 97 
40 5 20 50 26 10 5 30 50 26 50 
41 5 72 Si 26 52 11 5 83 51 27 03 
12 6 24 52 27 04 12 6 36 52 27 56 
13 
14 
6 76 
7 28 
53 
54 
27 
2 
56 13 6 
l 
S9 53 28 09 
8 08 1 ý7 4: 2 54 2S r, 2 
15 7 80 55 28 60 15 7 95 55 29 15 
16 8 32 56 29 12 46 8 48 56 29 68 
47 8 84 57 29 64 17 9 01 57 50 21 
18 9 36 58 50 16 1S9 54 5S 50 74 
19 9 88 59 50 68 19 10 07 59 31 27 
20 10 110 60 51 20 20 10 60 60 51 80 
24 10 92 61 51 72 2111 13 61 52 33 
22 41 44 62 32 24 -22 11 66 62 52 86 23 41 96 63 52 76 23 12 19 63 5:, 310 
24 12 48 64 53 28 21 12 72 64 55 92 
25 13 65 53 80 25 43 25 65 54 45 
26 13 52 66 54 32 26 13 78 66 54 98 
27 44 04 67 54 84 27 14 31 67 55 51 
28 14 56 68 55 36 28 14 54 68 , 56 04 
29 45 08 69 55 , S8 2915 37 69 56 57 30 15 60 70 56 40 30 15 90 70 57 10 
31. 46 , 12 71 56 92 31 16 li3 71 57 63 
32 46 64 72 57 44 32 16 96 72 58 16 
33 ý 47 16 73 57 96 33 17 49 73 58 , 69 
34 17 ý 68 74 58 48 3'i 18 02 Ili 59 22 
35 18 20 75 59 35 18 55 75 59 75 
36 18 72 76 59 52 36 19 OS 76 110 28 
37 19 211 Iý 77 40 1 04 37 19 i 61 77 40 , Si 
e. 
bý 
Numérisé par BPUN 
4ý 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE IEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
SOIS. (l. 1,, "ý c 2see GIU. SOI, S. 
ý 
'I. C. 29c' 
6 03 '13 1 4 37 27 
1. 0626 » 6 1 41 11 
1 6 10 4Uý » 4 4 44 24 
2 13 23 . 4 6 4 48 8 
2 6 17 7ý1 ,1 2 4 54 21 
3 2020 »1 2 6 4 55 5 
3 Ei t 24 ýi 3 1 58 l8 
I 4 27;: 17 3 6 4 62 2 
4 6 31 1 4 4 65 15 
5 34 14 4 6 4 68 28 
5 6 37 27 5 4 72 12 
6 41 4E " 5 6 4 75 25 
6 6 44 24 fi 1 79 9 
7 4S 8 6 6 1 82 22 
7 ;6 51 21 » 7 4 86 6 
8 55 5 7 6 4 89 19 
8 6 5818 S 4 93 3 
9 fit 2 8 6 4 96 16 
9 6 65 15 9 2 
40 j 68 2S » 9 6 2 03 13 
40 6 72 12 10 2 06 26 - f 14 75 25 40 6 2 40 10 
11 6 79 9 » 41 2 13 23 
42 82 22 41 6 2 17 7 
12 6 186 6 ., 49 2 20 20 
43 89 19 12 6 . 24 4 
13 6 93 3 43 2 27 17 
44 96 16 » 43 6 2 34 4 
44 6 4 » 44 2 34 14 
45 03 43 44 6 2 37 27 
45 6 06 26 15 2 41 11 
16 4 10 10 15 6 2 44 24 
46 6 4 13 23 » 16 2 48. 8 
17 4 ! 17 7 46 6 2 51 21 
47 6 4 20 20 » 17 2 55 5 18 48 1 24 4 47 6 2 58 
18 6 4 27 17 » 48 2 62 2 
19 1 31 1 » 18 6 2 65 45 
49 6 4 34 14 » 19 2 68 28 
» 49 6 2 72 42 
s 
Numérisé par BPUN 
4 (i 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCRATEL RÉDUITS EN FRANCS FIzDI+. D. 
Liv SOIS. Mcs Liu. sols. (1. Fr. c. 
2 j2 75 2. j 3 4 1: 3 23 
» 6 12 79 9 » 6 ý4 17 7 
1 2 82 ' 22 1 /i 20 21) 
° 1 6 2 86 6 1 24 j4 
" 2 2 89 19 2 
j4 
27 17 
» 2 6 2 93 3 2 6 Ci 311 
» 5 2 96 1fi 3 4 34 44 
° 5 6 5 3 6 
I 
!t 37 27 
» 4 5 03 13 4 lý /11 
» Ci 6 3 06 26 » 4 6 /i ! L/I ! 24 
» 5 3 1() '10 
ý 
  ;ý 4 48 'S 
5 6 5 13 23ý   6 51 2,1 
6 5 17 7 (i 4 55 :i 
6 6 3 20 20 » 6 6 4 58 18 
  7 5 24 4 » 7 4 62 12 
  7 6 5 27 17', 7 6 4 65 i'15 
' 8 3 31 1 8 4 68128 
8 
9 
6 5 34 14 8 6 4 72 12 
37 27 9 Ci 7: i 25 
° 9 6 5 41 1'1   9 6 4 79 9 
° 40 3 44 24 10 4 82 22 
" 10 '6 3 48 8 » 10 6 4 86 6 
° 11 5 51 21 » 11 4 89 49 
» 11 6 5 55 5 11 6 4 93 3 
» 42 3 58 18   12 4 
" 
96 16 
» 12 6 3 62 2 » 12 6 5 
» 13 5 X65 15 13 5 03 13 1 5 6 5 
3 
68 28 13 6 5 06 ?6 
72 12 » 14 5 1010 
» 14 6 3 75 25 » 1L 6 5 13 23 
15 3 i 79 !) » 1; i 5 77 7 
» 45 6 3 82 22 » 15 6 5 20 20 
» 16 5 86 6 » 16 5 24 4 
1(i 6 3 89 19   16 6 5 27 17 
» 17 ' 3 93 17 5 31 I 
17 6 5 96 1(i » 17 6 5 3 14 
i8 4 18 5 3727 
» 18 6 Ci 03 15 18 6 5 fil 11 
» 49 Ci 06 26 » 19 5 44 24 
19 6ý !1 ý 10 10 » 19 6 5 48 
18 Î 
1 
r" 
Numérisé par BPUN 
47 
A L. 29 POUR 10 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29'°ub DE CENÏ'RIE. 
l('. sols. (l. Fr. C. 
12JCS 
iv. Sols. (l. II C 2 r`1 
4 5 51 21 5 6 89 49 
» 6 5 55 5 » 6 6 93 3 
» 4 5 58 H98 » 1 6 96 16 
» 16 5 62 2 » 1 6 7 
» 2 5 65 45 » 2 7 03 1.3 
» 26 5 68 28 » 2 6 7 06 26 
» 3 5 72 12 » 3 7 10 10 
» 36 5 75 25 » 3 6 7 13 23 
» 4 5 79 9 » 4 7 17 7 
» [l i6 5 82 22 » ài 6 7 20 20 
» 5 5 86 6 » 5 7 24 4 
» 56 5 89 19 » 5 6 7 27 17 
» 6 5 93 3 » 6 7 31 4 
» 6i6 5 96 16 » 6 6 7 34 14 
» 7 6 » 7 7 37 27 
» 76 6 03 13 » 7 6 7 41 11 
» 8 6 06 26 » 8 7 44 24 
» 86 6 10 10 » 8 6 7 fié 8 
» 9 6 13 23 » 9 7 51 21 
» 96 6 17 7 » 9 6 7 5à :i 
» 10 
6 
6 
6 
20 
24 
20 
4 
» 10 7 58 18 
» 40 » 10 6 7 62 2 
» 11 6 27 17 » 11 7 65 15 
» 11 6 6 31 1 » 11 6 7 68 28 
» 12 6 34 14 » 12 7 72 12 
» 1.2 6 6 37 27 » 12 6 7 75 25 
» 4.3 6 41 11. » 13 7 79 9 
» 13 6 6 fi fi 24 » 13 6 7 82 22 
0 14 6 48 8 » 14 7 86 6 
» 14 6 6 51 21 » '14 6 7 89 19 
» 45 6 55 5 » 15 7 93 3 
» 15 6 6 58 18 » 45 6 7 96 16 
» 16 6 62 2 » 16 8 
» 16 6 6 65 15 » 16 6 8 03 13 
» 17 6 68 28 » 17 1 8 06 26 
» 17 6 6 72 12 » 17 6 8 10 10 
» 18 6 75 25 » 18 8 43 23 
» 48 6 6 79 9 » 18 6 8 17 7 
» 19 6 82 } '22 » 19 8 20 20 
» 19 6 !. 6i 86 6 .i »1 
19 6 8 2/i 4' 
Numérisé par BPUN 
48 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUC11tTEL RÉDUITS EN FRiNCS FÉDÉR, 
Liu. sols. d. Fr. C. 29es 1 iu. sols. d. l'º . c. 
29 
6 8 27 47 7 9 65 15 
» 6 81 31 4   6 9 68 28 
» 1 8 34 14 »1 9 72 42 
» 16 8 37 27 »1 6 9 75 25 
» 2 8 41 41 » 9 79 9 
26 8 fi 24 »2 6 9 8`2 22 
» 
» 
3 
36 
8 48 8 
8 51 21 
» 31 »3 6 9 9 86 89 6 19 
» 4 8 55 5 » /i 9 93 3 
» 46 8 58 48 »4 6 9 96 16 
» 5 8 62 2 »5 10 
» 56 8 65 45 »15 6 10 03 13 
» 6 8 68 28 »6 10 1 06 26 
» 66 8 72 12 »6 6 10 10 10 
7 8 75 25 »7 10 43 23 
76 8 79 9 »7 6 10 17 7 
8 8 82 22 »8 10 2(1 20 
» 86 8 86 6 »8 6` 10 24 4 » 9 8 89 19 »9 10 27 17 
» 96 8 93 3 »9 6 10 31 1 
» 40 8 96 16 » 10 10 34 14 
» 10 6 9 » 10 6 10 37 27 
» 41 9 0313 » 14 10 lit 11 
» 41 6 9 06 26 » 11 6 10 44 24 
» 12 
1 
9 10 10 
1 » 
12 10 118 8 
» 26 9 43 23 » 12 6 10 51 21 
» 43 9 47 7 » 13 10 55 5 
» 43 6 9 20 20 » 43 6 10 58 18 
14 9 24 4 » 4à 10 62 2 
» 14 6 9 I27 17 » 44 6 10 65 15 
» 15 9 31 4 » 15 10 68 28 
» 15 6 9 
ý34 
44 » 15 6 10 72 42 
» 16 9 37 27 » 16 10 75 25 
» 16 6 9 41 114 16 6 10 79 9 
» 17 9ý 44 24 » 17 10 82 22 
» 17 6 9 148 .8 » 47 6 10 
86 6 
» 48 9 â124 » 18 10 89 19 
» 18 6 9 55 5 » 18 6 10 93 13 
» 19 3 9 5818 » 19 40 96 16 
» 19 6 9 62 2j » 49 6 11 ; 
1 1 
Numérisé par BPUN 
Il! ) 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 2 9°'e' DE CENTIME 
Liv. sols. d. Fr. c. 29e° Liv. sols. cl. Fr. c. 29e' 
8 11 03 13 9 12 41 11 
» 6 11 06 26 » 6 12 44 24 
»1 i1 10 40 » 1 12 48 S 
»1 6 11 13 23 » 1 6 12 51 21 
»2 11 17 7 » 2 12 55 5 
»2 6 11 20 20 » 2 6 12 58 18 
»3 
»3 6 
11 21i 
11 27 17 
» 
» 
3 
3 
12 
6 12 
2 62 
65 45 
»4 11 31 1 » 4 12 68 28 
»4 6 11 34 14 » . 'à 6 12 72 42 
»5 11 37 27 » 5 12 75 25 
»5 6 11 41 11 » 5 6 12 79 9 
»6 11 44 24 » 6 12 82 22 
»6 6 11 48 S » 6 6 12 86 6 
»7 11 51 21 » 7 12 8919 
»7 6 11 55 5 
11 58 
» 7 6 12 93 3 
»8 18 
11 
» 8 12 96 46 
»8 6 62 2 » 8 6 15 
»9 11 65 75 » 9 13 03 1 13 
»9 6 11 68 2S » 9 6 13 06 26 
» 10 
» 10 6 
11 72 12 
11 75 25 
» 
» 
40 
10 
15 
6 
10 10 
2 15 13 3 
» 11 11 79 9 » 11 15 17 7 
» 11 6 11 82 22 » 11 6 13 20 20 
» 12 11 S6 6 » 12 13 24 4 
» 12 6 11 89 19 » 12 6 13 27 17 
» 13 11 93 3 » 13 15 31 1 
» 13 6 11 96 16 » 13 6 15 34 14 
» 14 12 » 14 13 3727 
» 14 1 6 12 03 13 » 14 6 13 41 11 
» 15 12 06 26 » 15 13 fi fi 24 
» 15 6 12 10 10 » 15 6 13 48 8 
» 16 
» 16 6 
19 13 23 
12 17 7 
n 
» 
46 
16 
15 
6 13 
51 21 
55 5 
» 17 12 20 20 n 17 13 5S 18 
» 17 6 12 24 4 » 17 6 13 62 2 
» 18 12 27 17 » 18 13 65 45 
» 18 6 42 31 1 » 18 6 1,3 68 28 
» 19 12 34 14 19 15 , 72 42 
» 19 , 
6i 12 ý37 27 H 19 6 15 1 7525 
i 
Numérisé par BPUN 
50 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DENEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FIDÉR, 
LIU. SOIS. 
f 
d. 
f 
Fr. c. 2915 Liv. sols. r1. Fr. c. 29C5i 
10 13 7 9 9 11 45 17 7 
» 
» 1 
16 13 
13 
82 
86 
22 
6 
» 
» 1 
6 45 
15 
20 
2 fi 
20 
4 î 
» j1 61 13 89 19 » 1 6 15 27 17 
» 2 13 93 3 » 2 15 31 1 
» 2 6 13 96 16 » 2 
3 
6 15 
15 
34 
3 
14 
» 
» 
3 
3 
1 1i 
6 14 03 43 
» 
» 3 6 15 
7 
41 
27 
11 
» 4 44 06 26 » 11 15 1i4 24 
» 4 6 44 10 10 » fi 6 45 48 S 
» 
» 
5 
5 
14 
6 14 
13 
17 
23 
7 
» 
» 
5 
5l 6 
15 
15 
51 
55 
l 
21 
5 
» 6 14 20 20 » 6 15 58 18 
» 6 61 14 24 fi » 6 6 45 62 2 
» 7 14 27 17 » 7 15 65 15 
» 7 6'j 14 31 1 » 7 6 45 68 2S 
» 8 14 34 14 » 8 15 72 12 
» 8 6 14 37 27 » 8 6 15 75 25 
» 9 14 41 11 » 9 15 79 9 
» 9 6 14 1i4 24 » 9 6 15 82 22 
» 10 44 48 S » 40 15 86 6 
» 10 6 14 51 21 » 10 6 15 89 19 
» 11 44 55 5 » 11 15 93 3 
» . 41 6 14 58 18 » 11 6 15 96 16 
» 12 14 62 2 » 12 16 
» 12 6 14 65 15 » 12 6 16 03 13 
» 13 Ili 68 28 » 13 16 06 26 
» 13 6 14 72 12 » 13 6 16 10 10 
» il, 14 75 '25 » 1[i 16 13 23 
» 14 6 Ili 79 9 » 14 6 16 17 7 
» 15 14 82 22 » 15 16 20 20 
» 15 6 Ili 86 6 » 15 6 16 24 4 
» 16 14 89 ' 19 n 16 16 27 17 
» 16 6 14 93 3 » 16 6 16 31 9. 
» 17 Ili 96 16 » 17 16 34 14 
» 17 6 15 » 17 6 16 37 27 
» 18 15 03 13 » 48' 16 41. 11 
» 18 6 15 06 26 » 18 6 16 44 24 
»i 19 4: i 10 40 » 19 , 16 48 8 
» 141 6 45 13 23 » 19 6 16 51 
21 
1 
Numérisé par BPUN 
ýý r 
A L, 29 POUR !0 FR, FÉDÉRAUX, AVEC LES Z9'°eS DE CEi1T111E. 
sols. il. F, . c. 29ý' Liv. sols. cl. F. c. 2. C9 
16 55 5 13 17 93 3 
6 16 58 18 » 6 17 96 16 
» 1 16 62 2 » 1 18 
1 ti 16 65 1à » 1 6 18 03 13 
» 2 16 68 28 » 2 18 06 26 
» ? 6 16 72 12 » 2 6 1S 10 10 
3 16 75 25 » 3 18 13 23 
» 3 6 16 79 9 » 3 6 48 17 7 
» 4 16 82 22 » 4 18 20 20 
» ti 6 16 86 6 » 4 6 48 24 fi 
» 5 16 89 19 » 5 48 27 17 
» 5 f, 16 93 3 » 5 6 18 31 1 
» 6 16 96 16 » 6 18 34 14 
» 6 6 17 » 6 6 18 37 27 
» 7 17 03 13 » 7 18 41 11 
» 7 6 17 06 26 » 7 6 18 114 24 
» 8 17 10 10 » 8 18 48 8 
» 8 6 17 13 23 » 8 (3 18 51 21 
» 9 17 17 7 » 9 18 55 5 
» 9 6 17 20 20 » 9 6 18 58 18 
» 10 17 2 'i 4 » 10 18 62 2 
» 10 6 17 27 17 » 10 6 18 65 15 
11 17 31 1 » 11 18 68 28 
» 11 6 
17 34 14 » 11 6 18 72 12 
12 17 37 27 » 12 18 75 25 
» 12 
6 17 IL1 11 » 12 6 18 79 9, 
» 43 17 44 2% » 13 18 82 22 
» 1: 3 6 17 4S S » 13 6 18 86 6 
» 14 ' 17 51 21 » 14 '18 89 19 
» 44 6 17 55 5 » 14 6 18 93 3 
» 15 17 58 4811 » 15 18 96 16 
» 45 1 6 17 62 2 15 6 49 
» 16 17 65 15 » 16 19 03 13 
» 46 6 17 68 28 » if; 6 19 06 26 
» 17 17 72 12 » 17 19 10 10 
» 47 6 17 75 25' » 17 6 19 13 23 
» 48 17 79 9 » 18 19 47 7 
» 18 6 17 82 22 » 15 6 19 20 20 
19 17 86 6 » 19 19 24 4 
» 19 6 47 89 19 » 19 6 19 27 47 
Numérisé par BPUN 
Jý) 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
Liv. sols. cl. c. 2. °' é. iv. sols. (l. Fr. c. 2'º" 
14 19 31 1 4â 20 68 28 
» 6 19 34 14 » 6 20 72 121 
» 4 19 37 27 » 1 20 75 25 
» 1 6 19 41 11 » 1 16 20 79 9 
» 2 19 . 
44 24 » 2 20 82 2,2 
» 2 6 19 48 8 » 2 6 20 86 6 
» 3 19 151 21 » 3 20 89 19 
» 3 6 19 55 5 » 3 6 20 93, 
» 4 19 58 
I, 
18 » 4 20 96 16 
» 4 6 19 62 2 » 4 6 21 
» 5 19 6515 » 5 21 03 13 
5 6 19 68 28 » 5 6 21 06 26 
' » 6 19 72 12 » 6 21 1.0 40 
» 6 6 19 75 25 » 6 6 21 13 23 
» 7 19 79 9 » 7 21 17 7 
» 7 6 19 82 22 » 7 6 21. 20 20 
» 8 19 86 6 » 8 21 21, 4 
» 8 6 19 89 19 » 8 6 21 27 17 
» 9 19 93I 3 » 9 21 31 1 
» 9 6 19 96 16 » 9 6 21 34 14 
» 1.0 20 » 10 21 37 27 
» 
» 
10 
11 
6 20 03 13 
0 
» 10 6 21 41. 11 
2 06 26 » 11 21 44 24 
» 11 6 20 10 10 1» 11 16 21 11 8 8 
» 12 20 13 23 » 12 21 51 21 
» 12 6 20 17 7 » 12 6 21 55 5 
13 20 20 20 » 13 21 58 18 
13 6 20 24 4 » 13 6 21 62 2 
» 14 20 2717 » 14 21 65 15 
» 14 6 20 31 1 » 14 6 21 68 28 
» 15 20 34 14 » 15 21 72 12 
» 15 6 20 37 27 » 15 6 21 75 25 
» 16 20 41 11 » 16 21 79 9 
» 46 6 20 44 1 24 » 46 6 21 82 22 
» 17 20 48 8 » 17 21 
86 6 
» 17 6 20 51 21 » 17 6 21 
89 19 
» 18 20 55 5 » 18 21 93 3 
» 18 6 20 58 18 » 18 6 
21 96 16 
» 19 20 62 2 
1» 19 22 
» 19 6 
1 20 fis 15 » 19 6 22 03 13 
Numérisé par BPUN 
J) 
A L. 29 POUR 40 FRANCS FÉDÉRAUX, AVEC LES 29c' DE CEMINE, 
Liv. sols. d. Fr . e. 
29c`I Liv. sols. d. Fr. 29es 
16 22 06 26 17 23 !i !i2! i 
» 6 22 10 10 
6 23 1 48 S 
22 13 23 1 23 51 ; 21 
» 4 6 22 17 7 » 
16 23 55 ;i 
2 22 20 20 2 23 58 1S 
2 6 22 24 4 26 23 62 2 
» 5 22 27 17 a, 3 23 65 15 
» 3 6 22 31 1 36 23 68 28 
22 3! i 1(i » !i 23 72 12 
!i 6 22 37 27 » 46 23 75 25 
» 5 
5 
22 
6 22 
41 
44 
11 
24 
» 
» 
5 
56 
23 79 9 
23 82 22 
 6 22 ! i8 
8 6 23 86 
6 22 51 24 66 238919 
» 
» 
7 
7 
`22 
6 22 
5 
53 
5 
S 
7 
76 
23 933 
23 ! 96 16 
» 2 62j 2! 
i 8 2! i' 
8 6 22 6; i 86 24 03 13 
9 22 68 28 9 24 06 26 
» 9 6 22 72 42 96 
24 40 10 
40 
10 
22 
6 22 
75 
79 
25 
9 
40 
406 
24 43 91) 
21,17 7 
11 22 82 1 22 41 24 ! 20 20 i! 
11 6 22 86 GI " 11 6 i 24 24 
42 22 89 19 12 24 27 17 
12 6 22 93 3 12 6 24 31 1 
13 G2 961 1.6 13 24314 
13 
4 
6 23 
23 03 13 
436 
411 
2'i 3727 
2! i 411I 
44 6 23 06 26 14 6 24 114 
15 23 10 10 » 15 24 8S 
» 45 6 23 13 23 
1 
» 15 6 2/i 51 2'1 
» 16 23 17 7 46 24 55 
5 
46 6 23 20 20 46 6 2,1 58 18 
17 23 24 fi ,> 17 24 62 2 
» I 17 6 23 27 17  17 6 24 65 
15 
» 48 23 31 1 48 c 24 6 151 
9 
18 6 23 34 1 !i » ?36 24 72 12 
75 25 49 
49 
23 j6 
23 
37 
44 
27 
11 
» 49 
19 6 
2-i 
24 7ý9 19 
9 
Numérisé par BPUN 
: )ýý 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE 1EUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
Liv. SOIS. d. Fr. c. 29C5 Liv. sols. d. Fr. c. 29C5 
18 214 82 22 19 26 20 20 
6 24 86 6 6 26 24 4 
» 4 24 89 19 » 1 26 27 17 
1 6 24 93 3 » 4 6 26 31 1 
2 24 96 16 » 2 26 34 11, 
» 2 6 25 » 2 6 26 37 27 
» 3 25 03 13 » 3 26 41 19 
» 3 6 25 06 26 » 3 6 26 44 24 
» 4 25 10 10 » 4 26 48 8 
» 4 6 25 13 23 » fi 6 26 54 21 
5 25 17 7 » 5 26 55 5 
5 6 25 20 20 » 5 6 26 58 18 
6 25 2fi !i » 6 26 62 2 
» 6 6 25 27 17 » 6 6 26 65 15 
» 7 25 
1 
31 1 » 7 26 68 28 
7 6 25 34 I fi » 7 6 26 72 12 
8 25 37 27 » 8 26 75 25 
» 8 6 25 41 11 » 8 6 26 79 9 
» 9 25 411 24 » 9 26 82 22 
9 6 25 fié 8 » 9 6 26 86 6 
40 25 51 24 » 10 26 89 19 
40 6 25 55 5 » 10 6 26 93 31 
41 25 58 18 » 11. 26 96 16 
» 44 6 25 62 2 » 41 6 27 
» 12 25 65 45 » 12 27 03 13 
42 6 25 68 28 » 12 6 27 06 26 
» 43 25 72 42 » 13 27 10 10 
" 43 6 25 75 25 » 43 6 27 43 23 
» Il, 25 79 9 » 4fi 27 17 7 
14 6 25 82 22 » 14 6 27 20 20 
15 25 86 6 » 45 27 24 4 
15 6 25 89 49 » 15 6 27 27 17 
» 46 25 93 3 » 46 27 31 1 
» 46 6 25 96 16 » 16 6 27 34 1a 
» 47 26 » 17 27 37 27 
» 47 6 26 03 13 » 47 6 27 fil 11 
» 18 26 06 26 » 18 27 44 24 
» 48 6 26 10 40 » 18 6 27 fié 8 
49 26 13 23 » 49 57 54 21 
49 6 26 17 7 » 49 6 27 55 5 
1 
r. 
Numérisé par BPUN 
JJ 
A L. 9 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29` et DE CEITIHE. 
Liv. sols. d. Fr. C. 29eS Liv. sols. d. Fr. c. 29es 
20 27 58 18 21 28 96 16 
» 6 27 162 2 » 6 29 
» 1 27 X65 15 » 1 29 03 13 
» 1 6 27 68 28 » 1 6 29 
, 
0626 
» 2 27 72 12 » 2 29 1010 
» 2 6 27 75 25 » 2 6 29 13 23 
» 3 27 79 9 » 3 29 47 7 
» 3 6 27 82 22 » 3 6 29 20 20 
» fi 27 86 6 » Ai 29 24 4 
» 4 6 27 89 19 » fi 6 29 27 17 
» 5 27 93 3 » 5 29 31 1 
» 5 6 27 96 16 » 5 6 29 34 14 
» 6 28 » 6 29 37 27 
» 6 6 28 03 43 » 6 6 29 41 11 
» 7 28 06 26 » 7 29 44 24 
» 7 6 2S 10 10 » 7 6 29 48 8 
» 8 28 13 23 » S 29 51 21 
» 8 6 28 17 7 » 8 6 29 55 
» 9 28 20 20 » 9 29 58 18 
» 9 6 28 24 IL » 9 6 29 62 2 
» 10 28 27 47 » 10 29 65 15 
» 40 6 28 31 1 » 10 6 29 68 28 
29 72 12 » 11 28 34 14 » 11 
» 11 6 28 37 27 » 11 6 29 75 25 
» 12 28 41 11 » 1.2 29 79 9 
» 12 6 28 ! i4 24 » 12 6 29 82 22 
» 13 28 118 8 » ý 
13 29 86 6 
» 13 6 28 51 21 » 13 
14 
6 29 89 19 
29 93 3 » 
» 
14 
1 Ai 6 
28 
28 
55 
58 
5 
18 
» 
» 14 6 29 96 16 
» 15 28 62 2 » 15 30 
» 15 6 28 65 15 » 15 6 30 03 13 
» 16 28 68 28 » 16 30 06 26 
» 16 6 28 72 12. - » 16 6 30 10 10 
» 17 28 75 25 » 17 30 13 23 
» 17 6 28 79 9i » 17 6 30 17 '7 
» 18 28 82 2211x, » 18 30 20 20 
» 1S 6 28 86 6 » 18 (i 3O 241 4 
'19 28 89 19 » 19 30 27 17 
» 19 6 `28 93 3Î » 19 6 30 31 ;1 
Numérisé par BPUN 
56 
LIVRES, SOLS ET DEMERS DE tl'EUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÈDÉR. 
Liv. sols. d. Fr. c. 29e S Liv. sols. 
f 
d. Fr. 
re 
29es 
22 30 34 94 23 31 72 12 
» 6 30 37 27 »6 31 75 `? 5 
» I1 Î 30 Iii 11 »1 31,79 9 
» 1 6 30 4! 1 12/i »16 31 82 22 
» 2 30 48 S »2 31 S6 6 
» 2 6 30 51 21 »26 31 S9 19 
» 3 30 55 5 »3 31 93 3 
» 3 6 30 5S 1S »36 31 96 16 
» 4 30 62. 2 »4 32 
» 
» 
4 
5 
6 30 65 
30 68 
15 »46 32 ý 03 43 
28 »i 32 06 26 
» 5 6 30 12 12 » 56 32 10 10 
» 6 30 75 25 »6 32 13 23 
» 6 6 30 79 9 »66 32 17 7 
» 7 30 82 22 »7 32 20 20 
» 7 6 30 S6 6 »7 (3 32 2fi 4 
» 8 30 89 19 »I8 32 27 17 
» 8 6 30 93 3 »86 32 31 1 
» 9 30 96 16 »9 32 34 1/i 
» 9 6 31 »96 32 37 27 
» 1U 31 03 13 » 10 32 ýi1 11 
» 10 6 31 06 26 » 10 6 32 44 24 
» 11 31 10 10 » 11 32 48 S 
» 11 6 31 13 23 » 11 I6 32 51 21 
» 12 31 17 7 » 12 32 55 5 
» 12 6 31 20 20 12 6 32 58 18 
» 13 34 24 4 » 13 32 62 2 
» 43 6 31 27 17 » 43 6 32 65 15 
» 1/i 31 31 1 » 44 32 68 28 
» 1Ii 6 34 34 14 » 14 6 32 1 72 12 
» 15 31 37 27 » 15 32 75 25 
» 15 6 31 41 11 » 15 6 32 79 9 
» 16 31 fi fi 24 » 16 32 82 22 
» 16 6 31 fi8 S » 16 ! fi 32 86 6 
» 17 31 51 21 » 17 I 32 89 19 
» 17 6 31 55 5 » 17 6 32 93 3 
» 18 31 58 18 »is 32 96 46 
» 18 6 31 62 2 » 18 6 33 
» 49 31 1 65 15 »i9I 33 03 43 
» 19 6 31 68 28 »49 fi 33 06 26 
1 
Numérisé par BPUN 
77 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29'°CS DE CENTIME. 
Liv. sols. d. Fr. c. 29es Lit'. sols. (l. Fr. c. 29es 
24 
6 
33 
33 
10 
13 
10 
23 
25 
» 
34 
6 34 
! i3 
51 
8 
21 
» 
» 
1 
1 6 
33 
33 
17 
20 
7 
20 
» 
» 
1 31, 
1 f) 311 
55 
58 
5 
is 
» 2 33 24 4 » 2 3'i 62 2 
» 2 6 33 27 17 » 2 6i 3'i (i5 15 
» 
» 
3 
3 6 
3-) 
33 
31 
34i 
'1 
14 
» 3 34 
36 34 
68 28 
» 72 12 
» 4 33 37 27 » 4j 34 75 25 
» à 6 33 41 11 » 46 34 79 9 
» 5 33 411 24 » ,5 34 82 22 
1 
» 5 (j 33 lié 8 » 56 3/i 86 6 
» 6 33 51 21 » 6 34 89 19 
» 6 
16 
33 55 5 » 66 34 93 3 
» 7 
7 6 
33 
33 
5S 
62 
98 
2 
» 7 34 
7 (; i 35 
96 16 
» . » 
» S 33 65 15 » 5 35 03 13 
» 8 6 33 68 28 »I S6 35 06 26 » 9 3.3 72 12 » 9 d35 10 10 
» 9 6 33 75 25 » 916 35 13 23 
5 10 
10 6 
33 
33 
79 
52 
91 
22 
» 10 35 
065 
17 
2 
7 
20 » » 1 0 
» 11 
6 
33 86 6 » 11 35 
5 
21i 4 
17 » 11 33 89 19 » 11 63 27 
» 
» 
12 
12 6 
333 
33 
93 
96 
3 
16 
» 
» 
12 35 
12 6 35 
31 
34 
1 
14 
» 13 34 » 'i 3 35 37 27 
» 
» 
13 
1 Ci 
6 34 
31i 
03 
06 
13 
26 
» 
» 
13 6 35 
11i 35 
lit 
il fi 
11 
24 
» Ili 6 34 10 10 » 1/i 6 35 48 S 
» 15 3/i 13 23 » 15 35 51 21 
)) 15 6 311 17 7 » 15 6 3J 55 5 
» 16 31 20 20 » 16 35 58 18 
» 16 6 34 24 4 » 16 '6 35 62 2 
5' 17 34 27 17 » 17 35 65 15 
» 17 6 34 31 '1 »1 17 6 35 68 2S 
» 18 31, 31i 14 » 1 35 -7,2 12 
» 18 6 34 37 27 » 18 6 35 75 25 
» 19 34 Iii il » '19 35 79 9 
» 19 6 34 4'i 24 »1 19 6 35 82 2t 
Numérisé par BPUN 
58 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE )EUCIIATEL RÉDUITS EN FRACS FÉDÉR. 
Liv. sols. d. Fr. c. 
129" 
Liv. sols. I d. Fr. c. 29cs 
26 35 86 6 
6 35 89 19 
27 
» 
37 24 
6 37 27 
4 
17 » 
» 1 35 93 3 » 1 37 31 1 
» 
» 
1 
2 
6 35 96 16 
36 Î 
» 
» 
1 
2 
6 37 34 
37 37 
11i 
27 
41 3 11 » 2 636 03 13 » 2 7 6 
» 3 36 06 26 
ý 
» 3 37 44 
48 3 
21i 
» 3 36 10 10 6. » 3 7 6. 8 
» 4 36 13 23 » 4 37 51 21 
» à 6 36 17 7 » 4ý 6 37 55 5 » 5 36 20 20 
36 24 4 
» 5 37 58 
37 62 
18 
2 » 
» 
5 
6 
6 
36 27 17 
» 
î» 
i 
6 
6 
37 65 15 
» 6 
, 
6 36 31 1 » 6 6 37 68 28 
» 
» 
7 
7 
36 34 141 
6 36 3727 
!» 
» 
7 
7 
37 72 
6 37 75 
12 
-2 5 2 
» 
» 
8 
8 
36 411'1 
6 36 44 24 
» 
» 
8 
8 
37 79 
6 3782 
9 
22 
» 9 
9 
36 4S S 1,21 36 
» 9 37 86 6 
9 » 51 6 » 9 6 37 89 1 
» 40 36 55L 5 » 10 37 93 3 
» 10 6 36 58 18 » 10 6 37 96 16 
» 
» 
11 
11 
36 62 2 
6 36 6515 
» 
» 
11 
11 
3S 
6ý, 38 03 13 
» 12 36 68 28 » 12 38 06 26 
» 12 6 36 72 42 » 12 6 38 10 40 
» 13 36 75 25 » 13 38 13 2 
» 13 6 36 79 9 » 43 6 38 17 71 
» 14 36 82 22 » 11i 38 20 20 
» 14 6 36 86 6 » 11i 6 38 24 4 
» 15 36 89 19! 1» 15 38 27 17 
» l5 6 36 93.3 » 15 6 38 31 1 
» 16 36 96 161 .» 16 38 
3/i la 1 
» 16 6 37 » 16 6 38 37 27 
» 47 37 03 13 
26 
» 17 sS 111 
6 38 44 
11 
24 
» 17 6 37 06 » 17 
» 18 37 40 10 » 48 38 4S 8 
» 18 6 37 13 23 » 18 6 3S 51 21ý 
» 
» 
19 
19 
37 17 7Î 
6 37 1 20 20 
» 
» 
19 
19 
38 55 
6 38 58 
51 
181 
1 
Numérisé par BPUN 
N! ) 
.AL. 29 POUR 40 FR, FÉDÉRAUX, AVEC LES 29'°e' DE CENTIME. 
ý29). Sols. Cl. F G 29`DS L1('. sols. (%. 1{I)'. C. 29`I 
28 38 62 2 29 hi0 
6 38 65 15 » 6 40 03 43 
4 38 68 28 » 4. 40 06 26 
1 6 38 72 12 » 16 40 10 10 
2 38 75 25 » 2 40 13 23 
2 6 38 79 19 » 26 à0 47 7 
15 38 82 22 » 3 40 20 20 
6 38 86 6 » 316 40 24 4 
[i 38 8919 » 4 110 27 47 
6 38 93 3 » 46 110 
4 
31 
34 
1 
1 
5 3S 966 » 5 0 14 
 5 6 39 » 56 110 37 27 
6 39 03 13 » 6 40 41 11 
6 6 39 06 26 » 66 110 44 24 
7 . 39 10 10 » 7 
40 48 8 
u 7 6 39 13 23 » 76 40 51 21 
8 39 17 7 » 8' 110 55 5 
» 8 6 39 20 201 '» 
jS6 40 5S 18 
9 39 24 4 » 9 40 62 2 
9 6 39 27 17 » 96 40 65 451 
i0 39 31 4 » 10 40 68 28 
10 6 39 3 /1 1 fi » 10 6 40 7-2 12 
11 39 37 27 » 11 40 75 25 
11 6 39 41 14 » 11 6 40 79 9 
12 39 24 » 12 110 82 22 
12 6 39 /i8 8 » 12 6 40 86 6 
15 39 5121 » 13 410 89 19 
13 6 39 55,5 » 13 6 40 93 3 
Ili 39 58 18 » 14 40 96 16 
14 6 39 62 2 » 14 6 41 
15 39 65 15 » 15 fil 03 13 
15 6 39 68 28 » '15 6 41 06 26 
 16 39 72 12 » 16 41 10 10 
U 16 6 39 75 25 » 16 6 
17 
41 
41 
13 
17 
23 
7 
» 17 39 79 9 » 
I 0 20 17 6 1 39 82 22 » 17 6 ll 2 
18 39 86 6 » 18 41 24 4 
18 6 39 89 19 » 18 16 fi 1 27 17 
n 49 39 93 3 » I 49 41 34 4 
19 6 39 96'16 » 19 
I6 
, 41 34 
114 
Numérisé par BPUN 
60 
LIYRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDER, Ob. 
Liv. sols. d. Fr. c. 29es Liu. sols. d. Fr. c. 29C5 
30 111 37 271 31 42 75 : 25 
» 6 1i1 4'1 11 » 6 j 42 79J 9 
» 1 41 44i 24 »4 ' 42 82 i 22 
» 1 6 41 48 8 »1 6 112 86 J6 
» !l 51 2.1 »2 42 89 49 
» 2 6 41 55 5. »2 6 112 93 3 
» 3 41 5S 18 »3 42 96 '16 
» 3 6 41 62 2 » :3 6 43 1 
» !i r, 1 'fi5 15 »I4 43 03 13 
» 4 6 41 68 281 » ri 6 ! i3 06 26 
» 5 ! i1 72 12 »5 ! i3 10 10 
» 5 6 rit 75 25 »5 6 ! i3 13 23 
6 41 79 9 »6 43 17 7 
» 6 6 fil 82 22 »6 6 ! t3 20 20 
» 7 lit. 86 6 »7 43 24 !i 
» 7 6 41 59 19 »7 6 ! i3 
! 27 17 
» 8 ! 11 93 3 »8 fi. ", 31 1 
» 8 6 41 96 '16 »j8 6 113 34 14 
» 9 42 »9 ! i3 37 27 
» 9 6 42 03 33 »9 6 43 l! '1 11 
»1 111 ! i2 06 26Iý » 10 43 44.2! i 
» 40 6 ! i2 10110 » 10 6 43 Li8 S 
» 14 42 13 23 » 41 43 51 21 
» 
» 
11 
12 
6 112 17 7 
42 2 ' 
» 11 6 43 55 5 
0 20 » 12 113 58 98 
» 
» 
12 
13 
6 42 2! i 4 
/, 2 27 117 
» 12 1 
» 13 
6 1i3 62 2 
! i3 65 15. 
» 13 6 42 131 1 » 13 6 ! i3 68 281 1v 14 42 34 141 » 4! i ! i3 72 1 12 
» 14 6 42 37 27 » 14 6 ! i3 i 75 25 
» 
» 
15 
15 6 
42 141 11 
42 44 24 
» 15 43 79 9 
43 2 1 » 15 6 82 2 
» 46 42 48 8 » 1(i ! i3 86 6 
» 16 6 42 151 21 » 16 6 ! i3 S9 19 
» 17 42 55 5 » 17 43 93 3 
» 17 6 42 58 18 »1 17 6 ! i3 9616 
» 18 ! i2 62 2 » 18 44 
» 48 6 42 65 15 » 18 6 44 03 13 
» 19 ! i2 68 28 » 49 4! i 06 2fi 
» 19 6 42 72 121 »1 19 6 44 . 10 10 
Numérisé par BPUN 
61 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29-es DE CENTIME, 
Liv. sols. d. Fr. c. 29" Liv. sols. d. Fr. c. 
1 
29c" 
32 44 13 23 33 li5 51 
II 
21 
» 6 44 17 7 » 6 45 
I 
55 5 
1 44 20 20 » 1 115 58 18 
1 6 4/i 24 4 » 16 45 62 2 
 2 44 27 
117 
» 9 45 65 15 
2 6 44 31 1 » 26 45 68 28 
3 41i 34 14 » 3 45 72 12 
3 6 44 37 27 » 36 45 75 25 
4 lit, 11 » i4 45 79 9 
4 6 41i 44 24 » 46 45 82 22 
5 44 48 8 » 5 45 86 6 
» 5 6 44 5121 i» 56 115 89 19 
6 44 55 5 » 6 45 93 3 
6 6 4! i 5S 18 » 66 45 96 16 
7 44 62 2 » 7 46 
» 7 6 44 65 45 » 76 46 03 13 
» 8 41i 68 28 » 8 46 06 26 
» 8 6 lia 72 12 » 86 46 10 10 
9 44 75 25 » 9 46 13 23 
» 9 6 44 79 9 » 96 46 17 7 
10 44 82 22 » 10 46 20 21) 
10 6 44 86 6 » 10 6 46 24 4 
11 44 89 19 » 11 46 27 17 
41 6 44 93 3 » 11 6 46 34 4 
» 42 44 96 16 » 12 46 3[i 14 
12 6 45 » 12 6 46 37 27 
43 45 03.43 » 13 46 44 41 
13 6 1i5 06 26 » 13) 6 46 44 tai 
44 45 10 10 » 1.4 ! i6 48 8 
44 6 45 13 23 » 14 6 46 51 21 
45 fis 47 7 » 15 46 55 5 
» 45 6 45 20 20 » 15 6 46 58 18 
» 16 115 24 4 » 16 46 62 2 
» 16 
17 
6 45 
115 
27 17 
31 4 
» 
» 
16 6 
1,7 
46 
fiC) 
65 
68 
15 
28 
» 17 1 6 45 %i 111 » 17 6 46 72 12 
48 1i. 5 37 27 » 18 46 7. ` 25 
» 48 6 [15 41 i1 » 15 6 I fi6 79 9 
» 4 45 44 24 » 19 46 82 22 
» 19 6 lis » 19 6 I 46 ý6 6 
io 
Numérisé par BPUN 
¬%12 
LIIRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIITEL RÉDI1TS EN FRANCS FEDER. 
l rc. cors. rl. Fr". c. 29's Liv. SOIS 
3/1 46 89 19 
» 
» 1 
6 46 
1 46 
93 
96 
31 
16 
:» 
» 4 
»( 1 6 47 » 1 
» 
» 
2 
2 6 
147 
47 
03 
06 
13 
26 
» 
» 
2 
2 
» 3 47 10 10 » 3 
» 3 6 47 43 23 » 3 
» 4 47 17 7 » 4 
» 4 6 47 20 20. » 4 
» 5 47 24 4 » 5 
» 5 6 47 27 17 » 5 
» 6 47 31 1 » 6 
» 6 6 47 34 14 » (i 
» 7 47 37 27 » 7 
» 7 6 4i7 41 11 » 7 
47 ! '4 24 » 8 
» 8 6 47 48 8 » 8 
» 9 47 51 21 » 9 
n 9 6 47 55 5 » 9 
» 
» 
10 
10 6 
! i7 
47 
58 
62 
18. 
21 
1 » 
1» 
111 
40 
» 14 47 65 45 » 11 
» 41 6 fil 68 2S » 11 
» 12 47 72 42 » 12 
» 12 6 47 75 25 »1 12 
iý 13 47 79 9 » 13 
» 43 6 47 82 22 » 43 
» 14 47 86 6 » 14 
» 14 6 47 89 19 » 14 
» 15 47 93 3 » 15 
» 15 6 47 96 16 » 15 
» 16 48 » 16 
» 16 6 48 03 43 » 46 
» 47 48 06 26 » 17 
» 17 6 48 10 10 » 17 
» 1S 48 13 23 » 18 
» 18 6 lis 17 7 » 48 
» 19 fi8 20 20 » 19 
» 19 6 /i8 24 4 » 19 
(1. 
6 
6 
6 
6 
i ý6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
hý .1c. 
129es 
118 
li 8 
ti8 
48 
1i8 
48 
lis 
4,8 
fié 
48 
/i 8 
lis 
118 
fié 
48 
4s 
48 
48 
lis 
48 
48 
49 
49 
119 
119 
49 
49 
119 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
119 
49 
49 
49 
119 
49 
27 
31 
34 
37 
44 
44 
48 
54 
55 
58 
62 
65 
68 
72 
75 
79 
82 
86 
89 
93 
96 
03 13 
106 26 
10ý 90 
i 13 ý 23 1 
17 7 
20 20 
24 4I 
27 17i 
31 4 
31 14 
37 27 
41 11 
44 24 
48 8 
51.21 
55 5 
58I 48 
62 2 
17 
1 
14 
27 
11 
24 
8 
21 
5 
18 
2 
15 
28 
12 
25 
9 
22 
6 
19 
3 
16 
Numérisé par BPUN 
63 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29'"" DE CE1TliIE 
Liv. sols. cl. Fr. c". 29" Liv. sOls, (l. Fr. c. 29cs 
36 49 65 15 37 51 03 13 
6 49 68 28 » 6 51 06 26 
» 1 49 72 12 ý» 1 51 40 10 
» 1 6 49 75 25 » 1 6 51 43 23 1 
» 2 49 79 9 » 2 51 17 7 
» 2 6 49 82 22 » ý2 6 51 20 20 
» 3 49 86 fi » 3 51 24 li 
» -3 6 49 89 19 » 3 6 51 27 17 
» 
» 
ýi 
fi 6 
49 
1 49 
93 
96 
3 
16 
» 
» 
4 
4 6 
51 31 
51 34 
1 
44 
» 5 50 I I» 5 51 37 27 
» 5 6 50 03 13 » "5 6 5i 41 11 
» 6 50 06 26 » 6 51 44 24 
» 
» 
6 
7 
6 50 
50 
10 
13 
10 
23 
» 
1» 
6 
7 
6 51 48 
51 51 
81 
21 
» 7 6 1 50 17 7 » 7 6 51 55 5 
» 8 50 20 
1 
20 
4 
» 18 ! 
51 ! 58 18 
» 8 6 50 24 » 8 6 51 62 2 
» 9 50 27 17 n 9 51 65 15 
» 9 6 50 31 1 » 9 6 51 68 28 
» 10 50 34 14 » 10 Si 72 12 
» 10 6 50 37 27 » 10 6 51 75 25 1 
» 11 50 41 11 » 11 5i 79 9 
» 11 6 50 44i 24 » 11 6 51 82 22 
» 12 50 48 8 » 12 51 86 6 
» 12 6 50 51 21 »1 12 6 51 89 19 
» 13 50 55 I 5 » 13 51 93 3 
» 13 6 50 58 18 » 13 6 51 96 16 
» 44 50 62 2 » 14i 52 
» 14 6 50 ' 65 15 » 14 6 52 03 13 
» 45 50 68 28 » 15 52 06 26 
» 15 6 50 72 12 » 15 6 52 10 10 I 
» 46 50 75 25 » 16 1 52 13 23 
» 16 6 50 79 9 » 16 6 52 17 7 
» 47 50 82 22 » 17 52 20 20 
» 17 6 50 86 6 i; » 
17 6 52 24 4 
» 18 50 89 49 » 18 52 27 47 
» 18 6 50 93 3, » 18 6 52 34 1 
»1 19 50 96 161 » 19 52 34 14 
»; 19 6 51 » 19 6 52 37 27 
Numérisé par BPUN 
64 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIATEL RÉDUITS EN FRANCS FEDER. 
Liv. sols. d. Fr. c. 29" Liv. sols. d. 1+'r. c. 29e5 
38 
» 6 
52 
52 
41 41 
41,21, 
39 
» 
1 
6 
53 
53 
19 
82 
9 
22 
» 1 52 48 8 » 53 86 6 
» 1 6ý 52 51 24 » 1 6 53 89 19 
» 2 52 55 5 » 2 53 ý 93 3 
» 2 6 52 58 48 » 2 6 53 96 16 
» 3 52 62 2 » 3 54 
» 3 6 52 65 15 » 3 6 54 03 13 
» 
» 
4 
4 6 
52 
52 
68 28 
72 12 
» 
» 
4 
4 6 
51, 
54 
06 
10 
26 
40 
» 5 52 75 25 » 5 54 I 43 23 
» 5 6 52 79 9 » 5 6 54 1 17 7 
» 6 52 82 22 » 6 54 20 20 
» 6 6 52 86 6 » 6 6 54 24 4 
» 7 52 89 19 » 7 54 27 17 
» 7 6 52 93 3 » 7 6 54 31 1 
» 
» 
8 
8 6 
52 
55 
96 46 » 
» 
8 
8 6 
54 
54 
34 
37 
1a 
27 
» 9 55 03 13 » 9 54 41 11 
» 9 6 55 0626 » 9 6 54 44 24 
» 10 55 10 10 » 10 54 48 8 
» 10 6 55 43 23 » 10 6 54 51 21 
» 11 55 47 7 » 41 54 55 5 
» 11 6 55 20 20 » 11 6 54 58 18 
» 12 55 24 4 » 12 54 62 2 
» 12 6 55 27 17 » 12 6 54 65 15 
» 13 55 31 4 » 13 54 68 28 
» 13 6 55 3414 » 13 6 54 72 12 
» 44 55 37 27 » 14 54 75 25 
» 14 6 55 44 11 » 14 6 54 79 9 
» 15 53 411 24 » 15 54 82 22 
» 15 6 55 48 8 » 15 6 54 86 6 
» 46 53 51 21 » 16 54 89 19 
» 16 6 53 55 5 » 16 6 51, 93 3 
» 17 53 58 18 » 17 54 96 46 
» 17 6 53 62 2 » 47 6 55 
» 18 53 65 15 » 18 55 03 13 
» 18 6 53 68 28 » 18 6 55 06 26 
» 19 55 72 12 » 19 55 10 10 
» 19 6 53 75 25 » 19 6 55 13 23 
1 
Numérisé par BPUN 
(, ýý 
A L. 9 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29°'cs DE CENTIME. 
Liv. sols. (1. Fr. c. 290' Liv. sols. d. Fr. c. 29H 
40 55 17 7 41 56 55 ü 
» 6 55 20 20 » 6 56 58 18 
» 4 55 24 4 » 1 56 62 2 
» 1 6 55 27 17 » 1 6 56 65 15 
» 2 55 34 1 » 2 56 68 28 
» 2 6 55 34 14 » 2 6 56 72 12 
» 13 55 37 27 »1 3 56 75 25 
» 3 6 55 41 11 » 3 6 56 79 
' 
9 
» 4 55 44 24 » 4 56 82 22 
» 4 6 55 48 8 » 4 6 56 86 6 
» 5 55 51 21 » 5 1 56 89 19 » 5 6 55 55 5 » 5 6 56 93 3 
» 6 55 58 18 » 6 56 96 16 
» (i 6 55 62 2 » 6 6 57 
» 7 55 65 15 » 7 57 03 13 
» 7 6 55 68 28 » 7 6 57 06 26i 
» 8 55 72 12 » 8 57 40 10 
» 8 6 55 75 25 » 8 6 57 13 23 
» 9 55 79 9 » 9 57 17 7 
» 9 6 55 82 22 » 9 6 57 20 20 
» 40 55 86 6 » 10 57 24 ri 
» i0 6 55 89 19 » 10 6 57 27 17 
» 11 55 93 3 » 11 57 31 1 
» 14 6 55 96 16 » 11 6 57 34 14 
» 12 56 » 42 57 37 27 
» 12 6 56 03 13 » 12 6 57 41 11 
» 43 56 06 26 » 43 57 44 24 
» 43 6 56 10 10 » 13 6 57 48 8 
» 44 56 13 23 » 4/i 57 51 21 
» 14 6 56 47 7 » 14 6 57 55 5 
» 15 56 20 20 » 15 57 58 18 
» 15 6 56 24 4 » 15 6 57 62 2 
» 16 56 27 47 » 16 57 65 15 
» 16 6 56 31 1 » 16 6 57 68 28 
» 17 56 34 Ili » 17 57 72 12 
» 17 6 56 37 27 » 17 6 57 75 25 
» 48 56 41 11 » 18 57 79 9 
» 18 6 56 44 24 » 18 6 57 82 22 
» 19 56 48 8 » 19 57 86 6 
»1 19 6 56 54 ý 21 »- 19 6 57 89 19 
Numérisé par BPUN 
66 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FI DÉR, 
Iii?. sols. c1. Fr. c. 29e' Liv. sols. cl. 
Fr. c. 29es 
42 57 193 3 43 59 31 4 
» 6 57 96 16 » 6 59 34 14 
»1 58 » 1 59 37 27 
»1 6 5S 03 13 » 1 6 59 Ai 1 41 
»2 58 06 26 » 2 59 44 214 
»2 6 58 10 10 » 2 6 59 48 8 
3 58 13 23 » 3 59 51 21 
»3 
»4 
6 5817 
58 20 
7» 
20! » 
3 
4 
6 59 55 J5 
59 58 15 
»4 
»5 
6 58 i 24 
5S 27 
4» 
1'i » 5 
6 59 62 2 
59 65 15 
»5 6 58 31 1» 5 6 59 68 ý 28 
»6 
6 
58 34 Ili » 
I 
6 59 72 12 
59 7 » 6 58 37 21 » 6 6 5 25 
»7 
»7 
I 
6 
58 41 
58 44 
11 » 
24 » 
7 
7 6 
59 79 
59 82 22 
»8 58 48 S» 8 59 86 6 
»j8 6 58 51 21 .» 8 6 59 89 19 
»9 58 55 : i' » 9 59 93 3 
»19 6 58 58 18» 9 6 59 ý 96 16 
» 10 58 62 2» 40 60 
» 10 6 58 65 15 » 10 6 60 0313 
» 41 58 68 28 » 11 60 06 26 
» 11 6 58 72 12 » 11 6 60 10 10 
» 12 58 75 25 » 12 60 13 23 
» 12 6 58 79 9» 12 fi 60 17 7 
» 13 58 82 22 » 13 60 20 20 
» 43 
» 14 
6 58 86 
58 89 
6» 
19 » 
13 
14 
6 60 1 24 14 
60 27 17 
» 14 6 58 93 3» Ili 
4 
6 60 31 4 
60 4 4 » 45 
» 15 6 
58 96 
59 
16 » 
» 
5 
45 6 
3 1 
60 1 37 1 27 
» 16 
» 16 6 
59 03 
59 06 
13 » 
26 » 
16 
46 6 
60 44 41 
60 44 21, 
u 17 59 10 10 » 17 , 60 lié 8 
» 17 6 59 13 23 » 17 
1 6 60 51 21 
» 18 59 17 7 
Il » 18 60 55 5 
» 18 6 59 20 20 » 18 
6 60 58 18 
» 19 59 24 4» 19 60 
62 2 
15 6!; 
» 19 6 59 27 17 .» 19 6; l 6() 
1 
Numérisé par BPUN 
6i 
A L, 29 POUR 40 FRANCS FÉDÉRAUX, AVEC LES 29"' DE CFITI6IE, 
Liv. Sols. d. I'r. C. 29eS 
i 
Liv. sols. d. Fr". c. 29es 
!4 60 68 28 45 62 06 26 
» 6 60 72 12 » 6 62 10 10 
» 1 60 75 25 4 62 43 23 
» 16 60 79 9 1 6 62 17 7 
» 2 60 82 22 2 62 20 20 
» 2 16 60 86 6 2 6 62 24 4 
» 3 60 89 19 5 62 27 17 
» 36 60 93 3 » 3 6 62 34 1 
» 4 60 96 16 62 34 14 
» 4ý6 61 4 G 62 37 27 
» j5 61 03 13 5 62 fil 11 
» 56 61 06 26 » 5 6 62 114 24 
» 6 61 10 10 6 62 48 8 
» 66 61 13 23 6 6 62 51 21 
» 7 61 17 7 7 62 55 5 
» 76 61 20 20 » 7 6 62 58 48 
» 8 61 24 4 . 8 62 62 2 
» 8 li 61 27 17 » 8 6 62 65 15 
» 9 61 34 1 9 62 68 28 
» 96 64 34 14 » 9 6 62 72 42 
» 10 61 37 27 » 10 62 75 25 
» 10 6 61 44 11 » 10 6 62 79 9 
» 11 61 44 24 » 11 62 82 22 
» 14 6 61 48 8 a 11 6 62 86 6 
» 12 61 51 21 . 12 62 89 49 
» 
» 
12 6 
13 
61 55 
61 58 
5 
18 
. 
, 
42 
15 
6 62 93 
62 96 
3i 
16 
36 61 62 2 15 6 63 » 
» 14 
14 6 
61 65 
61 
15 
2 
» 1/i 
14 6 
63 03 
3 
13 
2 » 68 8ý 6 06 6 
» '15 61 72 12 - 15 63 i0 10 
» 15 6 61 75 25 » 15 6 63 13 23 
» 16 61 79 9 » 16 63 17 7j 
» 16 6 61 82 1 22. 16 6 63 20 20 
» 47 61 86 6 , 47 63 24 4 
» 17 6 61 89 19 17 6 63 27 17 
» 18 61 93 3 18 63 31 1 
» 48 6 61 96 16 » 18 6 63 34 14 
» 19 62 » 49 6i3 37 27 
» 19 6 62 03 13 49 6 63 41 99 
1 
Numérisé par BPUN 
68 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
Liv. sols. (l. Fr. c. 29es Liv. sols. 
f 
ýl. Fr. c. 29es 
6 63 4Ei 241 1 47 611 82 22 
6 63 48 8Î " ý6I 61! 86 6 
 
» 
1. 
16 
63 51 
63 55 
21 
5 
1 
4 
64 89 
6 6493 
19 
3 
2 
1 
163 58 18 2 64 96 16 
26 63 62 2 2 6 65 
3 63 65 15 3 65 03 13 
" 
» 
36 
4 
63 68 
63 72 
28 
12 » 
3 
4 
6 65 06 
65 40 
26 
10 
» 46 63 75 25 4 6 65 13 23 
5 63 79 9 » 5 65 17 7 
» 56 63 82 22 5 6! 65 20 20 
" 6 63 86 6 6 65 24 4 
66 63 89 19 6 6 65 27 17 
7 63 93 3 » 7 65 31 1 
76 63 96 16 » 7 6 65 34 14 
8 64 8 65 37 27 
86 64 03 13 » 8 6 65 41 11 
9 64 06 26 » 9 65 4li 24 
96 64 10 10 » 9 6 65 li8 8 
64 43 23 10 65 Si 21 
40 6 64 17 7 10 6 65 55 5 
" 11. 64 20 20 11 65 58 48 
" 11 6 611 24 4 o 11 6 65 62 2 
12 64 27 17 12 65 65 15 
12 6 64 31 1 12 6 65 68 28 
» 13 64 34 14 » 13 65 72 12 
" 43 I6 64 37 27 » 13 6 65 75 25 
" 14 64 41 11 44 65 79 9 
" 14 6 64 44 24 Ili 6 65 82 22 
15 64 lié 8 15 65 86 6 
» 15 6 64 51 21 15 6 65 89 49 
" 16 64 55 5 » 16 65 93 3 
" 16 16 64 58 18 16 6 65 96 46 
 47 64 162 2 , 17 66 
" 17 6 64 65 15 17 6 66 03 13 
" 18 64 68 28 18 66 06 26 
» 18 6 64 72 12 » 18 6 66 40 10 
» ý `ý tîll: 75 95 i 19 rû 43 23 
i9 6 6 li 7;? I 9ý. » 19 1 6 66 )11 1 7 
Numérisé par BPUN 
69 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29"'C° DE CENTIME. 
Lit. sols. d. ! FI c. I29es /. iv. sors. ci. 
[ 
l'rl. c. 29 
48 66 20 20 49 67 58 18 
» 6 66 24 » 6 67 62 2 
» 4 66 27 17 » 1 fil 65 15 
» 1 6 66 31 1 » 1 6 67 68 28 
» 2 66 34 14 » 2 67 72 12 
» 2 6 66 37 27 » 2 6 67 75 25 
» 3 66 41 11 » 3 67 79 9 
» 3 6 66 44 24 » 3 6 67 82 22 
» 4 66 48 8 » 4 67 86 6 
» 4 6 66 51 24 » 4 6 67 89 19 
» 5 66 55 5 » 5 67 93 3 
» 5 6 66 58 18 » 5 6 67 96 16 
» 
» 
6 
6 
66 62 2 
6 66 ý 65 15 
» 
» 
6 
6 
68 
6 68 03 1 
» 7 66 68 28 » 7 68 06 26 
» 7 6 66 72 12 » 7 6 68 10 10 
» 8 66 75 1 25 » 8 68 13 23 
» 8 6 66 79 9 » S 6 68 17 7 
» 9 66 82 22 I6 » 9 68 20 20 
» 9 6 66 86 » 9 6 68 24 4 
» 40 66 89 19 » 10 68 27 17 
» 40 6 66 93 3 » 10 6 68 31 1 
» 11 66 96 16 » 41 68 34 14 
» 14 6 67 » 41 6 68 37 27 
» 
» 
12 
42 
67 03 13 
6 67 06 26 
» 
» 
42 
42 
68 
6 68 
41 
44 
11 
24 
» 43 67 10 10 » 13 OS 48 8 
» 13 6 67 13 23 » 43 6 68 51 21 
» 14 67 17 7 » 14 68 55 5 
» 14 6 67 20 20 » 44 6 68 58 18 
» 15 67 24 » 1.5 68 62 2 
» 1 5_- 6 67 27 47 » 45 6 6S 65 15 
» 16 67 31 1 » 16 68 68 28 
» 46 6 67 34 14 » 46 6 6S 72 12 
» 17 67 37 27 » 47 68 75 25 
» 47 6 67 41 11 » 17 6 68 79 9 
» 18 67 44 24 » 48 6S 82 22 
» 18 6 67 48 8 » 18 6 68 86 6 
» 19 67 : i1 ?1 » 19 68 89 4! ) 
» 19 6 67 1 55 5 » 19 6 fié 93 3 
11 
Numérisé par BPUN 
70 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE I EUCIIATEL RÉDUITS E1' FRANCS FÈDEII. 
Liv. sols. d. Fr. c. 29`'s Liv. sols. cl. l+r. c 29C5 . 
5s) 68 ! 96 16 51 70 3f1 tri 
» 6 69 » 6 70 37 27 
» 1 69 03 13 »4 70 rit 11 
» 1 6 69 06 26 »1 6 70 44 2" 
» 2 69 1 10 10 »2 70 48 8 
» 2 6 69 13 23 »2 6 70 51 21 
» 3 69 17 7 »3 70 55 5 
» 3 6 69 20 20 »3 6 70 68 48 
» 4 69 24 4 » /i 70 62 2 
» 4 6 69 27 17 » ri 6 70 65 15 
» 5 69 34 1 »5 70 G8 28 
» 5 6 G9 3ri tri Î»5 G 70 72 12 
» 6 69 37 27 »6 70 7(i 25 
» 6 6 G9 114 11 »6 6 70 79 9 
» 7 69 rio 24 »7 70 82 22 
» 7 6 69 1i8 S »7 6 70 86 
» 8 69 51 21 »8 70 89 19 
» 8 (i 69 55 5 »8 6 70 93 3 
» 9 69 58 is »9 70 96 1(i 
» 9 6 69 62 2 »9 6 71 
»1 10 69 65 15 » 10 71 03 13 » 10 6 69 68 28 » -10 6 71 06 26 » 11 69 72 12 » 11 71 10 10 » 11 6 69 75 25 » 11 6 71 13 23 
» 
» 
12 
Q2 6 
69 79 
69 S2 
9 
22 
»42 71 17 7 
)) 42 6 71 20 20 » 13 69 S6I 6 » 13 71 24 4 » 13 6 69 S9 19 » 13 6 71 27 17 
v 1r1 69 93 3 » 14 71 31 1 
» tri 6 69 96 16 » 44 (i 71 311 14 » 15 70 » 15 71 37 27 » 15 (i 70 03 13 » 15 (i 71 rit 11 » 
» 
16 
16 
70 06 '26 » 16 74 4o 24 6 70 10 11) » 1(i 6 71 48 8 » 17 70 13i 23 ý » 17 71 51 21 » 
» 
17 
IS 
6 70 17 , 
70 
7 » 47 6 71 55 5 
20 20 » 48 71 58 18 » 18 6 70 i 24 
ý 
ri » 18 6 71 62 2 » 19 70 27j 17 » 19 71 G5 15 »1 19 6 70 31 1 4 '19 6! 71 68 28 
i 
Numérisé par BPUN 
71 
A L. 29 POUR 10 FI{, FÉDÉRAUX, AVEC LFS 29'°°S DE CENTIME 
Liu. sols. il. h'r. c. 29es Liv. sols. (l. Fr. C. 2! )es 
à2 71 72 42 J lia 73 10 40 
' 6 71 75 25 » 6 73 13 23 
» 1 71 79 9 » 1 73 17 7 
» 1 6 71 82 22 » 1 6 73 20 20 
» 2 71 86 6 » 2 73 24 4 
» 2 6 71 89 19 » 2 6 73 27 47 
» 3 71 93 3 » 3 73 31 1 
» 3 6 71 96 16 i» 3 l 6 73 34 44 
» 4 72 » 
i 
73 37 27 
» 4 6 72 03 13 » fi, fi 73 41 11 
» 5 72 06 26 » 5 73 Il 4 fi 24 
» 5 6 72 10 10 » 5 6 73 118 8 
» 6 72 13 23 » 6 73 51 21 
» 6 6 72 17 7 » 6 6 73 55 5 
» 7 72 20 20 » 7 73 58 18 
» 7 6 72 24 4 » 7 6 73 62 2 
» 8 72 27 17 » 8 73 65 15 
» 8 6 72 31 1 » 8 6 73 68 28 
» 9 72 34 14 » 9 73 72 12 
» 9 6 72 37 27 » 9 6 73 75 25 
» 10 72 41 11 » 10 . 
73 79 9 
» 40 6 72 44 24 » 10 6 73 82 22 
» 41 72 48 8 » 41 73 86 6 
» 11 6 72 51 21 » 11 6 73 89 49 
» 12 72 55 5 » 12 73 93 3 
» 12 6 72 58 18 » 12 6 73 96 16 
» 13 72 62 2 » 13 74 
» 13 6 72 65 15 » 13 6 74 03 13 
» 14 72 68 28 » 14 74 06 26 
» 14 6 72 72 12 » 1/i 6 74 10 10 
» 15 72 75 25 » 15 74 43 23 
» 15 6 72 79 9 » 15 6 74 17 7 
» 46 72 82 22 » 16 74 20 20 
» 1(i 6 72 86 6 » 16 6 74 24 4 
» 17 72 89 49 » 17 74 27 17 
» 17 6 72 93 3 » 17 6 74 31 '1 
» 18 72 96 46 » 18 ! 74 34 44 
» 48 6 .3 » 18 6 74 37 27 
» 19 73 03 13 » 19 74 41 11 
» 19 6, 73 0 (i 26 1 19 6 74 tilt 211 
Numérisé par BPUN 
72 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCHATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
Liv. sols. cl. Fr. 
I 
c. 29eS Liv. sols. d. Fr. C. 29es 
54 74 48 8 55 75 86 6 
» 6 74 54 21 » 6 75 89 19 
» 1 74 55 5 » 1 75 93 3 
16 74 58 18 » 1 6 75 96 16 
2 74 62 2 » 2 76 
» 26 74 65 15 » 2 6 76 03 13 
» 3 74 68 28 » 3 76 06 26 
» 36 74 72 12 » 3 6 70 10 10 
» 4 74 75 25 » 4 76 13 23 
» 46 74 79 9 » 4 6 76 17 7 
> 5 74 82 22 » 5 76 20 20 
» 56 74 86 6 » 5 6 76 24 4 
6 71, 89 19 » 6 76 27 17 
 66 74 93 3 » 6 6 76 31 1 
» 7 74 96 16 » 7 76 34 14 
76 75 » 7 6 76 37 27 
» 8 75 03 13 » 8 76 41 14 
» 86 75 06 26 » 8 6 76 4li 24 
 9 75 10 10 » 9 76 48 8 
» 96 75 13 23 » 9 6 76 51 21 
10 75 17 7 » 10 76 55 5 
» 10 6 75 20 20 » 10 6 76 58 18 
» 11 75 24 4 » 11 76 62 2 
14 6 75 27 17 -» 1.1 6 76 65 15 
12 75 31 1 » 12 76 68 28 
12 6 75 3fi 14 » 12 6 76 72 12 
13 75 37 27 » 13 76 i5 25 
» 13 6 75 41 11 » 13 6 76 79 9 
» ili 75 4[1 2/i » 1[i 76 82 22 
14 6 75 48 8 » 14 6 76 86 6 
15 75 51 21 » 15 76 89 19 
15 6 75 55 5 » 15 6 76 93 3 
» 16 75 58 18 » 16 76 96 16 
16 6 75 62 2 » 16 6 77 
17 75 65 15 » 17 77 03 43 
17 6 75 68 28 » 17 6 77 06 26 
18 75 72 12 » 18 77 10 10 
» 18 6 75 75 25 » 18 6 77 13 23 
» 19 75 79 9 » 19 77 17 7 
» 19 6 75 82 22 » 19 6 77 20 20 
Numérisé par BPUN 
73 
A L. 29 POUR 40 FRANCS FÉDÉRAUX, AVEC LES 29`3 DE CENTIME. 
Liv. sols. d. Fr. c. 29es 
1 
Liv. sols. cl. j+'r. c. 29 
56 77 24 fi 57 78 62 2 
» 6 77 27 17 6 78 65 15 
» 1 77 31 1 » 1 78 68 28 
» 1 6 77 34 14 1 6 78 72 12 
2 77 37 27 » 2 78 75 25 
» 2 6 77 41 11 2 6 78 79 9 
3 77 4111 2fi » 3 78 82 22 
» 3 6 77 48 8 » 3 6 78 ý 86 6 
4 77 51 21 » 4 78 89 19 
4 6 77 55 5 » 4 6 7S 93 3 
5 77 58 18 » 5 78 96 16 
» 5 6 77 62 2 » 5 6 79 
6 77 65 45 6 79 03 13 
» 6 6 77 68 28 6 6 79 06 26 
» 7 77 72 12 7 79 10 10 
» 7 6 77 75 25 7 6 79 13 23 
, 8 77 79 9 8" 79 17 7 
» 8 6 77 82 22 » 8 6 79 120 20 
» 9 77 86 6 9 79 24 4 
» 9 6 77 89 19 9 6 79 27 17 
» 10 77 93 3 10 79 31 1 
10 6 77 96 16 » 10 6 79 34 14 
" 11 78 11 79 37 27 
11 6 78 03 43 » 11 J0 79 41 11 
12 78 06 26 » 12 79 44 24 
12 6 78 10 10 » . 12 1 6 79 48 8 
13 78 13 23 » 13 i 79 51 21 
13 6 78 17 7 13 6 79 55 5 
» 14 78 20 20 14 79 58 18 
14 6 78 24 4 » 44 6 79 62 2 
» 15 78 27 17 15 79 05 45 
» 15 6 78 31 1 » 45 1 6 79 68 28 
» 16 78 34 14 16 79 i2 12 j 
» 16 6 78 37 27 » 16 6 79 75 25 
17 78 41 11 17 79 '119 9 
» 17 6 78 44 2fi » 17 6 79 82 22 
» 18 78 48 8 » 18 79 86 6 
» 18 6 78 51 24 » 18 6 79 89 19 
» 19 7S 55 5 19 79 93 3 
» 19 ' 6 78 58 18 » 19 1 61 79 96 16 
i 
Numérisé par BPUN 
74 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE 1EUCIIATEL RÉDUITS EN FR: INCS FIDI? R, 
Liv. sols. d. 
58 
»6 
» 11 
»16 
»2 
»26 
»3 
»36 
» 
»6 
»5 
» 
»6 
»66 
»7 
»76 
»8 
»8O 
»9 
»96 
» 10 
» 10 6 
» 11 
» 11 6 
» 12 
» 12 6 
» 13 
» 13 6 
» 1fi 
»1 fi (i 
» 15 
» 1: i i6 
» 16 
» Ili 6 
» 17 
» 17 6 
» 18 
» 18 6 
» 19 
» 19 6 
Fr. 1 c". 
80 
80 03 
80 06 
80 10 
80 13 
80 17 
80 20 
10 24 
80 27 
80 31 
80 34 
80 37 
80 li 1 
80 44 
80 lis 
80 51 
80 55 
80 58 
80 62 
80 65 
80 68 
80 72 
80 75 
80 79 
80 82 
80 86 
80 89 
80 93 
80 96 
81 
81 03 
81 06 
si j1o 
81 43 
8] 97 
81 20 1 
81 24, 
81 27 
81 31 
81 ! 34 
29«I 
1 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
4 
47 
1 
14 
27 
11 
24 
8 
21 
5 
1s 
2 
45 
28 
12 
25 
9 
22 
6 
19 
3 
16 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
il 
17 
i 
1 (i 
Liv. 1 sols. iil. 
J3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
)) 
u 
)) 
)) 
» 
)) 
» 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
1 fi 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
6 
Fr. 
si 
81 
8i 
81 
si 
81 
si 
8i 
si 
81 
81 
Si 
8l 
Si 
81 
Si 
81 
81 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
8'2 
6 
G 
6 
6 
6 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
C. 
37 
41 
44 
Ii 8 
51 
55 
58 
62 
65 
68 
72 
75 
79 
82 
86 
89 
93 
96 
03 
06 
10 
13 
47 
20 
24 
27 
31 
34 
37 
/i1 
4/i 
48 
51 
55 
58 
62 
65 
68 
72 
29ell 
27 
91 
24 
S 
21 
5 
18 
2 
15 
28 
12 
25 
9 
22 
6 
19 
3 
16 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
rl 
17 
1 
14 
27 
11 
24 
8 
21 
5 
18 
2 
/5 
28 
12 
Numérisé par BPUN 
75 
A L. 29 POUR 10 FD, FÉDÉRAUX, A17EC LES 29'"`'S DE CENTI9IF, 
Liv. sols. il. Fr. c. 29" L iç sois. (l. Fr. C. '2J 
60 82 75 25 61 84 13 23 
» 6 82 79 9 » 6 sil 17 7 
1 82 S2 22 » 1i 84 20 20 
1 6 82 86 6 » 46 84 24 4 
2 82 89 49 » 2 84 27 17 
2 6 82 93 3 » 26 84 31 4 
5 82 9616 » 3 84 34 14 
» 6 83 » 36 84 37 27 
4 83 03 13 » li 84 lit 41 
4 6 83 06 26 » 4! 6 84 fi Il 24 
» 5 S3 10 10 1» 5 S4 
48 8 
5 6 83 13 23 » 56 84 51 21 
6 83 17 7 » 6 84 55 5 
6 6 80 20 20 » 6 (i 84 58 48 
» 7 83 241 4 » 7 Sfi 62 2 
» 7 6 S3 27 17 » 76 84 65 15 
8 S3 31 1 » 8I S4 68 28 
» 8 6 83 3144 » 86 8li 72 12 
9 83 37 27 » 9 84 75 25 
» 9 6 S3 fi1 11 » 96 84 79 9 
40 S3 fili 24 » Ill Sli 82 22 
10 (i 83 liS 8 » 10 6 Sli 86 6 
44 83 51 21 » 11 S4 89 19 
11 6 83 55 5 » 11 (3 84 93 3 
» 42 83 5S 18 » 12 84 96 16 
12 6 83 62 2 » 1'2.6 85 
15 83 65 15 » 13 85 03 13 
13 6 83 68 28 » 13 6 85 06 26 
44 8: 3 72 4 ,2 » 1 li 85 10 10 
1! i 6 83 . 75 25 » 14 6 S5 13 23 
15 S3 79 9 » 15 S5 47 7 
15 6 83 82 22 15 6 85 20 20 
» 16 83 86 6 » 1(i 8: 5 24 !i 
» 46 6 83 89 19 1» 46 6 85 27 17 
47 83 93 3 » 17 85 , 31 4 
17 6 83 96 16 » 17 6 85 i4 1li 
Is S! i » 18 85 37 27 
18 6 84 03 13 » 1S 6 85 lit 41 
» 19 81i 06 26 , 19 S5 44 24 
» 19 6 Sfi 10 10 » 19 6 85 4 8. 8 
Numérisé par BPUN 
76 
LIIRFS, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
t ir. I sols. cl. Fi'. C. 29`c" Liv. sols. c1. Fr. c. 29" 
62 85 51 24 63 86 89 19 
» 6 85 55 5 » 6 86 93 3 
» 1 85 58 18 » 1 86 96 16 
» 
» 
1 
2 
6 85 
85 
62 
65 
2 
15 
» 
» 
1 
2 
6 87 
87 03 13 
» 
» 
2 
3 
6 85 
85 
68 
72 
28 
12 
» 
» 
2 
3 
6 87 
87 
06 26 
10 40 
3 6 85 75 25 » 3 6 87 13 23 
» Ii 85 79 9 » 4 87 17 7 
» 4 6 85 82 22 » /º 6 87 20 20 
» 5 85 86 6 » 5 87 24 4 
» 5 6 85 89 19 » 5 6 87 27 17 
» 6 S5 93 3 » 6 87 31 1 
» 6 6 85 96 46 » 6 6 87 31,14 
» 7 86 » 7 87 37 27 
» 7 6 Sc) 03 13 » 7 6 87 41 11 
» 8 86 06 26 » 8 87 44 24 
» 8 6 86 40 10 » 8 6 87 48 8 
» 9 86 43 23 » 9 87 51 21 
» 9 6 86 47 7 » 9 6 87 55 5 
» 10 86 20 20. » 10 87 58 48 
» 10 6 86 24 4 » 40 6 87 1 62 2 
» 11 86 27 17 » 11 87 65 15 
» 11 6 86 31 4 » 11 6 87 68 28 
» 12 86 34 14 » 12 87 72 42 
» 12 6 86 37 27 » 12 6 87 75 25 
» 13 86 41 11 » 43 87 
7 
70 9 
82 » 13 6 86 44 24 » 13 
14 
6 8 
87 
22 
86 6 » 44 86 48 8 » 
» 14 6 ý 86 51 21 » 14 6 87 89 49 
93 » 15 86 55 5 » 15 87 3 
» 15 6 86 58 18 » 15 6 87 96 i 16 
» 16 86 62 2 » 16 88 
» 16 6 86 65 15 » 16 6 88 03 13 
» 47 86 68 28 » 17 88 06 26 
» 47 6 b6 72 12 » 17 6 88 10 10 
» 18 86 75 25 » 18 88 
13 23 
» 18 6 86 79 9 
Î» 14 8 6 88 17 7 
» 19 86 82 22 » 19 SS 
20 20 
» 19 6 86 S6 6 » 49 6 8S 211 4 
Numérisé par BPUN 
77 
A L. 99 POUR 40 FRANCS FÉDÉRAUX, AVEC LES 29`5 DE CENTIME. 
Liv. 
64 
3 
sols. 
i1 bt 9 
2 
"ý 3 
a <ÿ 
4 
fi 
5 
n5 
6 
6 
7 
n 7 
b 
»8 
9 
U 
1) 
9 
,u 
10 
11 
11 
ta 
15 
33 
14 
Li 
1à 
16 
u 
16 
17 
17 
i8 
's 
19 
19 
(1. 
16 
6 
6 
6 
6 
6 
G 
Gý 
Iii 
I; 
G 
I6 
Hý 
i 
Îý 
Îj 
fi i 
ul 
6 
1+'i". 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
i 
(1 
6 
C. 
27 
31 
31, 
37 
41 
44 
118 
51 
35 
58 
62 
65 
68 
72 
75 
79 
82 
86 
89 
93 
96 
03 
06 
13 
17 
20 
24 
27 
31 
34 
37 
41 
48 
54 
55 
58 
62 
29es 
17 
1 
4! t 
27 
14 
24 
8 
24 
5 
48 
2 
15 
28 
12 
25 
9 
22 
6 
19 
3 
46 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
4 
17 
1 
14 
27 
11 
24 
5 
21 
5 
18 
i 
Liv. sols. ri,. [ j". 
6 89 
" 6' 89 
1. I 89 
9 16 89 
2 89 
2 689 
"3 89 
3 (iý 89 
89 
6 89 
90 
"56 90 
6I 90 
6 6ý 90 
7 90 
7 90 
8ý 90 
86 90 
09 90 
9 
.6 
90 
40 90 
I0 690 
47 90 
o4ý (i 90 
42 90 
42 ! 6ý 90 
13 90 55 5 
13 6 90 58 18 'i 
14' 90 62 2i 
1[x'6 90 65 45! 
45 90 68 28 
15 6 go 79 1 12 
16 90 75 25 
16 6 90 79 9 
17 90 82 22 
17 6 90 86 6 
18 90 89 19 
18 
16 
90 93 3 
u 19 I 90 96 46 
19 6 91. 
11 
c. '29J 
6ii 1.5j 
68 28 
72 12 
75 25 
79 9 
82 22 
86 6 
89 19 
93 3 
96 16 
03 13 
0626 
10 10 
13 23 
17 7 
20 20 
24 4 
2717 
31 i1 
3/i' 141 
3727 
41 11 1 
lit, ý24ý 
fiS! 8ý 
51 i 21 
Numérisé par BPUN 
78 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCII, ATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDER, 
Liu. 
ýsol$. 
GG 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
)) 
U 
ý 
)) 
» 
» 
u 
ii 
)) 
l» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
)) 
» 
» 
4 
2 
2 
3 
3 
fi 
rý 
5 
5 
G 
G 
7 
s 
10 
10 
11 
i 11 
12 
12 
13 
13 
Ili 
15 
15 
16 
46 
17 
17 
18 
» 78 
» 79 
»I 19 
! 
1 
29es 
91 j 03 13 
91 06 26 
91 1i) 10 
6I 91 113I23II 
j1 17 1 711 
61 91 20 1 20 Il 
6 
91 2Èi 4 
91 27 47 
91 31 1 
6 91 3 /i 1 <L 
91 37 27 
6 91 41 11 
91 44 21, 
6 91 /i 8S 
91 : i1 21 
C, 91 155 5 
91 58 18 
6 91 62 211 
91 6i 5 1: i li 
6 91 68 28 il 
91 72 11) 
6 91 75 25 
91 79 9 
6 91 S222I 
91 86 '6 
6 91 89 191 
91 93 '3 
6 91 96 16 
92 
6 92 03 13 
92 06 26 
6 92 10 70 
92 13 23 
6 92 17 7 
92 20 20 
6 92 2/i{ li 
92 27 17 
6 9-2 31 1 
92 1 34 14 
6 92 37 27 
1 
Liv. sols. (1. 
(67 
» 6i 
»1 
»9 6ý 
»2 
)) 26 
»3 
»36 I 
» /i 
» /i 6 
»5 
»56 
»6 
»66 
»17 
»76 
»s 86 
»9 
»96 
» 10 
» 10 6 
» i1 
» 11 6 
» 12 
» 1.2 6 
» 13 
» 13 6 
»1 /i 
» 14 6 
» 15 
» 15 6 
» 16 
» 1(i 6 
» 17 
» 17 6 
» Es 
»ls6 
» 19 
» 19 6 
Fr. J e. 
i2ýes 
1 
92 ! (iii 
92 Pi! i2h 
92 /8 S 
92 51 21 
92 55 5 
92 58 18 
92 62 2 
92 65 15 
92 68 28 
92 72 12 
92 75 25 
92 1 79 9 
92 82 22 
92 86 6 
92 89 19 JJ 
92 93 3I 
92 96 161 
93 
93 03 13 
93 06 26 
93 10 10 
93 13 23 
93 17 7 
93 20 20 
93 2/i (i 
93 27 17 
93 31 1 
93 3! i 1/i 
93 37 27 
93 fil 11 
93 lit, 2 fi 
93 liS 8 
93 51 21 
91) 55 5 
93 58 18 
93 (i2 2 
93 65 15 
93 68 98 
93 72 12 
93 75 25 
1 
) 
Numérisé par BPUN 
79 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
L l d ï PP' 29es Li F 29ý' s. iv. so . r. C. v. sols. d. r. c. 
6 
93 79 9 
8 
69 95 17 
20 
7 
20 » 1 93 2 22 » 6 95 
»1 93 86 6 » 1 95 24 4 
»1 6 93 89 49 1) 1 6 95 27 17 
»2 93 93 3 » 2 95 31 1 
»2 6 93 96 16 » 2 6 95 34 44 
»3 94 3 95 37 27 
»3 6 94 03 13 » 3 6i j 
95 41 11 
»4 94 06 26 » 4 95 44 24 
»4 6 94 10 10 ,» 4 6 95 
1i8 S 
»5 94 13 23 » 5 95 51 21 
»5 6 94 17 7 » 5 6 95 55 5 
»6 94 20 20 » 6 95 58 18 
»6 6 94 24 4 » 6 6 95 62 2 
»7 94 27 17 » 7 95 65 15 
»7 6 94 31 1 » 7 6 95 68 28 
»8 94 34 14 » 8 95 72 12 
»8 6 Shi 37 27 » S 6 95 75 25 
»9 94 41 11 » 9 95 79 9 
»9 6 94 fi Il 24 » 9 6 95 82 22 
» 10 94 48 S 1o 95 86 6 
» 40 6 94 54 21 » 10 6 95 89 19 
» 11 94 55 5 » 49 95 93 
9 
3 
16 » 11 6 94 58 18 » 41 6 95 6 
» 12 94 62 2 » 12 96 1 
» 12 6 9 fi 65 15 » 12 6 96 03 13 
» 13 94 68 28 » 13 96 06 26 
13 6 94 7212 » 13 6 96 10 10 
» 14 94 75 25 » 14 96 13 23 
» 14 c, 94 79 9l i» Ili 6 96 17 7 
» 15 94 82 22 » 45 96 20 20 
» 15 6 94 86 6 » 15 6 96 24 4 
» 16 91 89 19 » 16 96 27 17 
» 16 6 911 -93 3 » 16 6 96 31 1 
» 17 94 96 1(i » 17 96 34 Iii 
» 17 6 95 » 17 6 96 37 27 
» 18 95 03 13 » 18 96 à1 11 
» 18 6 95 06 26 
!1» 18 6 96 44 24 
» 19 95 10 lo 
i, 
» 49 06 48 8 
» 19 6 95 13ý2,3 i'i » 1ýý 6 96 51 21 
i i 
Numérisé par BPUN 
80 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29°"'e DE CE6îI E, 
Lir 
i 
sols. d. 
(i'r. 
I c. 29 
(Lir i: 
als. d. Fr. c. i2! 1`ý! 
1 
70 96 55 5 74 97 93 3 1 r, I on h4 ISI »6 97 96116 
»1 96 62 
i2»1 98 
»16 96 65 15 »16 98 03 43 
»2 96 68 28 »2 98 06 26 
»26 96 X72 42 »26 98 4010 
»3 96 75 25 »3 98 13 23 
»36 96 79 9»36 98 17 1i 
» !i 96 82 22 » fi 98 20 20 
46 96 86 6»h6 98 21,4 
»5 911 89 19 »5 98 27 1 
»56 96 93 3»56 98 31 1 
»6 96 96 16 »6 98 34 14 
»66 97 »66 98 37 27 
>, î 97 03 13 »7 98 41 11 
»76 97 06 26 »76 98 tilt 24 
»8 97 10 10 »8 98 48 8 
»86 97 13 23 »8 (i 98 51 21 
»9 97 47 7»9 98 55 5 
»9 (i 97 20 20 »96 98 58 18 
» 10 97 24 4» 10 98 62 2 
» 10 46 97 27 17 » 10 6 98 65 15 
» 11 97 34 4» 11 98 (1828 
» 11 6 97 34 14 » 11 6 98 72 12 
12 97 37 27 I» 12 98 75 125 
» 12 6 97 41 14 » 12 6 98 79 9 
» 13 97 j 44 24 » 13 98 h2 22 
» 13 6 97 1i8 8» 13 6 98 86 6 
» 1fi 97 51 21 » 14 98 89 19 
14 6 97 55 5i » 14 6 98 93 3 
» 15 97 58 18 » 15 98 96 1(i 
» 15 6 9'l 62 2» 15 6 99 
» 16 97 65 15 » 16 99 03 13 
» 46 6 (, 17 68 28 » 46 6 99 06 26 
» 17 97 72 12 » 17 99 10 10 
» 17 6 97 7: i 25 » 17 6 99 43 23 
» 18 ! )7 79 9» 18 99 17 7 
»1S 97 82 22 » 18 ý6 99 
ý 20 ý ? 1' 
»9 97 86 ; (i » 19 j ! 19 
i 2fý 
» 19 (i 1)7 ' 8! ) j 19 » 19 6 99 271i 
81 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29°1e9 DE CENTIIIF. 
Liv. sols. d. Fr. C. 29e` Lic. sols. d. Fr. c. 29 
72 99 39 1 75 100 68 28 
6 99 34 14 »6 400 72 12 
4 99 37 27 »1 100 75 25 
4 (i 99 41 14 »16 100 79 9 
2 99 44 i »2 100 82 22 
26 99 48 8 ». 26 100 86 6 
5 99 51 21 »3 100 89 19 
56 99 55 5 »36 400 93 3 
4 99 58 18 »4 100 96 16 
4 fi 99 62 2 »46 101 
» 5 99 65 15 »5 101 03 13 
u 56 99 68 28 »56 101 06 26 
 6 99 72 12 »6 104 10 10 
66 99 75 25 »66 104 13 23 
7 99 79 9 »7 101 17 7 
76 99 82 22 »76 101 20 20 
8 99 86 6 »8 101 24 4 
86 99 89 49 1 »86 401 27 17 
9 99 93 3 »9 101 31 1 
" 96 99 96 46 »96 101 34 1à 
40 100 » 10 101 37 27 
40 6 100 0343 » 10 6 101 41 41 
11 100 06 26; » 11 101 44 24 
11 6 100 1010 » 11 6 101 48 8 
» 42 100 43 23 » 12 101 51 21 
6 12 400 17 71 » 12 6 101 55 5 
1 100 20 20 »Î 13 101 58 18 
45 6 100 24 4 » 43 6 101 62 2 
14 100 2747 »: 14 101 65 15 
44 6 100 31 1 »' 14 6 101 68 2S 
15 1 100 34 44 '» 15 101 72 12 
45 6 100 3727 » 15 6 101 751 25 
W 46 
16 6 
400 
400 
41 41 
41,21i 
» 16 
»66 
101 
101 
79 
8211 
9 
22 
47 100 48 8 17 101 86 6 
47 6 100 51 21 » 17 6 101 89 19 
18 100 55 5 » 18 101 93 3 
ls6 100 58 18 118 6 101 96 16 
º 19 100 62 2 ,, 19 102 
19 6 10() 6.5 15 » 19 6 102 0 3, 1 
Numérisé par BPUN 
8 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL REIIUITS EN FRANCS FÉDËR. 
:_ - - --- 
Lice. sols. d. Fi. 
I 
c. 29`" Liv. sols. 29cs 
74 102 06 26 7â 103 44 24 
6 102 10 10 » 6 903 118 8 
1 102 13 23 »1 103 51 21 
1 6902 17 7 »9 6 903 55 5 
2 102 20 20 »2 103 58 18 
2 6 102 24 4 »2 6 103 62 2 
3 902 27 97 »3 103 65 95 
i 6l o2 31 1 »3 6 103 68 28 
> 4 102 3fi 14 »4 103 72 12 
fi 6j 102 37 27 »4 6 103 75 25 
5 102 49 11 »5 103 79 9 
5 6 102 1i4 24 »5 6 103 82 22 
6 102 48 8 »16 103 86 6 
6 6 102 51 21 »6 6 403 89 19 
7 102 55 5 »7 103 93 3 
7 6 102 58 1, S »7 6 103 96 16 
DI 8 102 62 2 »8 104 
8 6 102 65 15 »8 6 904 03 13 
9 102 68 28 »9 104 06 26 
9 6 102 72 12 »9 6 loti 10 10 
40 102 75 25 » 10 l04 13 23 
40 6 102 ;9 9 » 10 6 1011 17 7 
41 102 82 22 » 41 104 20 20 
41 6 102 86 6 » 11 6 10f4 214 4 
42 102 89 19 » 12 104 27 17 
12 6 102 93 3 » 12 6 104 31 1 
43 102 96 16 » 13 104 34 14 
» 43 6 103 » 13 6 104 37 27 
44 103 03 13 » 14 404 fil 11 
44 6 403 06 26 » 44 6 104 44 24 
15 103 10 40 » 45 104 48 8 
45 6 103 13 23 » 45 6 104 51 21 
» 16 103 17 7 » 16 104 55 5 
16 6 103 20 20 » 16 6 104 58 18 
47 103 211 4 » 17 104 62 2 
, 17 6 103 27 17 » 17 6 104 65 15 
18 103 31 4 », 18 104 68 28 
18 6 103 3fi 14 »48 6 10fi 72 12 
19 103 37 27 » 19 i0'i 7: i 5 
, 19 'i 6i 03 ! 31 11 » 19 ý 6Î -i llf 79 
Numérisé par BPUN 
83 
A L, 29 POUR 40 FR, FÉDÉRAUX, AVEC LES 29`"c' DE CENTIME. 
ý, iv. I sols. il,. 
I 
rT. c. 2905 Liv. sols. il. ri r. 
299" 
76 7 0/i S2 22 '! 77 1 06 20 20 
104 86 6 » 6 106 24 4 
» 1. 10/i 89 19 » 1 906 27 17 
»4 
2 
6 104 
904 
93 
96 1 
» 16 106 
2 106 
31 
34 
1 
14 » 
»2 6 105 » 26 106 37 27 
»3 105 03 13 ' » 3 106 41 11 
»3 6 105 06 26 » 36 106 44 24 
»j4 105 10 10 » ji 106 4S S 
» ýi 6 105 13 23 
Î "» 46 106 51 21 
»5 105 17 7 » 5 106 55 5 
»5 6 105 20 20 » 56 406 58 18 
»6 105 21, 4i .'» 6 106 62 2 
»6 6 105 27 17 » 66 106 65 15 
»7 105 31 1 » 7 406 68 28 
»7 6 105 34 14 » 76 106 72 42 
» 105 37 27 » 8 106 75 25 
»S 6 105 [i1 11 » 86 106 79 9 
»9 105 4[i 24 » 9 1106 82 22 
»9 6 105 4S 8 » 96 106 86 6 
» 10 105 51 21 » 10 106 S9 19 
» 10 6 105 55 5 » 10 6 106 93 3 
» 11 105 5S 18 » 11 106 96 16 
» 11 6 105 62 2 » 11 6 107 
» 12 105 65 15 » 12 107 03 13 
» 12 6 105 68 28 » 12 6 107 06 26 
» 13 405 72 12 » 13 107 10 10 
» 13 6 105 75 25 » 13 6i 107 13 23 
» 14 105 79 9 'ý » 1! i 107 
" 
17 7 
»I 14 6 105 82 22 » ! 107 14 6 20 20 
»ý 15 105 86 6 II » 15 107 24 
2 
fi 
17 » 15 6 105 89 19 » 15 6 407 7 
»' 16 105 5 
93 3 » 16 107, 
6 
31 
3' 
1 
14 » 16 6 10 96 16 » 107 16 i i 
» 17 106 
i» 17 107 37 27 
17 6 1 06 03 13 » 17 6.107 lit 14 
» 18 106 06 26 lI » 18 107 4/i 2/i 
» 18 6 106 10 10 
11 
» 18 6 107 48 8 
» 19 106 13 23 » '19 407 51 21 
19 6 
, 
106 , 17 7 ,» 
! 19 61 107 55 5 
Numérisé par BPUN 
84 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCITATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR. 
Liv. 
jsols. 
78 
1. 
» 
i» 
» 
» 
» 
I 
2 
2 
3 
4 
i»I fi 
i» » H 
» 
» I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
j 
» 
A 
» 
» 
I )) 
» 
» Î 
ýu 
» 
» 
i» 
» 
)) 
Uý 
J 
5 
6ý 
d. 
l 
Fr. 
I 
c. 
I29esl Liv. sols. 
[ 1. Fr. c. 
I29es 
1107 1 5R ! 18 1 79 1ji uý ! 96 1 16 
6 107 62 2»6 109 
107 65 isý! ý »1 109 03 
6 107 68 28 »16 109 00 
107 72 12 »2 109 10 
6 407 75 25 »26 109 13 
107 79 9»3 109 17 
6 107 82 22 »36 109 20 
6 
6 
C) ý (i 
7 
7 
5 
6 
86 
J 
96 
10 6 
41 
11 6 
42 
1Z i6 
13 
436 
14 6 
15 
]56 
16 
16 6 
, 17 
17 6 
18 
18 6 
19 
, 19 
1 
107 86 6 ;Î» li 109 j 24 
107 89 19 »416 109 27 
107 93 3»5 109 31 
107 96 16 »56 109 34 
108 »6 109 37 
los! 03 13 »66 109 44 
108 06 26 !u7 109 44 
108! 10 40 »76 10948 
108; 13; 23 »8 109151 
108 
108 
108 
los 
47ý 7'i »8 
j61409ý55 
20 20 !»9 409 58 
24 /i 96 109 62 
27 47 ,I» 10 409 65 
108 34 -1 i! » 40 6 109 68 
los! 34 4! i j» 11 109 72 
108 37 27 » 11 6 109 7j 
108 41 11 » 12 109 79 
11)S 44 24 » ('' 6 409 82 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
17 
1 
44I 
27 
11 
24 
8 
21 
5 
1s 
2 
5 
28 
72 
25 
9! 
?2 
1.08 1 lis 8! 1 » 13 409 1 86 6 
108' ; ?1 iý » 13 
Î6 109 89 t 19 
108 55 5» 14 409 93 
1081 58 98 » 44 6 409 96 16 
1081 62 2ý»I 15 
1 4411 i 
108 65 115» 15 
i6 
110 03 13 
los f)s28 » 
905 ; 72 12 » 
los 75 25 
1O879,9', » 
108'; 82 22 » 
108 86 6i » 
108 89 19, » 
108 93 3 ',  
11" ! UV . 4V I 
110' ]0 10 
17 110 13 23 
17 6 110 17 7 
18 110j20! 20 
18 6 110 
19 110 27 17 
1961i0 31 1 
Numérisé par BPUN 
85 
A L. 29 POUR 40 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES 29"'°' DÉ CENTIME, 
Liv. sols. 
(I. Fr, C. 2 1; c . Sol,. 
(,: 1 ,,,,. 
80 110 31i 411 81 141 72 12 
» 6 110 37 27 » 6 111 75 25, 
» 1 110 41 11 » 1 111 79 9 
» 1 6 110 44 24 » 1 6 111 82 22 
» 
» 
2 
2 
110 
6110 
116 S» 
5121 » 
2 
2 6 
1.14 
111 
86 
89 
6 
19 
» 3 110 55 5» 3 111 119 
93 
96 
3 
16 » 
» 
3 
4 
6 110 
110 
58 18 » 
62 2» 
3 
4 
6 
142 
» 4 6140 65 45 » 4 6 412 03 
4; 
» 5 110 68 28 » 5 112 06 261 
» 5 6 440 72 121 » 5 6 
112 10 10 
» 6 110 7525» 6 
112 13 23 
» 6 
7 
6110 
110 
79 9» 
82 22! i » 
6 
7 
6 142 
112 
17 
20 
71 
20 » 
» 7 6110ý 86 611 » 7 6 112 24 4 
» 8 110 89 49 
1! » 8 112 27 17 
» 8 6 110 
4 10 
93 ý 3» 
6 16 » 
S 
9 
6 112 
142 
31 
34 
1 
fil 
» 
» 
9 
9 
, 
6111 
9 
» 1 9 6 112 37 27 
» 10 111 » 03131 10 
712 [i1 11 
» 10 f, 111 06 26 » 10 6 
112 44 24 
» 11 111 10 10 » 
3,231 
11 
11 6 
112 
112 
48 
51 
8 
21 » 
» 
11 
12 
6 141. 
111 
» 1 1» 17 7 412 142 55 
» 12 
, 6 111 
, 
2020 » 12 6 112 58 181 
» 43 111 24 4» 
1 
13 
1 6 
112 
112 
62 
65 
2 
1i 
» 43 6 111 7» 27 3 
» 14 411 31 1» i4 
172 68 28; 
» 94 
15 
(i 111 
111 
34 14 » 
37 27 » 
44 
]5 
6 112 
412 
72 
75 
12 
25 
» 
15 6 441 41 1J' ý» 15 112 79 9 » 
» 46 111 
i 
44 24'' » 16 712 82 22 
» 16 6 111 48 8» 1(i 6 
112 
712 
86 6 
19 
» 47 111 Si 211 » 17 89 
» 17 6 111 55 à'Î » 17 
6 112 93 3 
» 48 111 58 18» 18 
112 96 16 
» 18 6 411 62 2I, » 48 6 
413 
» 19 
19 
411 
6ý111 
65 '15 » 
168 2S » 
19 
119 6 
113 
113 
03 
06 
13 
26 » 
1 ;) 
Numérisé par BPUN 
86 
LIVRES, SOLS ET OEi11ERS IIE NEOCIIATEL IIIIMTS E1 F11: 41C. S FÉDÈH. 
Liv. SOIS. il. 
Fr. C. 2! )" L? T. sols. il. Fr. C. 
129 ' 
82 143 40 40 83 11! i 48 s 
» 6 443 13 23 » 6 414 Si 21 
» 4 113 17 7 » 1 494 55 5 
» 1 6 113 20 20 » 1 6 114 58 18 
» 2 113 'l4 4 » 2 114 62 2 
» 2 6 113 27 47 » 2 6 114 65 15 
» 3 113 31 1 » 3 114 68 ' 28 
» 3 6 113 34 14 » 3 6 11472 12 
» 1i 113 37 27 » !i 114 75 25 
» 4 6 113 41 41 » !i 6 414 79 9 
» 5 113 44 24 » 5 114 82 22 
» 5 6 113 48 8 » 5 6 414 86 6 
» 6 113 54 21 » 6 414 89 19 
» 6 6 113 55 5 » 6 6 114 93 3 
» 7 113 58 18 » 7 114 96 16 
» 7 6 113 62 2 » 7 6 145 
» 8 113 65 15 » 8 115 03 43 
» 8 6 113 68 28 » 8 6 145 06 26 
» 9 113 72 12 » 9 115 10 40 
» 9 6 113 75 25 » 9 6 145 13 23 
» 10 113 79 9 » 10 145 17 7 
» 10 6 113 82 22 » 10 6 115 20 20 
» 11 113 86 6 » 99 415 24 4 
» 14 6 113 89 19 » 11 6 415 27 17 
» 12 113 93 3 » 12 115 31 1 
» 12 6 113 96 16 » 12 6 115 34 14 
» 13 114 » 43 115 37 27 
» 13 6 144 03 13 » 
1 13 6 115 ! i1 11 
» 14 114 06 26 » 14 115 44; 24 
» 1! i 6 114 40 40 » 14 6 195 48 8 
» 45 144 43 23 » 15 115 51.21 
» 15 6 41fi 17 7 » 15 6 115 55 5 
» 16 1111 20 20 » 16 115 58 18 
» 16 6 114 24 4 » 46 6 115 62 2 
» 17 1111 27 17 » 47 415 65 15 
» 17 6 1111 31 1 » 17 6 415 68 28 
» 18 144 311 1! i » 18 195 72 42 
» 18 6 144 37 27 » 18 6 115 75 25 
» 49 ý 114 41 11 l » 19 115 79 9 
» 19 ' 6 41 !i 1111 211 » 19 6 11 5.82 22 
a 
Numérisé par BPUN 
87 
A L. 9 POUF{ 40 FRANCS FÉDÉRAUX, AVEC LES 29`S DE CENTIME. 
Liv. sols. d. F, r. C. 29C5 
Liv. Sols. (1. 
jir" C. 29es 
84 115 86 6 147 211 Il 
6 115 89 19 » 6 117 27 47 
115 93 . 1 117 31 1 
» 1 6 115 9(i 16 1 6 117 34 14 
2 416 2 117 37 27 
2 6 116 03 15  2 6 417 41 11 
5 216 06 26 » 3 117 44i 24 
5 6 116 110 10 » 3 6 147 118 8 
416 43 23 » fi 117 51 21 
» 4 6 116 17 7 6 117 55 5 
» 5 116 20 20 » 5 117 58 18 
» 5 6 116 2'i 4 » 5 6 117 62 2 
6 1.16 27 17 6 417 65 15 
6 6 116 31 1 » 6 6 117 68 28 
7 116 34 ' 14 7 117 72 12 
 7 6 146 37 27 7 6 117 75 25 
8 116 41 11 8 147 79 9 
» 8 6 116 ! i4 24 » 8 6 117 82 22 
» 9 116 48 8  9 117 86 6 
» 9 6 116 54 21 » 9 6 117 89 19 
» 10 416 55 5 » 10 417 93 3 
» 10 6 146 58 18 » 10 6 117 96 16 
11 416 62 2 » 11 118 
41 6 146 65 45 11 6 118 03 1 
» 12 116 68 28 » 12 118 06 26 
12 6 116 72 12 12 6 118 10 10 
15 416 75 25 » 13 118 13 23 
» 15 fi 116 79 9 » 13 6 418 17 7 
» 14 146 82 22 ., 14 418 20 20 
14 6 446 86 6 14 6 118 2!, fi 
" 15 146 89 19 15 1-18 27 17 
» 15 6 116 93 3 » 15 6 118 31 1 
» 16 116 96 46 16 118 34 14 
16 6 147 
I 
3 o 16 6 118 37 
27 
" 17 
17 6 
117 
117 
03 
06 
1 
26 
, 17 
17 6 
118 
118 
41 
41, 
11 
24 
» 18 117 10 10 » 18 418 48 8 
» 18 6 117 13 23 » 18 6 118 51 21 
» 19 917 17 7 
i» 19 118 55 5 
19 6 117 _'ýý 20 
( 
19 6 41S 58 18 
i 
I 
Numérisé par BPUN 
88 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÈDUITS EN FRANCS FÉDÉ6. 
Liv. 
86 
A 
U 
n 
Il 
v 
,ý 
n 
u 
Il 
0 
Il 
ýý 
n 
1) 
n 
n 
sols. 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
cl. Fr. 
148 
6 118 
448 
6 448 
448 
6 44S 
118 
6 118 
118 
6 118 
448 
6 119 
1449 
6 149 
119 
6 119 
119 
6 119 
119 
6 119 
119 
6 119 
119 
6 119 
419 
6 119 
119 
6 919 
119 
6 119 
449 
6 149 
119 
G 119 
119 
6 119 
119 
6 119 
119 
6 119 
C. 
62 
65 
68 
72 
75 
79 
82 
86 
89 
93 
96 
03 
06 
10 
43 
17 
20 
24 
27 
31 
34 
37 
111 
44 
48 
51 
55 
58 
62 
65 
68 
72 
75 
79 
82 
86 
89 
93 
96 
29es 
2 
15 
28 
12 
25 
9 
22 
6 
49 
3 
16 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
4 
17 
1 
14 
27 
11 
24 
8 
21 
5 
18 
2 
15 
28 
12 
25 
9 
22 
6 
19 
3 
16 
Liv. 
87 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
sols. 
9 
2 
3 
3 
lý 
k 
6 
6 
7 
7 
s 
s 
9 
9 
10 
10 
4 1. 
19 
12 
12 
1) 
13 
il, 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
1s 
ls 
19 
19 
(l. Er. 
6 
120 
420 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
1 20 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
420 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
429 
121 
121 
124 
121 
121 
121 
121 
124 
121 
121 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
C. 
03 
06 
10 
13 
17 
20 
21, 
27 
31 
34 
37 
41 
44 
1i 8 
51 
55 
58 
62 
65 
68 
72 
115 
79 
82 
86 
89 
93 
96 
03 
06 
40 
13 
17 
20 
21, 
27 
31 
34 
29CSI 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
4 
17 
1 
14 
27 
1.1 
24 
8 
21 
5 
18 
2 
15 
28 
12 
25 
9 
22 
6 
19 
3 
16 
13 
26 
10 
23 
7 
20 
4 
17 
1 
i4 
Numérisé par BPUN 
S9 
1 L, ?9 POUR 40 FR, FÉDÉRAUX, AVEC LES 29"'es DE CE1TÜIE. 
Liu. sols. (1. Fr. C. 29 Lit. sols. rl. Fr. c. 29 
88 121 37 27 89 122 75 25 
. 6 121 41 11 » 6 122 79 9 
1 121 44 24 » 1 122 82 22 
» 1 6 121 48 8 » 1 6 122 86 6 
» 2 121 51 21 » 2 122 89 19 
» 2 6 121 55 5 » 2 6 122 93 3 
» 3 121 58 18 » 3 122 96 16 
» 3 6 121 62 2 » 3 6 123 
» 4 121 65 15 » 4 123 03 13 
» 4 6 121 68 28 » li 6 123 06 26 
» 5 12'1 72 12 » 5 123 10 10 
» 5 6 121 75 25 » 5 6 123 13 23 
» 6 121 79 9 » 6 123 17 7 
» 6 6 121 82 22 » 6 6 123 20 20 
» 7 121 86 6 » 7 423 24 4 
» 7 6 121 89 19 » 7 6 123 27 17 
» 8 121 93 3 » 8 123 31 1 
» 8 6 121 96 '16 » 8 6 123 34 '14 
» 9 122 » 9 123 37 27 
» 9 6 122 03 13 » 9 6 123 44 11 
» 10 122 06 26 » 10 123 41, 24 
» 10 6 122 10 '10 » 10 6 123 48 8 
» 11 122 13 23 » 11 123 51 21 
» 11 6 122 17 j 7 » 11 6 123 55 5 
» 12 122 20 20 » 42 123 58 18 
» 12 6 122 24 4 » 12 6 123 62 2 
» 13 122 27 17 » 13 123 65 
15 
» 13 6 122 31 4 » 13 6 123 68 28 
» 14 122 3fi 14 » 14 123 72 12 
» 14 6 122 37 27 » 14 6 123 75 25 
» 15 122 41 1,1 » 15 123 79 9 
» 15 6 122 li4 24 » 15 6 123 S2 22 
» 16 1 *22 /i 8 8 » 16 123 86 li 
» 16 6 122 51 21 » 46 6 123 89 19 
» 17 122 55 ýi » 17 1 123 93 3 
» 17 6 122 58 18 » 17 6 123 96 16 
» '18 122 62 2 » 1b 1 12k 
» 18 6 122. 65 15 » 48 6 121, 03 13ý 
» 19 122 68 28 » 19 124 00 26 
» 19 6 122 î 72 1 11 1! 1 f; 1 )/i All in 
1 
Numérisé par BPUN 
90 
LIVRES, SOLS ET 1)EMERS DE NEUCHÂTEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDÉR, 
Liv. sols. (I. l'r. c. 29" Liv. sols. cl. fl. c. 2!; `S 
90 124 13 23 91 125 51 21 
»6 424 17 7»6 125 55 
»1 12'1 20 20 »1 125 58 1S 
»46 1211 27z 4»16 125 62 2 
»2 1211 2 17 »ý2 125 1 65 15 
»26 124 31 1»j26 125 68 28 
»3 124 34 14 »3 125 72 12 
»36 124 37 27 »36 125 75 25 
»4 124 41 11 »4 12579 9 
»46 124 44 24 »46 125 82 22 
»5 1241 4S 8»5 125 86 6 
»56 124 51 21 »56 12589 19 
» 6.121 55 5»6 12593 3 
»66 124 58 18 »66 125 96 46 
»7 124 62 2»7 126 
»76 124 65 15 »76 126 03 13 
»8 124 68 28 »8 126 06 26 
»86 124 72 12 »86 126 10 10 
»9 124 75 25 »9 126 13 23 
»96 124 79 9»96 12617 7 
» 10 124 82 2,2 » 10 126 20 20 
» 10 6 124 86 6» 10 6 126 24 !i 
» 11 124 89 19 » 11 126 27 17 
)> 11 6 124 93 3» 11 6 126 34 4 
» 12 124 9fi 16 » 12 126 34 14 
» 12 6 125 » 12 6 126 37 27 
» 13 125 03 13 » 13 126 41 11 
» 1.3 6 125 06 2.6 » 13 6 126 44 241 
» 14 125 10 10 » 14 126 48 8 
» 14 6 125 13 23 » 14 6 126 51 21 
» 15 125 17 7» 15 126 55 5 
» 15 6 125 20 20 » 15 6 126 58 18 
» 16 125 24 4» 16 126 62 2 
» 4(; 6 125 27 17 » 16 6 126 65 15 
» 17 125 31 1» 17 126 68 2S 
» 17 (i 125.34 14 » 17 6 126 72 12 
» 18 125 37 27 » 18 126 75 25 
18 125 41 11 »ls! (; 126 79 9 
» 19 125 fi fi 24 »i9 126 82 22 
» P) (i 125 48 ti » 19 6 1.2c, 86 (i 
!i1 
A L. ý0 POUR !0 FR. FÉDÉRAUX, AVEC LES '? 9""'s DE LEITIAIF. 
Xo! s. cl_ fl. 
I 
c. 29" 29es 
426 89 19 93 128 27 17 
6 126 93 3»6 128 31 1 
1 1.26 96 46 »g 123 34 14 
1 6 127 »16 128 37 27 
2 127 03 13 »2 128 41 11 
2 6 127 06 26 »26 128 44 24 
5 127 10 1.0 »3Î 428 48 8 
5 6 127 13 23 »36 128 51 21 
4 127 17 7»4 128 55 5 
4 6 127 20 20 » C1 6 128 58 48 
5 127 24 4» 5 128 62 2 
, 5 6 112-7 27 17 »56 128 65 15 
6 1 27 31 1»6 128 68 28 
6 6 127 34 44 »616 128 72 12 
u 7 127 37 27 »7 128 75 25 
7 6 127 41 41 »76 125 79 9 
8 127 4C1 24 »8 128 82 22 
8 6 127 48 8»S6 128 86 6 
9 127 51 21 »9 428 89 19 
9 6 127 55 5»96 128 93 3 
40 127 58 18 » 10 128 96 16 
40 6 427 62 2» 10 6 129 
il 127 65 15 » 11 129 03 13 
44 6 12; 6S 28 » 11 6 129 06 26 
A 42 127 72 12' » 12 129 10 40 
42 6 127 75 2b » 12 6 129 13 23 
13 127 79 9» 13 '129 17 7 
15 6 427 82 22» '13 6 129 20 20 
14 1 27 86 6 14 129 24 4 
14 6 427 89 19 » 14 6 129 27 47 
15 427 93 3» 15 129 34 4 
15 6 127 96 16 I» 15 6 129 3Ci 1 Ci 
16 9 28 »1 li 129 37 27 
46 6 128 03 13 » 16 6 129 44 14 
47 128 06 26 l'; » 17 129 il fi 2Ci 
17 6 42S 1010' » 17 6 129 48 8 
48 '128 13 1 23 18 » ý 129 51 
21 
u 18 6 128 4 7 7» 1S 6 129 55 5 
» 19 128 20 49 ' 129 58 18 
u 49 6 128 24 ýr 1 19 6 129 62 2 
ÙE w V'lt f 
FUCH aý` Numérisé par BPUN 
92 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDER. 
Li l l F ' 29" Li l l F 29es v. so s. ( 1 . C. v. s. so i . 
r. e. 
129 65 45 95 131 03 13 
» 6 129 68 28 » 6 131 06 26 
» 1 429 72 12 » 1 131 10 10 
» 1 6 129 75 25 » 1 6 131 13 23 
» 2 129 79 91 » 2 131 17 7 
» 2 6 429 82 22 » 2 6 131 20 20 
» 3 129 86 6 » 3 131 2! i 4 
» 3 6 129 89 19 » 3 6 13127 17 
» 4 129 93 3j » (i 431 31 1 
» 4 6 129 96 16 » 1! 6 131 34. 44 
» 5 130 » 5 131 37 27 
5 6 130 03 13 » 5 6 131 41 41 
» 6 130 06 26 » 6 131 44 2k 
» 6 6 1,30 10 10 » 6 6 131 48 8 
» 7 130 43 23 » 7 431 51, 21 
» 7 6 130 17 7 » 7 6 431155 5 
» 8 130 20 20 » 8 131 58 18 
» 8 6 430 24 4 » 8 6 134 62 2 
» 9 130 27 17 » 9 131 65 15 
» 9 6 . 130 31 1 » 9 6 131 68 28 
» 111 430 34 1 ài » 10 131 72 12 
» 10 6 430 37 27 » 40 6 431 75 25 
»' 11 430 41 11 » 14 131 79 9 
» 11 6 130 441 24 » 11 6 131 82 22 
» 12 430 48 S » 12 131 86 6 
» 12 6 130 51 21 » 12 6 131 89 19 
» 43 430 55 5 » 43 431 93 3 
» 43 6 130 58 18 »1 13 6 431 96 16 
» 14 130 62 2 » 41' 132 
» 14 6 130 65 15 » 4k li 432 03 13 
» 15 130 68 28 » 45 1,32 06 26 
» 45 6 130 72 12 » 15 6 132 10 10 
» 46 430 75 25 » 46 132 13 23 
» 46 6 130 79 9 » 16 6 132 17 7 
» 47 130 82 22 » 47 132 20 20 
» 17 6 130 86 6 » 47 6 132 2'i 4 
» 1S 130 89 19 » 48 132 27 47 
» 48 6 130 93 3 » 48 6 432 31 1 
» 49 130 96 16 » 49 432 34 14 
» 19 6 131 »1 49 6 132 " 37 27 
Numérisé par BPUN 
93 
A L. 29 POUR 40 FR, FÉDÉRAUX, AVEC LES 29O1es DE CENTIME. 
Liu. sols. d. Fr. c. 2905 
ll Lio. 
l sils. d. Fr. 
f 
C. 
96 132 41 il 97 133 79 9 
6 132 4/i 24 » 6 133 S2 22 
4 132 48 8 » 1 133 86 6 
4 6 132 51 21 » 16 433 89 19 
2 132 55 5 » 2 133 93 3 
2 6 132 58 18 » 26 133 96 16 
3 132 62 2 » 3 1.34 
5 6 132 65 15 » 36 134 03 43 
4 132 68 28 » 4 134 06 26 
4 6 132 72 12 » 46 434 10 10 
5 132 75 25 » 5 134 13 23 
5 6 132 79 9 » 56 134 17 7 
6 432 82 22 » 6 134 20 20 
6 6 1,32 86 6 » 66 134 24 4 
7 132 89 19 » 7 134 27 17 
7 6 132 93 3 » 76 134 31 4 
8 432 96 '16 » 8 134 34 14 
8 6 133 » 86 134 37 27 
9 133 03 43 » 9 134 41 14 
9 6 133 06 26 » 96 434 441 '2 fi 
40 133 40 10 » 10 134 48 8 
10 6 13,3 1323 » 10 ;6 134 51 21 
14 133 17 7 » 11 434 55 
41 6 133 20 20 » 11 6 134 58 18 
12 133 24 4 » 12 13't 62 2 
12 6 133 27 47 » 42 ý6 134 65 15 
45 133 31 ~4 » 13 134 68 28 
43 6 133 34 14 » 13 6 1,34 72 12 
44 133 37 27 » 1 434 75 25 I 
44 6 133 f4 11 » 14 6 134 79 9 
15 133 44 24 » 15 434 82 22 
» 45 6 13 3 48 5 » 15 6 434 86 13 
» 46 433 51 21 » 16 . 134 89 49 
» 46 6 133 55 5 » 46 6 
I 
43/i 93 3 
, 47 133 58 18 » 17 111, 96 46 
47 6 433 62 2 » 17 6 135 
48 133 65 15 » 48 135 03 13 
48 6 133 68 28 » 18 6 135 06 26 
49 133 72 42 » 19 135 10 1U 
19 6 1,33 75 1 25 » 49 6 135 13 23 
Ili 
1 
Numérisé par BPUN 
9 %î 
LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÉDER. 
l. in. sols. d. 1%r. c. 
Î2Jes 
I Liu. 
1 
sols. 
Id. i 
Fr. ý c. le. 7U. S0ý3. (i. Fr C. j29`s 
Liv. sols. (1. 1",. (' 
129 
98 135 
135 
17 
2 
ý 
7 
20 
99 
» 
IÎ 
136 55 
136158 
5 
1 » 
4 
6 
135 
0 
24 4 » 1 
6 
136 62 
8 
2 » 
1 6 135 27 47 » 1 6 436 65 15 » 
» 2 135 31 1 » 2 136 68 28 
» 2 6 135 34 14 » 2 6 136 72 12 
» 3 135 37 27 » 3 136 75 25 
» 3 6 135 41 41 » 3 6 136 79 9 
» 4 135 44 24 » 4 136 82 22 
» 4 6 135 48 S » 4 6 136 86 6 
» 5 135 51 21 » 5 136 89 19 
» 5 6 135 55 5 » 5 6 136 93 3 
» 6 435 58 18 » 6 13696 16 
» 6 6 135 62 2 » 6 6 137 
» 7 135 65 15 » 7 137103 13 
» 7 6 135 68 28 » 7 6 137 06 26 
» 8 135 72 12 » 8 1,37 10 10 
» 8 6 435 75 25 » 8 6 437 13 23 
» 9 135 79 9 » 9 137 17 7 
» 9 6 135 82 22 » 9 6 437 20 20 
» 10 435 86 6 » 10 137 241 4 
» 40 6 135 89 19 » 10 6 137 27 17 
» 41 135 93 3 » 11 137 34 4 
» 11 6 435 96 16 » 41 6 437 34 14 
» 12 436 » 12 137 37 27 
» 12 6 136 03 13 » 12 6 137 41 41 
» . 13 136 06 26 » 43 137 44 24 
» 43 6 136 410 10 » 13 6 437 418 8 
v 14 136 13 23 » 14 137 51 21 
» 14 6 136 47 7 » 14 6 437 55 5 
» 15 136 20 20 » 45 437 58 18 
» 15 6 436 2à 4 » 15 6 137 62 2 
» 46 136 27 17 » 16 137 65 15 
» 46 6 136 34 4 » 16 6 137 68 28 
»1 17 136 34. 14 » 17 437 72 42 
» 17 6 136 37 27 » 17 6 137 75 25 
» 48 136 41 11 » 48 137 79 9 
» 18 6 136 411 24 » 18 6 137 82 22 
» 19 136 48 S » 49 437 86 6 
» 19 6 136 51 21 »1 49 6 137 89 19 
Numérisé par BPUN 
9i 
A L, 29 POUR 40 FDAi'CS FÉDÉRAUX, AVEC LES 29"' DE CUTINE. 
Liv. Fr, c. 29C5 Liv. Fr. c. 29` Liv. F,. c. ! 29e` 
100 137 93 3 140 193 10 10 180 248 27 17 
101 139 31 1 141 194 48 8 181 249 65 15 
102 140 68 28 142 195 86 6 182 251 03 13 
103 142 06 26 143 197 24 4 183 252 41 41 
10! 1 143 1111 24 1li4 198 62 2 184 253 79 9 
105 1-114 82 22 145 200 185 255 17 7 
106 146 20 20 146 201 37 27 486 256 55 5 
107 147 58 18 447 202 °i5 25 187 257 93 3 
108 148 96 16 148 204 13 23 188 259 31 1 
109 150 31, 14 149 205 51 , 21 189 26068 28 
110 151 72 12 150 206 89 19 190 262 06 26 
111 153 10 10 151 208 27 17 191 263 44 24 
112 154 48 8 152 209 65 l 15 192 264 82 22 
113 155 86 6 153 211 03 13 193 266 20 20 
114 157 24 4 154 212 ! tl 11 194 267 58 18 
115 158 62 2 155 213 79 9 195 268 96 16 
116 160 156 215 17 7 196 270 34 14 
117 161 37 27 157 216 55 5 497 271 72 12 
118 162 75 25 158 217 93 3 198 273 10 10 
119 164 13 23 159 219 31 1 199 274 48 8 
120 165 51 21 160 220 68 28 200 275 86 6 
121 166 89 49 161 222 06 26 201 277 24 4 
122 168 27 47 162 223 44 24 202 278 62 2 
123 169 65 15 163 224 82 22 203 280 
124 171 03 13 164 226 20 20 204 . 
281 37 27 
125 172 41 11 165 227 58 18 205 282: 75 25 
126 173 79 9 166 228 96 16 206 2841 13 23 
127 175 17 7 167 230 34 14 207 285 51 21 
128 176 55 5 X168 231 ' 72 12 208 286 89 19 
129 177 93 3 169 233 10 l0 209 288 27 17 
130 479 31 1 170 234 48 8 210 28965 15 
131 180 68 28 171 235 86 6 211 291 03 13 
132 182 06 26 172 237 24 4 212 292 41 41 
133 183 44 24 173 238 62 2 213 293 79 9 
134 184 82 22 174 240 214 295 17 7 
135 186 20 20 175 241 37 27 215 296 55 5 
136 187 58 18 176 242 75 25 216 297 93 3 
137 188 96 96 177 21i4 13 23 217 299 31 1 
1 38 190 . 311 14 178 2PjS 51 2'1 X18 . 100 68 28 
139 191 721 12 479 246 
X 
59. 19 219 302 06 26 
Numérisé par BPUN 
96 
LIVRES, DE NEUCIIATEL RÉDUITS EN FRANCS FÈDÉR, A L. 29 POUR 40 FIE. 
.. 1.. r7. T.. I 
7_--ýIl fi _Î aýl Liv. Fr. c. 29" Liv. Fr. C. 29es Liv. Fr. C. 29e' 
220 303 44 24 260 358 62 2 300 413 79 1 9 
221 304 82 22 261 360 305 68 420 28 
222 306 20 20 262 361 37 27 310 42758 18 
223 307 58 18 263 362 75 25 315 43448 8 
224 308 96 16 264 364 13 23 320 44137 27 
225 310 34 14 265 365 51 21 325 448127 17 
226 311 7? 12 266 366 89 19 330 455; 17 7 
227 313 10 10 267 368 27 17 335 462 06 26 
228 314 48 8 268 369 65 15 340 468 96 46 
229 315 86 6 269 371 03 13 345 86 475 1 6 
230 317 24 4 270 372 41 11 350 
1 1182 75 25 
231 318 62 2 271 373 79 9 355 489.65 15 
232 320 272 375 17 7 360 49655 5 
233 321 37 27 273 376 55 5 365 503144 24 
234 
235 
322 
324 
75 
13 
25 
23 
274 37793 3 
275 37931 1 
370 
375 
510''34 
517 24 
14 
4 
6 0 524 13 236 325 51 21 27 38 68 28 b 
380 23 
237 326 89 19 277 382 0(3 26 
8 333ý 4ý 
385 53103 
5 
43 
238 328 27 17 24 27 4 
93 1 2 1 
390 37.93 
51 1 
3 
239 329 65 45 1 22 8 8 27 395 , 82 1 22 
240 331 03 13 280 1386120 20 400 551 72 12 
2111 332 41 41 281 387 58 18 500 689 65 1 15 
242 333 79 9 282 388 96 16 600 827 58 18 
243 335 
117 
7 283 390134 44 700 9615 54 21 
244 336 155 5 284 391172 12 800 1103 ! i4 24 
245 
246 
337 
339 
93 
31 
3 
1 
285 39310 10 
286 39448 8 
900 
1000 
1241 37 
1379 31 
27 
1 
247 344 168 
28 287 , 395 86 6 4500 20(; 896 16 
248 342 O(3 26 285397,24 4 2000 2758 62 2 
249 343 44 24 289 398! 62 2 2500 3448 27 17 
250 34! 4 82 22 
, 290 400 3000 4137 93 3 
251 346 20 20 291 401 37ý 27 3500 4827 58 18 
252 3417 58 18 292 402 75; 25 4000 5517 24 4 
253 348 96 16 293 4011 131 23 4500 6206 89 49 
254 350 34 14 294 405 511 21 5000 659655 5 
255 351 72 12 295 ! ill6 89! 19 6000 S275ý86 6 
256 353 10 10 296 408 27 17 7000 96551 17 
, 
7 
257 354 48 8 297 409 651 15 8000 1103! i'li8 8 
258 355 
i 86 
6h 298 411 031 13 
; 
9000 1241371 
f 
9 
1 2 : 59 357 -2 fi 4 299 412 41 11 110000 40 13793 10 
Numérisé par BPUN 
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FR, FÉDÉRAUX RÉDUITS EN LIVRES, SOLS ET DENIERS DE NEUCIINTEL 
C Li 
j 
l l C L l l C Li l l ent. v. so s. . r ent. ic. so s. c . ent. v. so s. r . 
1 2 41 5 11 84 41 9 
2 3 42 6 4 82 14 41 
3 5 43 6 3 83 42 
4 7 44 6 4 84 12 2 
5 9 45 6 6 85 12 4 
6 10 46 6 S 86 42 6 
7 1 47 6 10 87 12 7 
8 4 2 48 6 11 88 12 9 
9 4 4 49 7 4 89 42 11 
10 1 5 50 7 3 90 13 
11 4 7 51 7 5 91 13 2 
12 1 9 52 7 6 92 13 4 
13 1 10 53 7 8 93 13 6 
14 2 54 7 10 94 13 S 
15 2 2 55 8 95 43 9 
16 2 h 56 8 1 96 13 11 
17 2 5 57 8 3 97 14 4 
18 2 7 58 8 5" 98 14 3 
49 2 9 59 8 6 99 14 5 
20 2 11 60 8 8 
21 3 61 8 10 fr. 
22 3 2 62 9 1 14 6 
23 3 fi 63 9 1 2 4 9 
24 3 6 64 9 3 3 2 3 6 
25 3 7 65 9 5 4 2 18 
26 3 9 66 9 7 5 3 12 6 
27 3 11 67 9 8 6 4 7 
28 !, 4 4 68 9 10 7 5 1 6 
29 4 2 69 10 8 5 16 
: 30 4 4 70 10 2 9 6 40 (i 
31 fi 6 71 40 4 10 7 5 
32 4 7 72 10 5 11 7 19 (i 
33 4 9 73 10 7 12 8 14 
34 4 41 74 10 9 13 9 8 li 
35 5 1 75 10 10 44 40 3 
36 5 3 76 14 1, i 10 17 6 
37 5 4 77 11 2 16 11 12 
38 5 6 78 11 4 17 42 6 (i 
39 5 8 79 11 5 18 43 1 
/i 0i 5 9 80 11 7 19 13 15 6 
Numérisé par BPUN 
98 
Fr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
47 
42 
t3 
44 
45 
46 
47 
48 
119 
50 
54 
53 
t 54 
55 
à(; 
57 
5s 
ý 59 
FRANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS E1 LITRES DE NEUCHÂTEL. 
Liu. 
14 
4J 
45 
46 
47 
4s 
4s 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
28 
29 
29 
30 
31 
34 
32 
33 
34 
3 /i 
35 
36 
36 
37 
38 
39 
39 
40 
2 
42 
sols. 
10 
4 
19 
13 
s 
2 
17 
11 
G 
1)5 
9 
4 
1S 
13 
7 
2 
46 
79 
5 
14 
9 
3 
1b 
12 
7 
1 
16 
10 
5 
19 
14 
b 
3 
17 
12 
6 
1 
15 
(l. Fr. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
S4 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
: 94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
o 
6 
G 
6 
6 
Liv. sols. (f. 
43 90 
44 46 
44 19 
45 13 6 
4i6 8 
47 26 
47 17 
48 11 6 
119 6 
50 6 
50 15 
51 96 
52 4 
52 18 6 
53 13 
54 76 
55 2 
55 16 6 
56 11 
57 56 
58 
58 14 6 
59 9 
60 36 
60 18 
61 12 6 
62 7 
63 16 
63 16 
64 10 6 
65 5 
. 65 
19 6 
66 14 
67 86 
68 3 
(i8 47 6 
69 12 
7(1 
71 1j 
71 1: i 6 
Fr 1 Liv. 
100 72 
401 73 
102 73 
403 74 
404 75 
105 76 
106 76 
107 77 
408 78 
109 79 
110 79 
1,14 80 
112 84 
113 81 
114 82 
115 83 
116 84 
117 84 
418 85 
119 86 
120 87 
421 87 
122 88 
123 89 
124 89 
125 90 
126 91 
127 92 
128 92 
129 93 
130 9! i 
131 94 
132 95 
133 96 
13! i 97 
435 97 
136 98 
137 99 
138 400 
1 39 1 100 
sols. 
40 
f! 
49 
43 
8 
2 
47 
41 
G 
15 
9 
4 
98 
13 
7 
2 
16 
99 
5 
d. 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4a 6 
9 
36 
95 
12 6 
7 
16 
46 
10 6 
J 
99 6 
9 !l 
h6 
17 6 
12 
66 
"1 
15 1 (i 
Numérisé par BPUN 
99 
FRANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS ES LIVRES DE f EUCDATEL, 
r. Liv. sols. d. Fr. Liv. sols. d. Fr. Liv. sols. c. 
1110 401 10 480 130 10 220 159 10 
141 402 4 6 181 139 4 6 229 160 4 6 
142 102 19 482 131 49 222 160 ; 49 j 
4113 103 13 6 183 132 13 6 223 161 13 6 
1114 101, 8 184 133 8 224 162 8 
145 405 2 6 185 134 2 6 225 163 2 6 
4116 105 17 486 134 17 226 163 17 
147 106 11 6 187 135 11 6 227 164 11 6 
148 107 6 188 136 6 228 165 6 
449 108 6 189 137 6 229 166 6 
450 108 15 190 137 15 230 166 
. 
15 
451 109 9 6 191 438 9 6 234 167 9 6 
452 110 4 192 139 4 232 168 4 
453 110 18 6 493 139 18 
6 
233 168 18 6 
4511 111 13 194 1110 43 234 169 13 
155 412 7 6 195 144 7 6 235 170 7 6 
456 113 2 196 442 2 236 171 2 
157 1,13 16 6 197 142 16 6 237 171 46 6 
158 114 11 198 143 11 238 172 11 
459 415 5 6 199 144 5 6 239 173 5 G 
160 1,16 200 445 240 174 I 
461 113 14 6 201 145 14 6 241 174 14 6 
462 117 9 202 146 9 242 475 9 
163 118 3 6 203 147 3 6 243 176 3 6 
161, 118 18 204 447 48 244 176 18 
465 119 12 6 205 148 42 6 245 177 12 6 
466 120 7 206 449 7 246 178 7 
167 121 1 6 207 150 1 6 247 179 .1 
6 
168 121 16 208 150 16 248 179 46 
469 122 10 6 209 151 10 6 249 180 10 6 
170 123 5 210 152 5" .. 250 181 5 
471 121) 19 6 211 152 9= $ 251 181 49 6 
172 124: 14 212 453 44 '252, 182 44 
173 125 8 6 213 1511 8 fi 253 183 8! 6 
174 126 3 214 155 3 2511 1 S4 3 
175 426 17 6 215 155 17 6 255 184 17 6 
476 127 12 216 156 42 1 256 485 12 
477 128 6 6 217 157 6 6 2.57 186 6 6 
178 129 1 248 158 1 258 187 1 
179 429 45 6 219 1 5S 15 fi 259 187 15 fi 
i I 
Numérisé par BPUN 
100 
FRANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN LIVRES DE NEUCIIATEL. 
Fr. Liv. sols. cl. Fr. Liv. sols. cl. Fr. Liv. sols. d. 
260 188 10 300 217 10 340 246 10 
261 189 4 6 301 218 4 6 441 247 4 6 
262 1S9 49 302 218 19 342 247 19 
263 490 13 6 303 219 13 6 343 2481 13 1 6 264 191 8 304 220 8 344 249 8 
265 192 2 6 305 221 2 6 345 250 2 6 
266 192 47 306 221 17 346 250 17 
267 193 11 6 307 222 11 6 31i7 251 11 6 
268 194 6 308 223 6 348 252 6 
269 195 6 309 224 6 349 253 6 
270 195 15 310 224 15 350 253 15 
1271 196 9 6 311 225 9 6 351 254 9 6 
272 197 4 312 226 4 352 255 4 
273 1971 18 6 313 226 18 6 353 255 18 6 
274 198' 43 311, 227 13 354 256 13 
275 199 7 6 315 228 7 6 355 257 7 6 
276 200 2 316 229 2 356 2581 2 
277 200 16 6 317 229 46 6 357 25816 6 
278 201 11 318 230 41 358 259 11 
279 202 5 6 319 231 5 6 359 260 5 6 
ýS0 203 320 232 360 26,1 
281 203 1fi 6 321 232 14 6 370 268 5 
282 204 9 322 233 9 380 275,10 
283 205 3 6 323 234 3 6 390 282' 15 
281, 205 18 321, 234 18 400 290 
285 206 12 6 325 235 12 6 500 362 10 
286 207 7 326 236 7 600 435f 
287 208 1 6 327 237 1 6 700 507 10 
288 208 16 328 237 16 800 580 
289 209 10 6 329 238 10 6 900 652 10 
290 210 5 330 239 5 1000 795 
291 210 19 6 331 239 19 6 ýýý2000 . 1450. 
292 211 14 332 240 14 
ý3000 2175 
293 212 8 6 333 241 S 6 4000 2900 
294 213 3 331, 242 3 5000 3625 
295 213 17 6 335 242 17 6 6000 4350 
296 214 12 336 243 12 ! 17000 5075 
297 215 6 6 337 244 6 6,8000 5800 
298 216 1 338 245 14 ý 9000 6525 
299 216 , 15 6r 339 245 : 15 6J 0000 72501 
Numérisé par BPUN 
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Fil. DE SUISSE RÉDUITS EN FR. FÉDÉRAUX A 09 POUR 100, 
Rapp. Francs e. 
I 
Rapp. Prunes C. Rapp. Francs e. Suisse Francs r. 
ferler. (rder, ferler. francs. fei 
1 01; 41 59 81 1 17 20 28 99 
2 03 42 61 82 1 19 21 30 43 
3 04 , 43 
62 83 1 20 22 31 88 
ri 06 1 44 6! i 84 1 22 23 33 
5 07 45 65 85 1 23 24 34 78 
6 09 46 67 86 1 25 25 36 23 
7 10 47 68 87 1 26 26 37 68 
8 12 48 70 88 1 28 27 39 13 
9 13 49 71 89 1 29 28 40 58i 
10 1! i 50 72 90 1 30 29 112 031 
11 1.6 51 74 91 1 32 31) 43 48 
12 17 52 75 92 1 33 31 44 93 
13, 49, 53 77 93 1 35 32 46 38' 
14 20 54 78 94 1 36 33 47 83 
15 22 55 SO 95 1 38 34 49 28 
16 23 56 81 96 1 39 35 50 72 
17 25 57 83 97 1 41 36 52 17ý 
18 26 58 814 98 1 42 37 53 62 
19 28 59 86 99 1 43 38 55 07 
20 29 60 87 Suisse 39 56 52 
21 30 61 88 francs 40 57 97 
22 32 62 90 1 1 115 41 59 112 
23 33 63 91 2 2 90 42 60 871 
24 35 64 93 3 4 35 113 62 32 
25 36 65 94 4 5 80 44 63 77 
26 38 66 96 5 7 25 45 65 22 
27 39 67 97 6 8 70 46 66 67 
28 41 68 99 7 10 14 47 68 12 
29 42, 69 1 8 11 59 48 69 57 
30 ! i3 70 1 01 9 13 04 49 71 01 
31 45 71 1 03 10 14 ! i9 50 72 46 
32 46 72 1 04 11 15 94 Si 73 91 
33 48 73 1 06 12 17 39 52 75 36 
34 49 74 1 07 13 18 S4 53 76 81 
35 51 75 1 09 14 20 29 54 7S 26 
36 52! 76 1 101 . 15 21 74 55 79 
71 
37 54 77 4 12 16 123 19 56 81 46 
38 ! 55 78 11 13 17 24 64 57 82 61 
39 57 79 1 1! 1 18 26 09 58 84 06 
! i0 1 5S 80 , 1 16 19 27 54 59 85 54 
1 
1 '; 
Numérisé par BPUN 
IO 
FRAICS DE SUISSE RWITS EN FR. FÉDÉRAUX 
Suisse Fr. C. 
francs (rdrr. 
60 86 96 
61 88 41 
62 89 85 
63 91 30 
64 92 75 
65 911 20 
66 95 65 
67 97 10 
68 98 55 
69 100 
70 101 45 
71 i102ý90 
72 j 104 3573 
105 80 
74 107 25 
75 108 70 
76 110 14 
77 111 59 
78 413 04 
79 114 49 
80 415 94 
Si 147 39 
82 118 84 
83 120 29 
84 421 74 
85 123 19 
S6 124 64 
87 1'26 01) 
88 427 54 
89 12S 99 
90 130 43 
91 131 88 
92 133 33 
93 134 78 
94i 136 23 
95 137 68 
96 139 13 
97 140 58 
98 142 03 
99 143 48 
Suisse 
fi ares 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1i1, 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
422 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Fr. 
14! j. 
946 
147 
149 
150 
152 
153 
155 
156 
157 
159 
160 
162 
163 
165 
166 
16S 
169 
171 
972 
173 
175 
176 
178 
179 
181 
182 
184 
185 
186 
18S 
189 
1511 
192 
191, 
195 
197 
198 
200 
201 
C. 
93 
38i 
S31 
28, 
72 
17 
62 
07 
521 
971 
fi21 
87 
32, 
77, 
22 
67! 
12 
â7 
01,, 
116, 
91 
36ý 
81 
26 
7'1 
46 
61 
06 
59 
96 
41! 
86 
30 
75 
20 
65 
10 
55 
fi 5 
Suisse 
francs 
440 
141 
142 
1113 
144 
1115 
146 
147 
4118 
14iJ 
150 
151 
152 
153 
154 
455 
156 
157 
458 
159 
160 
161 
162 
163 
161, 
165 
166 
167 
168 
169 
470 
171 
472 
173 
1711 
47,5 
176 
177 
178 
179 
Fr. 
fedïr. 
202 
204 
205 
207 
205 
210 
211 
213 
2111 
215 
217 
213 
220 
221 
223 
224 
226 
227 
223 
230 
231 
233 
234 
236 
237 
239 
240 
242 
243 
c. Suisse 
francs 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
246 
217 
218 
219 
90 
35 
80 
75 
70 
74 
59 
0h 
49 
94 
39 
8/i 
29 
74 
, 19 
64 
09 
b4 
99 
43 
88 
). ) JJ 
78 
23 
68 
93 
58 
03 
fi 8 
2"J 193 
246 i38 
2! i 7 S3 
2! i9 ' 28 
250 I72 
253: 17 
253 62 
255 07 
256 152 
257 97 
259 lit 
F1'. fl'fl 1'. 
260 
262 
263 
265 
266 
268 
269 
271 
272 
273 
275 
276 
278 
279 
289 
252 
28k 
285 
286 
288 
289 
291 
292 
29k 
295 
297 
298 
500 
501 
502 
504 
505 
507 
508 
510 
599 
513 
5'14 
515 
547 
C. 
87 
32 
77 
22 
67 
12 
57 
01 
91 
36 
81 
26 
71 
16 
61 
06 
51 
96 
41 
85 
30 
75 
20 
65 
10 
55 
45 
90 
35 
80 
25 
70 
1fi 
59 
0f' 
49 
9a 
39 
Numérisé par BPUN 
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A S. FRACS 69 POUR 100 FRANCS FÉDÉRkUX. 
Suisse Fr. C. Suisse Fr. C. Suisse Fr. C. Suisse Fr. C. francs. féder. francs. (rdér. francs. fédrr. francs. fédrr. 
220 348 811 260 376 81 300 1134 78 340 492 75 
221 320 29 261 378 26 301 436 23 341 494 20 
222 321 74 262 379 71 302 437 68 342 495 65 
223 323 49 263 381 16 303 1139 13 345 497 40 
224 324 64 264 382 61 304 440 58 344 498 55 
225 326 09 265 3S4 06 305 442 03 3115 500 
226 327 54 266 385 51 306 443 48 346 501 45 
227 328 99 267 386 96 307 41i4 93 347 502 90 
228 330 43 268 388 41 308 446 38 348 504 35 
229 331 88 269 389 85 309 447 83 349 505 80 
230 333 33 270 391 30 310 449 28 350 507 25 
231 334 78 271 392 75 311 450 72 351 508 70 
232 336 123 272 394 20 312 452 17 352 510 14 
233 337 68 273 395 65 313 453 62 353 511 59 
234 339 13 274 397 10 314 455 07 354 513 04 
235 3110 58 275 398 55 315 456 52 355 514 49 
236 342 03 276 400 316 457 97 356 545 94 
237 343 48 277 401 45 317 459 42 357 517 39 
238 344 93 278 402 90 318 460 87 358 548 84 
239 346 38 279 404 35 319 462 32 359 520 29 
240 347 83 280 405 80 320 463 77 360 521 74 
241 349 28 281 407 25 321 465 22 361 523 49 
242 350 72 282 408 70 322 466 67 362 5211 64 
243 352 47 283 410 14 323 468 12 363 526 09 
244 353 62 284 411 59 324 469 57 3611 527 54 
245 355 07 285 413 04 325 471 01 365 528 99 
246 356 52 286 414 119 326 472 46 366 530 113 
247 357 97 287 415 94 327 473 91 367 531 188 
248 359 42 288 417 39 328 1175 36 368 533 î 33 
2119 360 87 289 418 811 329 1176 Si 369 534 1 78 
250 362 32 290 1120 29 330 478 26 370 536j23 
251 363 77 291 421 74 331 479 74 371 53768 
252 365 22 292 423 19 33-2 1181 ' X 16 372 539 
43 
253 1 366 67 293 424 611 333 482 61 373 5! 10 58 
254 368 12 2911 426 09 334 484. 06 374 542 03 
255 369 57 295 1127 54 335 485 51 375 543 118 
256 371 01 296 4281 99 336 486 96 376 51111 93 
257 1 372 46 297 430 
1 113 337 488 1 44 377 546 38 
258 373 91 298 431 88 338' 489 X 85 378 547 83 
259 375 3f, ý 299 1133 1 33 339 ' 491 30, 1 379 549 28 
Numérisé par BPUN 
104 
FRAICS DE SUISSE RÉDUITS FIN FRAICS FÉDÉIIAIX1 
Suisse Fr. C* Suisse Fr. Suisse Fr. Suisse ncs 
Fr 
francs. (édé. francs. (éd. traucs. féit. francs. 
a 
fédér. 
380 550 72 420 608'70 460 666 67 500 7211 611 
381 552 17 421 64014 461 668 12 501 726'09 
1 382 553 6Q 422 611 59 462 669 56 502 727 51i 
383 555 07 423 61304 463 671 01 503 725,99 
384 556 52 424 614 49 11611 672 116 5011 730: 113 
385 557 97 425 615i9! i 465 673 
191 505 73158 
386 559 42 426 647.39 1166 6-, â 
136 
506 733 33 
387 560 87 427 618184 467 676 84 507 734; 78 
388 562 32 1i28 620 29 468 678 26 508 736 23 
389 563 77 429 621 711 469 679 71 509 7376S 
390 565 22 430 623 19 470 681 16 510 739143 
391 566 67 434 6211 64 471 682 64 545 746ý38 
392 568 42 432 626 09 472 '6St 06 520 75362 
393 569 57 1133 627 54 473 685 51 525 760 87 
394 571 01 434 628 99 474 (i86 
ý96 
530 768112 
395 572 46 435 630 43 1175 688 141 535 775; 36 
396 573 91 436 634 88 476 689 4 85 5110 
78264 
397 575 36 437 633 33 477 69 30 545 789,86 
398 576 81 438 634 78 478 692 75 550 797140 
399 578 26 439 636 23 479 694 20 555 804 35 
400 579 74 440 637 68 480 695 65 560 S11I59 
401 581 16 /144 639 13 481 1 697 40 565 818 84 ! i02 582 61 442 11110 58 482 698 55 570 82609 
403 584 06 4113 6112 03 483 700 580 8110 58 
1104 585 : i4 1144 ! 6Il 3Ai 8 484 701 45 590 855 07 
1105 586 96 445 64493 485 702 90 600 869 57 
406 588 41 446 646'38 1186 704 35 700 1044 ! i9 
1i07 589 85 1i! i7 647,83 1187 705 80 800 4159142 
408 591 30 1i48 ! 64928 488 707 25 900 1304 35 
409 592 75 449 650 72 489 1 708 70 4000 1449 281 
410 594 20 1i50 1652 47 1190 710 44 2000 2898 55 
4'11 595 65 454 . 65362 491 711 59 3000 434783 
1112 597 9 () 452 65507 492 743 04 4000 5797 10 
413 598 55 1153 656 52 493 7411 49 5000 '72416 38 
414 600 454 657 97 494 715 94 6000 8695 65 
1i15 601 ! i5 455 659 42 495 717 39 7000 40144 93 
1116 602 90 1156 660 87 496 718 84 8000 11596 20 
417 604 35 1i57 662 32 497 720 29 9000 430113 ! 18 
7 144 418 605 80 458 663 77 498 721 74 10000 921 5 
419 607 2; i 459 665 22 199 723 19, 
1 
Numérisé par BPUN 
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BANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN FRANCS DE SUISSE A 100 POUR 69, 
Cent. S'tissc Rap Cent Suisse Rai). Cent. Suisse Rap. Fr. Suisse [iap. 
francs 
. 
francs francs féd. fr. 
1 1 Al 28 '81 56 20 13 80 
2 4 42 29 82 57 21 14 49 
3 2 113 30 83 57 22 15 18 
4 3 44 30 84 58 23 15 87 
5 3 45 31 85 59 24 16 56 
6 4 46 32 86 59 25 47 25 
7 5 47 32 87 60 26 17 94 
8 6 48 33 88 61 27 18 63 
9 6 49 34 89 61 28 19 32 
10 7 50 35 90 62 29 20 01 
11 8 51 35 91 63 30 20 70 
12 8 52 36 92 63 31 21 39 
13 g 53 37 93 61, 32 22 08 
1! i 10 54 37 94 65 33 22 77 
45 40 55 38 95 66 34 23 46 
46 11 56 39 96 66 35 24 15 
17 12 57 39 97 67 36 24 84 
18 12 58 40 98 68 37 25 53 
19 13 59 41 99 6S 38 26 22 
20 14 60 41 Fr. X39 26 94. 
21 14 61 42 féd 40 27 60 
22 15 62 43 4 69 !! 1 28 29 
23 16 63 43 2 1 38 42 28 98 
24 17 64 44 3 2 07 ! i3 29 67 
25 17 65 45 4 2 76 1j4 30 36 
26 18 66 46 5 3 45 45 31 05 
27 19 67 46 6 4 14 ! i6 31 7! i 
28 49 68 47 7 4 83 ! 17 32 43 
29 20 69 ! i8 8 5 52 ! i8 33 12 
30 21 70 48 9 6 21 49 33 81 
31 21 71 49 10 6 90 50 34 50 
32 22 72 50 14 7 59 51 35 49 
33 23 73 50 12 8 28 52 35 88 
34 23 74 54 13 8 97 53 36 57 
35 24 75 52 14 9 66 5! i 37 26 
36 25 76 52 15 10 35 55 37 95 
37 26 77 53 46 11 04 56 38 64 
38 26 78 5à 17 11 1 73 57 39 33 
39 27 79 55 18 12 1112 58 40 02 
40 28, 80 55 19 1: 3 11 i 59 40 71 
1 
I- 
c 
0 
L 
e)- 
e). 
r 
m 
C 
c 
C. 
G 
e) 
O 
V 
V 
V 
C 
O_ 
C) 
n 
c. 
Vi 
ô 
'r 
z 
F 
C 
m 
ti 
C 
Numérisé par BPUN 
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FR.. NCS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN FRANCS DE SUISSE. 
Fr- Suisse Rap Fr. Suisse Rap. Fr Suisse Rap. Fr Suisse Rai). 
féd. francs. f. d. francs. féd. francs. féd. francs. 
60 44 40 100 69 140 96 60 180 124 201 
61 42 09 101 69 69 14.1 97 29 481 124 89 
62 42 78 102 70 38 142 97 98 482 125 58 
63 43 47 103 71 07 143 98 67 183 426 27 
64 44 16 104 71 76 144 99 36 184 126 96 
65 44 85 105 72 45 445 100 05 185 127 65 
66 45 54 106 73 44 146 100 74 186 12S 34 
67 46 23 107 73 83 147 104 43 187 129 03 
68 46 92 108 74 52 148 102 1'2 188 129 72 
69 47 64 109 75 21 149 402 81 189 130 41 
70 48 30 110 75 90 450 103 50 190 131 10 
71 48 99 114 76 59 154 104 49 191 131 79 
72 49 68 112 77 28 152 101, 88 492 132 48 
73 50 37 113 77 97 453 105 57 493 433 17 
74 51 06 114 78 66 154 406 26 494 133 86 
75 51 75 145 79 35 155 106 95 495 134 55 
76 52 44 116 80 04 156 407 64 196 135 24 
77 53 13 117 80 73 157 108 33 197 135 93 
7S 53 82 118 81 42 45S 109 02 198 136 62 
79 54 51 149 82 11 459 109 74 199 137 31 
80 55 20 120 82 80 160 410 40 200 138 
81 55 89 121 83 49 164 711 09 201 138 69 
82 56 58 122 84 48 162 111 78 202 139 38 
83 57 27 123 84 87 163 412 47 203 140 07 
84 57 96 124 85 56 164 143 46 2041 440 76 
85 58 65 125 86 25 465 413 85 205 1fi1 45 
86 59 34 126 86 94 166 444 54 206 142 14 
87 60 03 127 87 63 167 115 23 207 142 83 
88 60 72 128 88 32 168 115 92 208 143 52 
89 61 41 129 89 01 469 116 61 209 144 21 
90 62 10 130 89 70 170 117 30 240 144 90 
91 62 79 131 90 39 171 417 99 214 145 59 
92 63 48 132 91 08 172 118 68 212 446 28 
93 (; fi 17 133 91 77 473 119 37 243 146 97 
94 64 86 134 92 46 174 120 06 214 147 66 
95 65 55 135 93 15 175 120 75 215 148 35 
9fi 66 24 136 93 84 476 121 44 216 449 04 
97 66 93 137 94 53 177 422 13 217 4119 73 
98 67 62 138 95 22 178 122 82 218 150 42 
99 68 31 139 95 91 179 123 Si 219 1 51 11 
1 
Numérisé par BPUN 
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FRANCS FÉDERAUX RÉDUITS EN FRANCS DE SUISSE. 
FM. Suisse Rap. Fr. Suisse I; ap. Fr. Suisse Rap. Fr. Suisse Rap. l 
féd, francs. féd. francs. féd. francs. féd. franc.. '. 
220 151 80 260 179 40 300 207 540 254 60 
221 152 49 261 480 09 301 207 69 341 235 29 
222 453 18 1262 180 78 302 20S 38 342 235 9S 
223 153 87 263 481 47 303 209 07 543 256 67 
224 154 56 264 482 16 304 209 76 344 237 36 
225 155 25 265 182 85 305 210 45 545 258 05 
226 455 94 266 183 5f1 306 211 14 346 238 74 
227 156 63 267 184 23 307 211 83 347 239 43 
228 157 32 268 184 92 308 212 52 348 240 42 
229 458 01 269 185 61 309 213 21 5f19 2410 Si 
230 458 70 270 186 30 310 213 90 350 241 50 
231 159 39 271 486 99 314 214 59 551 242 19 
232 160 08 272 187 68 312 215 28 352 242 88 
233 160 77 273 188 37 313 215 97 355 243 57 
234 161 46 274 189 06 314 216 66 354 244 26 
235 162 15 275 189 75 315 217 55 355 244 95 
236 462 84 276 190 44 316 218 04 356 245 64 
237 163 53 277 191. 13 317 21S 75 357 246 53 
23S 164 22 278 191 82 318 219 42 558 247 02 
239 164 91 279 192 54 319 220 91 359 247 71 
240 165 60 280 193 20 320 220 80 360 248 40 
241 166 29 281 193 89 321 221 49 361 249 09 
242 466 98 282 194 58 322 222 48 362 249 78 
243 467 67 283 195 27 323 222 87 365 250 47 
244 168 36 X284 195 96 324 223 56 364 251 16 
245 169 05 285 196 65 25 224 25 365 251 85 
246 169 74 286 197 34 326 224 94 366 252 54 
247 170 43 287 498 03 327 225 65 367 253 25 
248 171 12 288 198 72 1328 226 52 568 255,1 92 
249 174 81 289 199 41 
1329 227 01 569 254 64 
250 172 50 290 200 10 
1330 227 70 370 255 30 
254 173 19 291 200 79 334 228 59 571 255 99 
252 473 88 292 201 48 332 229 08 372 256 68 
253 1711 57 293 202 17 333 229 77 375 257 37 
254 175 26 294 202 86 334 230 46 374 255 06 
255 175 95 295 203 55 335 231 45 375 258 75 
256 176 64 296 204 24 336 231 84 376 259 44 
257 177 33 297 204 93 337 
. 
232 53 577 260 45 
258 178 02 298 205 62 338 233 22 578 260 82 
259 178 71 299 206 34 339 233 91 379 261 51 
Numérisé par BPUN 
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FRANCS FÉDÉR: IUX RÉDUITS E FRACS DE SUISSE. 
Fr Suisse Rap F Suissc Rap. 
ý 
Fr. Suisse Rnp" Fr. Suisse Rnr 
rêd francs. f d. fruncs. rtýa. francs. i r6dér. frtines. 
380 262 20 420 289 80 460 317 40 500 3115 
381 262 89 421 290 49 461 518 09 5011 545 69 
382 265 58 422; 29.1 18 462 318 78 502 346 58 
383 264 27 423 291 87 463 319 47 505 347 07 
[384 264 96 424! 292 56 464 320 16 5011 547 76 
1385 265 65 4251295 25 465 520 85 505 348 45 
386 266 34 426 295 911 466 321 54 506 549 14 
387 267 03 427 294 61 467 322 23 507 549 83 
3S8 267 72 428 295 52 468 322 92 508 550 52 
1389 
268 ! 11 429 296 01 469 523 61 509 551 21 
390 269 10 1130' 296 70 470 524 30 510 551 90 
! 391 269 79 431! 297 59 471 524 99 511 352 59 
1392 
270 48 11321 298 OS 472 325 68 512 553 2S 
X393 271 17 433' 29S 77 1173 326 57 515 555 97 
394 271 86 434 299 116 474 527 06 514 3541 60 
X395 272 55 435f500 15 475 327 75 515 355 35 
396 275 24 4361 300 8/i 476 328 44 520 558 80 
1397 273 95 437 501 53 477 129 15 525 562 25 
398 274 62 438 502 22 478 529 82 550 565 7(1 
9 275 31 4391 , 02 91 479 . 530 54 535 369 15 Z 
0 276 4401503 60 480 331 20 540 372 6( 1401 276 69 4441 5011 29 481 111 89 550 579 Sc 1402 277 38 442 304 98 482 132 58 560 386 40 
1403 278 07 443 305 6r7 483 153 27 570 193 3( 
40! 1 278 7Cr 444 506 56 4811 553 96 580 1100 2( 
405 279 45 445 507 05 1185 514 65 590 
' 
1107 1( 
1406 280 14 446 307 74 486 555 54 600 1114 
1107 280 85 447 508 43 487 336 03 700 483 
1408 281 52 448 509 12 488 356 72 800 552 
1/109 2S2 21 449 509 81 489 5,37 41 900 621 
1410 282 90 450 510 50 490 1 558 10 1000 , 690 
1111 283 59 451 311 
1 5 . 
19 
88 
491 
492 
5158 
539 
79 
48 
2000 
3000 
. 1380 
2070 412 284 
2S4 
28 
97 
1 452 
453 512 57 493 540 17 11000 2760 413 
11111 285 66 454 513 26 494 340 86 5000 5450 
1115 286 55 455 313 95 495 341 55 6000 4140 
1116 2S7 011 456 51 fi 61, ! 196 542 24 7000 /1850 
417 287 75 457 515 35 497 342 95 8000 5520 
418 288 1i2 458 516 02 498 543 62 9000 6210 
'/i4n 
i 
9`0 1I 1i K9 . 516 71 1i99 5 44 
13l 
,1 
0000 61900 
Numérisé par BPUN 
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FRANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN PIÈCES DE 5 FRANCS. 
Fr. féd. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
43 
14 
45 
46 
17 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
110 
41 
42 
43 
4 fi 
Pièces 
de Î; f,. 
9 
9 
7 
I 
9 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
fi 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
S 
8 
8 
8 
8 
Fr. 
9 
2. 
3 
4 
9 
2 
n J 
4 
I 
2 
3 
9 
2 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
ýýi 
I 
3 
4 
Fr. féd. 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Pièces Fr. 
de 5 (r., 
9 
91 
92 
93 
9 
10 
40 1 
10 2 
10 3 
10 4 
11 
11 4 
11 2 
11 3 
41 4 
42 
12 4 
12 2 
42 3 
12 4 
43 
43 1 
13 2 
13 3 
43 4 
44 
44 4 
14 2 
3 41, 
44 4 
15 
15 1 
15 2 
15 3 
45 4 
16 
16 1 
46 2 
46 3 
46 4 
Fr. féd. 
85 
86 
87 
8& 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
403 
404 
105 
906 
107 
108 
109 
110 
111 
412 
413 
11.4 
115 
416 
117 
113 
149 
120 
121 
422 
123 
424 
Pièces Fr. 
(P5fr17 
47 4 
17 2 
17 3 
17 4 
18 
48 1 
i8 2 
18 3 
18 4 
19 
19 1 
49 2 
49 3 
19 4 
20 
20 1 
20 2 
20 3 
20 4 
21 
21 4 
21 2 
21 3 
21 4 
22 
2'2 1 
22 2 
22 3 
22 4 
23 
23 4 
23 2 
23 3 
23 4 
24 
24 i1 
2244 2 
24 3 
4 
46 
Numérisé par BPUN 
1fO 
FRa11CS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN FiÉCES DES FRANCS, 
Fr féd. 
Frites Fr. Fr. féd. Pièces F5". Fr. féd Pi'ccF . 
F, 
. le 5 fr. le 5 fr. 'le 5 (r. 
125 25 165 33 205 41 
126 25 1 166 33 1 206 41 1 
127 25 2 167 33 2 207 41 2 
128 25 3 168 33 3 208 41 3 
429 25 4 169 33 4 209 41 4 
130 26 170 34 210 42 
131 26 1 171 34 1 211 42 4 
132 26 2 172 34 2 212 42 2 
133 26 3 173 34 3 213 42 3 
131, 26 4 174 34 4 214 42 4 
135 27 175 35 215 43 
436 27 1 476 35 1 246 43 4 
137 27 2 177 35 2 217 43 2 
138 27 3 178 35 3 218 43 3 
139 27 4 179 35 4 219 43 4 
140 28 180 36 220 44 
141 28 1 181 36 1 221 44 1 
142 28 2 1S2 36 2 222 44 2 
443 28 3 483 36 3 223 44 3 
144 28 4 184 36 4 224 44 4 
145 29 1S5 37 225 45 
146 29 1 186 37 4 226 45 1 
147 29 2 487 37 2 227 45 2 
448 29 3 188 37 3 228 45 3 
149 29 4 489 37 4 229 45 4 
150 30 490 38 230 46 
151 30 1 191 38 1 231 46 4 
452 30 2 192 38 2 232 46 2 
153 30 3 193 38 3 233 4(i 3 
154 30 4 191, 38 4 234 46 4 
155 31 195 39 235 47 
156 31 1 496 39 1 236 47 1 
457 31 2 497 39 2 237 47 2 
158 31 3 198 39 3 238 47 3 
159 31 4 190 39 4 239 4i7 4 
160 32 200 40 240 48 
161 32 1 201 40 1 241 48 1 
162 32 2 202 41) 2 242 48 2 
163 32 3 203 ài0 3 243 48 3 
961, 32 4 204 40 4 244 48 4 
1 
Numérisé par BPUN 
Ili 
FRANCS FÉDÉDfUN DÉDUITS EN PIÈCES DE 5 FIIAMS, 
Fr. féd. 
VIS 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
253 
259 
: 260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
2 711 
275 
276 
277 
278 
279 
2311 
231 
24 iý 
Pilces Fý"ý. 
de f, 
. 
(i9 
1i 99 
49 2 
49 !i 
50 
50 1 
50 2 
50 3 
50 4 
51 
51 2 
5ý 3 
51 4 
52 
52 1 
52 2 
52 3 
52 4 
53 
53 1 
53 2 
53 3 
53 4 
54 
54 1 
5 ri `? 
54 3 
54 4 
55 4 
55 2 
55 3 
55 4 
56 'I 
i(i 
Fr. féd. 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
291, 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
301i 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
31'i 
315 
316 
°317 
31S 
319 
320 
321 
322 
323 
Pièces 
(le 5 fr. 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
bi 8 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
G0 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
6k 
(i! t 
Fr. 
I 
2 
3 
4 
9 
2 
3 
9 
2 
(i 
I 
2 
3 
4 
2 
3 
4, 
1 
3 
k 
1 
3 
/1 
9 
:ý 
'i 
Fr. féd. Pit%cee 
de 5 fi". 
325 1 6, ï 
326 65 1 
327 65 2 
328 65 3 
329 65 4 
330 66 
331 66 
332 66 `l 
333 66 3 
334 66 4 
335 67 
336 67 1 
337 67 2 
338 67 3 
339 67 4} 
340 68 
341 fié 1 
342 68 2 
3fi3 68 3 
34'! 68 4 
345 69 
346 69 1 
347 69 2 
348 69 3 
349 69 4 
350 70 
351 70 1 
352 70 2 
353 70 3 
354 70 /i 
355 71 
356 71 1 
357 71 2 
358 71 3 
359 71 1! 
360 , 72 
361 72 1 
362 72 
363 72 3 
3 6" 71 %I 
Numérisé par BPUN 
442 
FRANCS FÉDERAUX RÉDUITS EN PIÈCES DE 5 FRANCS. 
Fr. féd. Pièces Fr. Fr, & d. Pièces Fr. Fr. G d" Pièces 
' 
Fr' 
de 5 fr. de 5 fr. de 5 fi . 
365 73 405 81 445 89 
366 73 4 406 81 446 89 1 
367 73 2 407 81 2 447 89 2 
368 73 3 408 81 3 448 89 3 
369 73 4 409 81 4 449 89 4 
370 74 410 82 450 90 
371 74 1 411 82 4 451 90 1 
372 74 2 412 82 2 ! i52 90 2 
373 74 3 413 82 3 453 90 3 
374 74 4 414 82 4 454 90 4 
375 75 415 83 455 91 
376 75 1 416 83 1 456 91 1 
377 75 2 417 83 2 457 91 2 
378 75 3 448 83 3 458 91 3 
379 75 4 1119 83 4 459 91 4 
380 76 420 84 460 92 
381 76 1 421 84 4 461 92 4 
382 76 2 422 84 2 462 92 2 
383 76 3 423 84 3 463 92 3 
381i 76 4 424 84 4 464 92 4 
385 77 425 85 465 93 
386 77 1 426 85 1 466 93 1 
387 77 2 427 85 2 467 93 2 
388 77 3 428 85 3 468 93 3 
389 77 4 429 85 4 469 93 4 
390 78 430 86 470 94 
391 78 1 431 86 1 471 94 4 
392 78 2 432 86 2 472 94 2 
393 78 3 433 86 473 94 3 
394 78 4 434 86 '474 94 4 
395 79 435 87 ' 475 95 
396 79 1 436 87 1 476 95 
397 79 2 437 87 2 477 95 2 
39S 79 3 458 87 3 478 95 3 
399 79 4 439 87 4 479 95 4 
400 80 1i40 88 480 96 
1101 80 1 441 88 1 481 96 1 
402 80 2 442 88 2 482 96 2 
1103 80 3 443 88 3 483 96 3 
lhOà Sil 4 4411 88 4 48 /i 96 
!1 
Numérisé par BPUN 
'I 15 
FRANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN PIÈCES DE U FRANCS. 
Fr. féd. 
d 
Pièces 
e5 (r. 
Fr. Fr. féd. Pièces 
de 5 (r. 
Fr. Fr. féd. le 
ces Fr. 
485 97 525 905 565 143 
486 97 1 526 105 4 566 113 4 
487 97 2 527 405 2 567 113 2 
488 97 3 528 105 3 568 413 3 
489 97 4 529 405 4 569 113 4 
1i90 98 530 106 570 
1 
114 
! i91. 98 1 531 106 1 574 
114 1 
492 98 2 532 106 2 572 114 2 
493 98 3 533 106 3 573 144 3 
494 98 4 534 406 4 574 414 4 
495 99 535 107 575 115 
496 99 1 536 407 1 576 415 1 
497 99 2 537 107 2 577 115 2 
1i98 99 3 538 107 3 b78 115 3 
499 99 4 539 407 4 579 115 4 
500 400 540 108 580 116 
501 100 1 541 408 4 581 116 1 
502 100 2 542 108 2 582 146 2 
503 100 3 543 108 3 583 116 3 
504 400 4 544 108 !i 584 146 4 
505 901 545 109 585 417 
506 101 1 546 109 1 586 117 1 
507 101 2 547 109 2 587 117 2 
508 101 3 548 409 3 588 417 3 
509 104 4 549 109 !i 589 117 4 
510 102 550 110 590 418 
511 102 1 551 110 4 591 118 1 
512 902 2 552 110 2 592 118 2 
513 102 3 55, 410 3 593 118 3 
514 9 02 À' 410 4 594 118 !i 
515 403 555 411 595 119 
546 103 4 556 111 1 596 419 1 
517 103 2 557 191 2 597 119 2 
518 103 3 558 111 3 598 119 3 
519 103 4 559 111 4 599 119 !1 
520 404 560 142 600 120 
521 10!, 1 561 112 1 601 120 1 
522 104 2 562 112 2 602 120 2 
ü23 104 3 563 112 3 603 120 3 
524 1011 4 564 11'2 4 604 120 fi 
I 
I 
I 
ýI 
Î 
i' 
1 
i 
r 
Numérisé par BPUN 
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FRANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN PIÈCES DE 5 FRANCS. 
Fr. féd. 
605 
606 
607 
608 
609 
6 10 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
6 24 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
6,; 6 
637 
638 
639 
6110 
642 
6h 3 
Piéces Fr. 
121 
121 1 
121 2 
129 3 
1 21 4 
122 
122 1 
122 2 
122 3 
122 4 
123 
123 1 
123 2 
123 :3 
123 4 
121, 
124 1 
124 2 
124 3 
124 4 
125 
125 1 
125 2 
125 3 
125 4 
126 
126 1 
126 2 
126 3 
126 4 
127 
127 1 
127 2 
127 3 
127 4 
428 
128 1 
128 2 
128 3 
128 4 
Fr. féd. 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
(; 79 
680 
681 
682 
683 
681, 
Pièces Fr. 
de 5 (r. 
429 
429 1 
129 2 
129 3 
429 4 
130 
130 4 
430 2 
130 3 
130 4 
431 
131 1 
131 2 
431 3 
731 4 
132 
132 4 
132 2 
132 3 
132 4 
433 
133 1 
133 2 
133 3 
133 4 
13 fi i 
434 11 
13, 'i 2 
434 3 
434 4 
135 
135 
135 2 
135 3 
135 4 
13 (i 
13 (i 1 
136 2 
73(i 3 
136 4 
Fr. féd. 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
741 
712 
713 
744 
715 
716 
717 
715 
719 
720 
721 
722 
723 
72 4 
P; èces 
ale 5 fr, 
137 
137 1 
437 2 
137 3 
137 4 
138 
138 1 
138 2 
138 3 
138 r; 
139 
139 1 
139 2 
439 3 
139 4i 
140 
140 1 
140 2 
140 3 
140 4 
141 
441 1 
441 2 
4! i1 3 
111 f! 
142 
142 1 
142 2 
142 3 
142 4 
143 j 
143 4 
143 2 
143 3 
143 4 
fi !L 
Il fi I 
144 2 
1! 14 3 
Numérisé par BPUN 
11: i 
FRANCS FÉDÉRAUX RÉDUITS! EN PIÈCES DE S FR. UCS. 
Fr. féd. Piéees de r. 
Fr. féd Pièces 
de 3 fr. 
Fr. Fr. féd. Puces Fr de 5 %, '. 
725 445 765 153 805 161 
726 445 1 766 153 4 806 161 4 
727 145 2 767 153 2 807 161 2 
728 445 3 768 153 3 808 161 3 
729 145 4 769 153 4 809 161 
730 146 770 454 810 162 
731 146 4 771 154 1 841 162 
732 446 2 772 154 2 812 162 2 
733 146 3 773 154 3 813 162 
734 146 4 7711 454 4 814 162 4 
735 147 775 155 815 163 
736 447 1 776 155 1 816 463 1 
737 1117 2 777 155 2 817 163 2 
738 147 3 778 155 3 818 463 3 
739 1117 4 779 155 4 819 163 
740 448 780 156 820 161, 
741 448 1 781 156 1 821 464 4 
742 448 2 782 156 2 822 164 2 
743 148 3 783 156 3 823 1611 3 
744 148 4 784 156 4 824 164 4 
745 149 785 157 825 165 
746 149 1 786 157 1 826 165 1 
747 149 2 787 157 2 827 465 2 
748 149 3 788 157 3 828 465 3 
749 149 4 789 157 4. 829 465 4 
750 150 790 158 830 166 
751 150 1 791 458 1 831 166 1 
752 150 2 792 158 2 832 166 2 
753 150 3 793 158 3 833 466 3 
754 450 4 794 . 158 4 834 466 4 
755 151 795 159 835 167 
756 151 1 796 1,59 1 836 467 1 
757 151 2 797 159 2 837 16-7 2 
758 151 3 79S 159 3 838 167 3 
759 151 4 799 159 4 839 467 4 
760 152 800 160 840 168 
761 152 1 801 160 4 841 168 4 
762 152 2 802 160 2 842 168 2 
763 152 3 803 460 3 843 468 3 
7611 152 4 804 16,0 [i 814 "1rg /, 
Numérisé par BPUN 
416 
FRa%CS FÉDÉRAUX RÉDUITS EN PIÈCES DES FRANCS. 
Fr. féd. PièceF Fr. Fr. féd. pièces 
T 
Pi`. Fr. féd. Pièces Fr. de 5 (r, (le 5 (r. le 5 %r, 
845 469 885 177 925 485 
846 169 1 886 477 1 926 185 1 
847 169 2 887 177 2 927 485 72) 
848 169 3 888 177 3 92S 185 3 
849 169 4 889 177 4 929 185 4 
850 170 890 178 930 186 
851 170 4 891 178 1 931 186 1 
852 170 2 892 178 2 932 186 2 
853 170 3 893 178 3 933 186 3 
854 170 4 891 178 4 934 486 4 
855 171 895 179 935 187 
856 171 4 896 179 1 936 187 4 
857 171 2 897 179 2 937 187 2 
S58 171 3 898 179 3 938 187 3 
859 171 4 899 179 4 939 187 4 
860 172 900 180 940 188 
861 172 1 901 180 1 950 190 
862 172 2 902 180 2 960 192 
863 172 3 903 480 3 970 1911 
864 172 4 904 180 4 980 196 
865 173 905 181 990 198 
866 173 4 906 481 1 1000 200 
8'67 173 2 907 181 2 4100 220 
868 173 3 908 181 3 1200 2110 
869 173 4 909 181 4 1300 260 
870 174 910 182 1400 280 
874 174 1 911 182 4 1500 300 
872 174 2 912 182 2 1600 320 
873 474 3 913 182 3 1700 340 
874 174 4 914 182 /1 4800 360 
875 175 915 183 1900 380 
876 175 1 916 1S3 9 2000 400 
877 175 2 917 183 2 3000 600 
878 175 3 918 483 3 4000 800 
879 475 4 919 483 fi 5000 1000 
8811 Im 920 184 6000 1200 
881 176 1 921 184 1 7000 1400 
882 176 2 922 184 2 8000 16100 
883 176 3 923 . 154 3 9000 4800 
884 176 4 924 184 4 10000 2000 
Numérisé par BPUN 
117 
COC`RONNES DE BRABANT A F. 5»70 RÉDUITES EN FR. FÉDÉR. 
111rabans 
Francs cent B b s F t B b fr t . . ra aus ranc . . cen ra ans ancs. cen . 
45 70 41 233 70 81 461 70 
2 11 40 1i2 239 40 82 467 40 
3 17 10 43 245 10 83 473 10 
4 22 80 [i4 250 80 84 478 80 
5 28 50 45 256 50 85 484 50 
6 311 20 46 262 20 86 490 20 
7 39 90 47 267 90 87 495 90 
8 45 60 fié 273 60 88 501 60 
9 51 30 49 279 30 89 507 30 
10 57 50 285 90 513 
11 62 70 51 290 70 91 518 70 
12 68 40 52 296 40 92 524 40 
13 74 10 53 302 10 93 530 10 
14 79 80 54 307 SO 94 535 80 
15 85 50 55 313 50 95 541 50 
46 91 20 56 319 20 96 547 20 
17 96 90 57 324 90 97 552 90 
48 102 60 58 330 60 9S 558 60 
19 los 30 59 336 30 99 564 30 
20 114 60 342 100 570 
21 119 70 61 347 70 101 575 70 
22 1243 40 62 353 40 402 581 40 
23 131 10 63 359 -10 103 587 10 
24 436 80 64 364 80 101 592 SI) 
25 142 50 65 370 50 105 595 50 
26 1118 20 66 376 20 106 604 20 
27 153 90 67 381 90 107 609 90 
28 159 60 68 387 60 108 615 60 
29 165 30 69 393 30 109 621 30 
30 471 70 399 110 627 
31 176 70 71 404 70 111 632 70 
32 182 40 72 410 40 112 63S 40 
33 188 10 73 416 10 113 644 40 
34 193 80 74 (i. 21 89 114 6419 80 
35 199 50 1 75 ! i27 50 115 6545 50 
36 205 20 76 1,3; 3 20 116 661 20 
37 210 9O 77 438 9O 117 666 90 
38 216 60 78 4411 60 11 S 672 60 
39 222 30 79 1150 30 119 678 30 
40 228 SI) 4511 120 
Jï 
Numérisé par BPUN 
118 
COUR0\\FS DE BRABAIT A fR, 5-70 RÉDUITES El FR, FÉDÉR. 
Prabans Francs. cent. 1; rahan., Fraan: 5. cent. Brabansl Francs. vent. 
921 689 70 461 917 70 20.1 1145 70 
922 695 40 162 923 40 202 1151 40 
123 701 10 163 929 40 203 1157 10 
424 706 80 164 934 SO 204 1162 80 
125 712 50 465 940 50 205 4168 50 
126 718 20 166 9-16 20 206 4174 20 
127 723 90 167 954 90 207 1179 90 
128 729 60 168 957 60 208 1185 60 
129 735 30 469 963 30 209 4191 30 
430 741 170 969 210 1197 
134 746 70 471 974 70 211 1202 70 
132 752 40 172 980 40 212 1208 40 
133 758 10 173 986 10 213 4214 10 
134 763 80 174 991 80 214 4219 80 
135 769 50 475 997 50 215 1225 50 
136 775 20 176 1003 20 216 4231 20 
137 780 90 477 1008 90 217 4236 90 
138 7S6 60 178 1014 60 218 4242 60 
139 792 30 179 4020 30 219 4248 30 
140 798 180 1026 220 1254 
441 803 70 481 4034 70 250 1425 
142 809 40 182 1037 40 300 1710 
443 815 40 183 1043 10 350 4995 
144 820 80 1-84 1048 80 400 2280 
145 826 50 185 4054 50 450 2565 
146 132 20 186 1060 20 500 2850 
147 $37 90 487 4065 90 550 3435 
148 843 60 188 1071 60 600 3420 
149. 849 30 189 1077 30 650 3705 
150 855 190 1083 700 3990 
151 8610 70 191 1088 70 750 4275 
152 866 40 492 1094 40 800 4560 
153 872 10 193 1100 10 850 4545 
154 877 80 194 1405 80 900 5130 
455 883 50 195 4411 50 950 5445 
4561 SS9 20 4961 1117 20 1000 5700 
157 891i 90 197 1122 90 2000 11400 
158 900 60 191 1128 60 3000 17100 
159 ! 906 30 499 1134 30 4000 22800 
200 11 4(1 1 5000 28500 
Numérisé par BPUN 
1 IU 
COURONNES DE 4114DA\T A Fft, 5»70 UO; M EIITIES EN PIÈCES O ma FIL 
Brabalis. 
i 
2 
3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ili 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
25 
29 
30 
31 
32 
33 
31, 
35 
36 
37 
38 
3t) 
'i O 
Pi 
lie ) rr. 
3 
4 
7 
9 
10 
11 
12 
7J 
15 
17 
1S 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4l 
42 
$3 
! ý4 
Francs. C( fltimr. 
70 
1 40 
2 10 
2 80 
3 50, 
4 20 
4 90 
60 
1 30 
2 70 
3 40 
4 '10 
Ci SO 
50 
7 20 
1 90 
2 60 
3 30 
4 
4 70 
Ci0 
7 10 
80 
2 50 
3 20 
3 90 
4 60 
30 
I 
1 
3 
:3 
4 
i 
J 
70 
40 
10 
50 
. i0 
20 
90 
60 
30 
Brabans. 
41 
! 12 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
59 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7! 
72 
73 
54 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Pièces rvancs. 
(le J fY. 
46 3 
47 4 
49 
50 
51 1 
52 2 
53 2 
5'i 3 
55 !L 
57 
58 
59 1 
60 2 
61 2 
62 3 
63 4 
64 4 
66 
67 1 
68 2 
69 2 
70 3 
71 1L 
72 4 
74 
75 1 
76 1 
77 2 
78 3 
79 4 
80 IL 
82 
53 1 
84 1 
85 2 
86 3 
87 3 
88 
90 
91 1 
70 
40 
10 
80 
JO 
Z0 
90 
60 
30 
%0 
40 
90 
80 
50 
20 
90 
60 
30 
1 
70 
11 0 
40 
80 
50 
20 
90 
60 
30 
70 
40 
10 
$0 
àU 
20 
UU 
lit) 
; i0 
Numérisé par BPUN 
14 20 
COURONNES DE BRABANT A FR. 5»>70 CONVERTIES EN PIÈCES DE 5 FR. 
Brabans. de 
ý° fº" Francs cent rylacs Brabans. 
Pièces 
de 5 jr. Francs. ccnlirnes 
81 92 1 70 121 137 4 70 
82 93 2 40 422 139 40 
83 91,3 10 123 140 1 10 
84 95 3 80 424.141 1 80 
85 96 1i 50 125 142 2 50 
86 98 20 126 143 3 20 
87 99 90 127 144 3 90 
88 400 1 60 128 145,4 60 
89 101 2 30 429 147 30 
90 102 3 130 148 1 
91 103 3 70 431 149 70 
92 104 4 40 132 150 2 40 
93 106 10 133 151 3 10 
94 107 80 134 152 3 80 
95 108 1 50 135 153 4 50 
96 109 2 20 136 155 20 
97 410 2 90 137 156 90 
98 111 3 60 138 157 1 60 
99 112 4 30 139 153 2 30 
400 114 140 159 3 
101 115 70 141 160 3 70 
102 116 1 40 142 161 4 40 
103 417 2 10 1! i3 163 10 
404 118 2 80 144 164 80 
105 119 3 50 145 -165 1 50 
106 120 4 20 146 166 2 20 
107 121 4 90 147 167 2 90 
108 123 60 148 168 3 60 
409 124 1 30 149 169 4 30 
Î 
110 125 2 150 171 
111 126 2 70 151 172 70 
112 127 3 40 152 173 1 40 
113 128 4 10 153 174 2 10 
114 129 4 80 154 175 2 80 
115 131 50 155 176 3 50 
116 132 1 20 160 182 2 
147 133 1 90 170 193 4 
118 134 2 60 150 205 l 
119 1351 3 30 190 216 3 
120 136 ta 200 228 
Numérisé par BPUN 
12H 
LOUIS ANCIENS DE 168 BATZ RÉDUITS E1 FRANCS FÉDÉRAUX. 
Louas. Francs (édcraux. 
1I 23 
114 28 
112 34 
314 40 
2 46 
914 52 
112 57 
314 63 
3 69 
11ýi 75 
912 81 
314 86 
4 92 
114 98 
412 1011 
314 110 
5 '195 
414 421 
112 127 
314 133 
6 139 
414 144 
412 150 
314 156 
7 162 
114 168 
912 173 
314 179 
8 185 
914 191 
112 196 
314 202 
9 203 
114 214 
112 220 
. 314 225 10 231 
237 
1/2 2'i3 
3/4 2419 
centimes. Louis. i Friuèrx 
1 
47 
97 
76 
55 
34 
14 
93 
72 
52 
31 
40 
90 
69 
48 
28 
07 
86 
66 
45 
24 
03 
83 
62 
41 
21 
79 
59 
33 
17 
97 
76 
55 
3! i 
14 
93 
72 
52 
31 
10 
.I centimes. ` jédéranx. 
44 254 90 
414 260 fi9 
412 266 liS 
314 272 28 
42 278 07 
4111 283 86 
412 289 fi6 
314 295 45 
13 301 24 
1111 307 03 
112 342 S3 
311 318 62 
111 321i 41 
414 330 21 
412 336 
3111 341 79 
15 347 59 
414 353 38 
112 359 47 
31fi 364 97 
16 370 76 
4111 376 55 
412 382 34 
3111 388 44 
17 393 93 
414 399 72 
112 405 52 
314 1141 31 
48 : 417 10 
4t4 1 422 90 
412 428 69 
314 434 48 
440 28 19 
114 446 07 
112 451 86 
314 1157 66 
20 463 45 
4111 469 211 
1,2 1i75 113 
314 480 J S; i 
Numérisé par BPUN 
122 
LOUIS ANCIENS DE 168 B ITZ RÉDUITS F FRANCS FIDÉRAUX. 
Louis. Francs centimes. fidéraux. Louis. 
Francs 
fédéraux. ccntzmcs. 
21 486 62 61 1413 52 
22 509 79 62 1436 69 
23 532 97 63 1459 86 
22 fi 556 14 64 4483 03 
25 579 31 65 1506 21 
26 602 48 66 1529 38 
27 625 66 67 1552 55 
28 1 6418 83 68 1575 72 
29 ý 672 69 4598 911 
30 695 17 70 1622 07 
34 718 35 71 1644 24 
32 741 52 72 1668 41 
33 764 69 73 1691 59 
34 787 86 74 1714 76 
35 811 03 75 1737 93 
36 834 21 76 176 1 10 
37 857 38 77 1784 28 
3S 880 55 78 1807 45 
39 903 72 79 1830 62 
40 926 90 80 1853 79 
41 950 07 81 1876 97 
42 973 24 82 1900 14 
43 996 41 83 1923 31 
44 1019 59 84 1946 48 
115 1042 76 85 1969 66 
46 1065 93 86 1992 83 
147 1089 10 87 2016 
48 4112 28 88 2039 17 
à 1135 45 89 2062 35 
50 1158 62 90 2085 52 
54 1181 79 94 2108 69 
52 1204 97 92 `3131 86 
53 1228 i 14 93 2155 03 
54 1251 31 94 2178 21 
55 1274 48 95 2201 38 
56 1297 66 96 2224 55 
57 1320 83 97 2247 72 
58 134-4 9S 2270 911 
59 1367 17 99 2294 07 
fill 1 3011 3. i 41111 `_? 31 7 25 
Numérisé par BPUN 
! 23 
DATZ DE NEUCIIATEL COII`EIITIS E\ FRANCS ET CENTIMES FÉDÉR. 
Batz Fr Unes entimes c 
Batz Francs 
centimes. 
Je \eucLÜl. , 
, jrd-raux', de Nuuchal. jcdrru, r. 
1j4 03 '10 114 1 33 
'112 I 06 112 1 36 
3111 09 3jli 1 a9 
qI 13 l9 1 /i3 
1j4 16 1j4 1 46 
1j2 19 112 1 49 
: 3j1i 22 ! 3j4 1 2 
2 26 12 1 fi 
1 114 29 1 59 112 32 1j2 1 62 
314 35 : 3j4 1 F 
3 39 13 1 69 
414 42 I !i1 72 
112 45 7 j2 1 7; 
3111 48 3j4 1 78 
4 52 f4 1 82 I 
1 j4 55 1 j1i 1 85 
412 58 Il! 1 88 
: 314 61 3j4 4 91 
5 65 1 9; i 
11 !i 68 14 98 
912 71 112 2 01. 
74 314 2 04 
6 78 46 2 08 
81 1 j/i 2 11 
912 84 '1 22 14 
3j/i 87 314 12 47 
7 91 17 2 21 
114 94 14 24 
'1/2 97 922 27 
3j! i 4 3111 ? 30 
8 1 01, 18 2 34 
114 1 07 4 j! i 2 37 
912 1 10 '112 2 40 
3jfi 4 13 3111 2 lia 
9 1 47 19 2 47 
20 9 j! º 2 50 
112 1 23 112 2 53 
26 3j4 2 56 
10 1 30 120 2 60 L 
Numérisé par BPUN 
f_h 
BATZ DE 1EUC¢ATEL CONVERTIS El' FRANCS ET CE TIliES& FÉDÉR. 
9 
Batz France 
de Neuchàt. fédéraux. 
2 2u4J4 
4/2 2 
3J4 2 
27 2 
4J4 2 
4J2 2 
3J4 2 
22 2 
1J! i 2 
4J2 2 
314 2 
23 2 
j gJ4 3 
9J2 :; 
3J4 3 
j 24 3 
4Jýi 3 
gJ2 3 
314 3 
`25 3 
1J4 3 
9J2 3 
3J/ý 3 
2G 3 
gJ 'i 3 
gJ2 3 
3J4 3 
27 3 
gJ4 Î :3 
412 3 
3J4 3 
2S 3 
gJ4 3 
112 
314 3 
29 
4J4 !3 
gJ2 
3J4 
3 
3p :3 
ccn ti nu. +. 
63 
66 
69 
73 
76 
79 
82 
86 
89 
92 
9: -) 
99 
02 
05 
08 
12 
15 
18 
2'1 
25 
28 
31 
34 
38 
41 
4 4i 
47 
51 
54 
57 
60 
6! i 
67 
70 
73 
77 
80 
83 
86 
90 
Batz 
de Neuchûl. 
30 11 fi 
4J2 
3/4 
31 
114 
1J2 
314 
32 
1J'i 
7J2 
3J4 
33 
114 
112 
311 
4111 
1J2 
314 
J :) 
1J! i 
112 
3 J't 
30 
4111 
412 
314 
37 
414 
412 
314 
38 
114 
Francs 
(édi! ra ux. 
3 
3 
3 
4 
IL 
Il 
4 
i 
4 
/1 
/I 
li 
4 
4 
4 
4 
(l 
4 
4 
4 
4 
Il 
!à 
4 
'1 
4 
4 
4 
fi 
4 
5 
cela ti uaes. 
93 
96 
99 
03 
06 
09 
12 
1(i 
19 
22 
2; i 
29 
32 
35 
38 
42 
45 
48 
5'1 
55 
58 
61 
fi fi 
68 
74 
74 
77 
81 
84 
87 
90 
94 
97 
I 
Numérisé par BPUN 
i i 
III! 
i 
12Pi 
BATS DE SUISSE CONVERTIS EN FRANCS ET CENTIMES FÉDÉR, 
Batz Fr. ceut" 
Batz Fr. cent. Batz 
Fr: 
cent. de Suisse féd. de Suisse féd. de Suisse. fé ul. 
114 03 10 ý11i 1 43 20 414 2 83 
112 07 412 1 47 112 2 87 
314 40 314 1 50 314 2 90 
1 14 11 1 54 21 2 94 
114 17 114 1 57 414 2 97 
112 21 412 4 61 112 3 01 
314 24 314 1 64 314 3 04 
2 28 12 4 fié 22 3 08 
414 31 114 1 74 114 3 11 
112 35 412 1 75 112 3 15 
314 38 3111 1 78 31,1 3 1S 
3 112 13 1 82 23 3 22 
114 115 414 1 85 114 3 25 
112 49 112 1 89 112 3 29 
314 52 314 1 92 314 3 32 
4 56 14 1 96 24 3 36 
414 59 114 4 99 114 3 39 
112 63 112 2 03 112 3 43 
3111 66 314 2 06 314 3 46 
5 70 15 2 10 25 3 50 
114 73 414 2 13 114 3 53 
112 77 112 2 47 112 3 57 
314 80 3111 2 20 314 3 60 
6 84 16 2 24 26 3 64 
114 87 114 2 27 11! 1 3 67 
112 91 112 2 31 112 3 71 
314 91, 3111 2 34 314 3 74 
7 9S 47 2 38 27 3 78 
4111 1 01 114 2 fil 11! 1 3 81 
112 1 05 112 2 /i5 112 3 85 
314 1 OS 314 2 48 3111 3 88 
8 1 42 18 2 52 28 3 92 
114 1 15 111 2 55 1,4 3 95 
412 4 49 112 2 59 1 412 3 99 
311i 1 22 3111 2 62 314 4 02 
9 1 26 19 2 66 29 4 06 
114 1 29 111 2 69 414 4 09 
112 4 33 112. 2 73 112 4 13 
: 311i 1 36 3111 2 76 : 314 4 46 
10 1 fill 211 12 SO : c0 1i °)(1 
1` 
Numérisé par BPUN 
1 Di 
BATZ DE SUISSE CONVERTIS EN FRANCS ET CENTIMES FÉDÉR. 
Batz Fr. cent. Balz 
I 
ý'" 
dé " cent. de Suisse'. fftt, de LSuisse" r . (e 
30 7 4 4 23 51 7 14 
vÇ 
1 _ = 912 4 27 52 7 28 LU 
314 4 30 53 7 42 
31 4 34 54 7 56 c b C_ 
114 4 37 55 7 70 
112 4 41 56 7 84 
314 !i 44 57 7 98 .ý 
{ 32 4 48 58 8 12 
G 
114 4 51 59 8 26 
412 4 55 60 8 40 VÔ 
314 4 58 61 8 54 
33 4 62 62 8 68 
ra 
ýýV 
114 4 65 63 8 82 
112 4 69 611 8 96 -I OV ( 
3j4 4 72 65 9 10 
^' 
É .° 34 4 76 66 9 24 e-v 
114 4 79 67 9 38 " :ý 
412 4 83 68 9 52 âa 
314 4 86 69 9 66 e 
35 4 90 70 9 80 b=8 
11li !i 93 71 10 
1 2 4 97 106 112 15 GÉ 1 ôc 
314 5 142 20 =2 
36 5 04 177 112 25 
37 5 48 243 30 
38 5 32 248 112 35 
39 5 46 284 40 r- 
40 5 60 319 412 45 
41 5 74 355 50 I ô 
42 5 88 r7N KJ 
4.3 6 02 
144 6 16 
45 6 30 I OÛON 
46 6 44 rN ýOv 
47 6 58 
48 6 72 CI 
49 6 S6 v 
50 7 
Numérisé par BPUN 
1Z7 
IYTÉRÉTS DES FRAACS FÉDBR, AU 4,4 /u ET 5 P. % L'AN. 
AU 4 POUR CENT. 
Fr. féd. Fr. 1 mil. 
1 04 
2 os 
3 12 
4 16 
6 24 
7 28 
8 32 
9 36 
10 40 
11 i li li 
92 f 48 
13 52 
14 56 
15 60 
iA r, /i 
17 68 
18 72 
19 76 
20 80 
21. S4 
22 88 
23 92 
tri 96 
25 1 
26 1 01, 
27 1 08 
28 1 12 
29 4 16 
30 1 20 
31 19 24 
32 1 28 
33 4 32 
34 1 36 
35 1 40 
36i 1 fil, 
37 1 48 
38 1 li2 
39 1 ï6 
fj0 1 60 
AU 41/, POUR CENT. AU 5 POUR CENT. 
Fr. féd F',. ceýilimes. Fr. frd. j Fr. cent. 
1 104112 1 0à 
2 09 2 40 
3 13112 3 15 
4 48 4 20 
5 22112 5 25 
6 27 6 30 
7 31112! 7 35 
8 36 8 40 
9 60412 9 45 
10 45 40 50 
44 49 112 11 55 
42 54 12 60 
43 58 112 13 65 
14 63 14 70 
15 67 112 15 75 
96 72 16 80 
17 76 112 17 85 
18 I, 81 18 90 
19 85 412 19 95 
20 90 20 1 
21 94 412 24 1 05 
22 99 22 1 40 
23 4 03112 23 4 15 
24 4 08 24 1 20 
25 1 12 412 25 1 25 
26 4 17 26 1 30 
27 1 21 112 27 1 35 
28 1 26 28 1 40 
29 1 30112 `29 1 45 
30 1 35 30 1 50 
31 1 39 112( 31 1 55 
32 1 44 32 1 60 
33 1 48 412 33 1 65 
34 1 53 34 1 70 
35 1 57112 35 1 75 
36 1 62 36 1 80 
71 6(i 112 37 1 85 
38 I 71 38 1 90 
39 1 75 1,2 ! : i! ) 1 95 
/ill 4 ti(1 40 2 
Numérisé par BPUN 
128 
1NTÈRÈTS DES FRANCS FÈDÈR. AU 4,4'/2 ET 5 P. % L'AN. 
AU h POUR CENT. AU 4'/, 2 PO UR CENT. AU 5 POUR CENT. 
Fr. féd . Fr. cent. Fr. féd . Fr. cent. Fr. U d. Fr. rcnt. 
41 4 6c4 41 1 
I 
84112 41 2 05 
42 1 68 42 1 89 42 2 10 
43 1 72 43 1 93 412 43 2 15 
44 1 76 44 1 98 44 2 20 
45 1 80 45 2 02 112 45 2 25 
46 1 84 41i 2 1 07 46 2 30 
117 1 88 47 2 11 412 Cil 2 35 
48 1 92 48 2 46 48 2 40 
49 1 96 49 2 20 112 49 2 45 
50 2 50 2 25 50 2 50 
51 2 04 51 2 29 112 51 2 55 
52 2 08 52 2 34 52 2 60 
53 2 42 53 2 38 112 53 2 65 
54 2 16 54 2 43 54 2 70 
55 2 20 55 2 47112 55 2 75 
56 2 24 56 
.2 
52 56 2 80 
57 2 28 57 2 56 112 57 2 85 
58 2 32 58 2 61 58 2 90 
59 2 36 59 2 65 412 59 2 95 
60 2 40 60 2 70 60 3 
64 2 411 61 2 711 112 61 3 05 
62 2 48 62 2 79 62 3 10 
63 2 52 63 2 83 112 63 3 15 
64 2 56 64 2 88 6! i 3 20 
65 2 60 65 2 92 112 65 3 25 
66 2 61i 66 2 97 16 3 30 
67 2 68 67 3 01112 67 3 35 
68 2 72 68 3 06 68 3 40 
69 2 76 69 3 10112 69 3 45 
70 2 80 70 3 45 70 3 50 
71 2 84 71 3 19 112 71 3 55 
72 21 88 72 3 24 72 3 60 
73 2 92 73 3 28112 73 31 65 
74 2 96 74 3 33 74 3 70 
75 3 75 a 37112 1 75 3 75 
76 3 04 76 3 112 76 3 80 
77 3 OS 77 3 1i6112 77 3 85 
78 3 12 78 3 51 78 3 90 
79 3 16 79 3 5j 112 79 9: ) 
80 3 20 ýI SO 3 60 1 su -, it 
A 
Numérisé par BPUN 
1*9 
INTÈRÈTS DES FRANCS FÈDÈR, AU 4, ! ET S P. °lo L'AN. 
AU fi POUR CENT. 
Fr. féd. Fr. cent. 
81 3 24 
82 3 28 
83 3 32 
84 3 36 
85 3 110 
86 3 44 
87 3 48 
88 3 52 
89 P3 56 
90 3 60 
91 3 64 
92 3 68 
93 3 72 
. 94 3 
76 
95 3 80 
96 3 81, 
97 3 88 
98 3 92 
99 3 96 
400 4 
101 4 01, 
102 ri os 
103 fi 12 
104 4 16 
105 4 20 
106 4 24 
107 4 28 
108 4 32 
109 4 36 
110 4 40 
111 4 4fi 
112 11 lis 
113 4 52 
114 4 56 
115 4 60 
116 /i 61, 
147 4 68 
118 li 72 
ia 76 1,19 
120 I /i. 80 
AU !i /2 POUR CENT. 
Fr. féd. I Fr. cent. 
89 
82 
S3 
8à 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
901 
402 
103 
904 
905 
106 
107 
108 
909 
110 
191 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
lis 
119 
201 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 J 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
64 112 
69 
73 112 
78 
82 112 
87 
91 112 
96 
912 
05 
09 112 
14 
18 112 
23 
27 912 
32 
36 112 
41 
115 112 
50 
54 112 
59 
63 112 
68 
72 112 
77 
81 112 
86 
90 112 
95 
99 112 
04 
08 112 
13 
17 112 
22 
26 112 
31 
35 112 
40 i 
AU 5 POUR CENT. I 
l'r. féd. F,. cent. 
81 !i05 
82 4 10 
83 4 15 
84 4 20 
85 4 25 
86 4 30 
87 4 35 
88 4 40 
89 4 45 
90 4 50 
91 4 55 
92 fi 60 
93 4 65 
94 4 70 
95 4 75 
96 4 80 
97 4 85 
98 4 90 
99 !i 95 
100 5 
101 5 05 
102 5 10 
103 5 15 
104 5 20 
105 5 25 
106 5 30 
107 5 35 
108 5 40 
109 5 115 
110 5 50 
119 5 55 
112 5 60 
113 5 65 
994 5 70 
115 5 -15 
116 5 80 
117 5 85 
918 5i 90 
119 i 9i 
120 
Numérisé par BPUN 
130 
INTÈIÈTS DES FIAi1(S FÉDÉIL AU 4,4/, ET 5 P. % L'A1, 
AU 4 POUR CENT. 
c» rs, ý I I, ', " I , ýý 
1". .i1 
1U 4'/r POUR C1: 5"P. 
Pr, fétl. 1 Fr. J (cal. 
121 4 8! i 121 
122 4 88 122 
123 4 92 123 
124 4 96 124 
425 51 25 
126 5 04 126 
127 5 08 127 
128 542 128 
129 5 16 129 
130 5 20 130 
131 5 24 131 
132 5 28 132 
133 5 32 133 
134 5 36 131, 
135 5 40 135 
136 5 44 136 
137 5 4S 137 
138 5 52 138 
139 5 56 139 
140 5 60 140 
1! i1 5 64 141 
142 5 68 14'2 
143 5 72 143 
144 5 76 144 
1115 5 80 145 
146 5 Si, 146 
147 5 8S 147 
448 5 92 148 
149 5 96 149 
150 6 150 
151 6 Oui 151 
152 {6 OS 152 
153 6 12 1 153 
154 6 16 154 
156 6 20 l à5 
156 6 24 156 
157 6 28 157 
158 6 32 158 
159 6 36 139 
160 6 40 1 6l) 
1 44 112 5( 49 
5 53 112 
5 58 
5 62 112 
5 67 
5 71 112 
5 76 
5 80 112 
5 85 
5 89 112 
5 94 
5 98 112 
6 03 
6 07412 
6 12 
6 16412 
ti 21 
6 25 112 
6 30 
6 34 112 
6 39 
6 /i3 112 
6 48 
6 52 112 
6 57 
6 (i 1 412 
6 66 
6 70412 
6 75 
6 79 112 
6 8fi 
(i 88 112 
6 93 
li 97 112 
7 02 
7 of; 112 
7 11 
7 112 
7! 20 
AU 5 POUR CENT. 
Fr. féd. 
421 
122 
123 
924 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
131, 
135 
136 
437 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
444 
145 
146 
4f17 
148 
149 
1sU 
IS1 
152 
153 
154 
l55 
156 
157 
153 
1ü9 
160 
6 
6 
6 
6 
(i 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
ti 
cent. 
05 
90 
15 
20 
25 
30 
35 
110 
45 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
fis 
70 
7: i 
80 
titi 
90 
J: i 
f 
ý, 
a 
ý" 
Numérisé par BPUN 
131 
IýVTÉRÈTS DES FRANCS FÉDÉR. AU I, 41/' ET u P. jô L'A\. 
AU 4P OUR CI NT. AU 4 1/, i'tiut CENT. AU 5P OUR CENT. 
Fr. féd. Fr. e4ni Fr. frd. Fr. rait. Fr. Ud. ý Fr. cent. 
461 6 44 161 7 24112 461 8 05 
462 6 48 162 7 29 162 8 40 
163 6 52 163 7 33 112 163 8 15 
164 ;6 56 164 7 3S 164 8 20 
165 6 60 165 7 42112 165 8 25 
466 6 64 166 7 47 166 8 30 
, 167 6 68 167 7 51 112 167 S 35 
468 6 72 168 7 56 168 8 40 
169 6 76 169 7 60 112 L 169 8 45 
470 6 80 170 7 65 470 S 50 
471 6 84 171 7 69 112 171 S 55 
472 6 88 172 7 74 172 8 60 
173 6 92 173 7 78 112 473 8 65 
474 6 96 174 7 83 474 8 70 
475 7 175 7 87112 175 S 75 
476 7 011 176 7 92 476 8 80 
477 7 08 177 7 96 112 177 8 85 
178 7 12 47S 8 01 478 8 90 
179 7 16 479 8 05 112 179 8 95 
480 7 20 180 S 10 180 9 
i si 7 211 181 8 14 112 181 9 05 
482 7 28 182 S 19 182 9 10 
183 7 32 I S3 8 23 112 183 9 15 
484 7 36 1S4 8 28 184 9 20 
485 7 40 185 8 32112 185 9 25 
486 7 44 186 8 37 486 9 30 
4 87 7 48 187 8 41 112 187 9 35 
4 8S 7 52 1 SS 8 116 188 9 40 
489 7 56 189 8 50 112 189 9 45 
190 7 60 190 8 55 190 9 50 
491 7 64 191 8 59112 491 9 55 
192 7 68 492 8 64 192 9 60 
493 7 72 193 S 68112 193 9 65 
494 7 76 194 8 73 1111, 9 70 
495 7 80 195 8 77 112 195 9 75 
496 7 81i 496 8 82 196 9 80 
197 7 88 197 8 86 112 197 9 85 
198 7 92 498 8 94 198 9 90 
199 7 96 199 8 95 112 499 9 95 
i 200 S >00 9 200 10 
Numérisé par BPUN 
152 
INTÉRÉTS DES FRANCS FÉDÉR, AU 4,41/2 ET S P. % L'AN. 
AU 4 POUR C ENT. AU 4{/y PO UR CENT AU 5P OUR CENT, 
Fr. féd. Fr. relit. Fr. féd. Fr. cent. Fr. féd. Fr. cent. 
201 8 04 201 9 04112 201 10 05 
202 8 08 202 9 09 202 10 40 
203 8 12 203 9 13 112 203 10 15 
204 8 16 204 9 IS 204 10 20 
205 8 20 205 9 22 112 205 10 25 
206 8 24 206 9 27 206 10 30 
207 8 28 207 9 31 112 207 40 35 
208 8 32 208 9 36 208 10 40 
209 8 36 209 9 40112 209 10 45 
210 8 40 210 9 45 210 10 50 
211 8 44 211 9 49 112 211 10 55 
'212 8 48 212 9 54 212 40 60 
213 8 52 213 9 5S 112 213 10 65 
2111 8 56 214 9 63 214 . 10 70 
215 8 60 215 9 67 112 215 10 75 
216 8 64 216 9 72 216 10 80 
247 8 68 217 9 7611`2 217 10 85 
218 8 72 218 9 81 218 10 90 
219 8 76 219 9 85 112 219 10 95 
220 18 80 220 9 90 220 11 221 8 84 2-21 9 91,112 221, 11 05 
222 8 88 222 9 99 222 11 10 
223 8 92 223 10 03 412 223 11 15 
224 S 96 2211 10 08 224 11 20 
225 9 225 40 12 112 225 11 25 
226 9 04 226 10 17 226 11 30 
227 9 08 227 40 21 112 227 11 35 
228 9 42 228 10 26 228 11 40 
229 9 1(i 229 40 30112 229 11 45 
230 9 20 230 40 35 230 41 50 
231 9 2! 1 231 10 39 112 231 11 55 
232 9 28 232 10 44 232 11 60 
233 9 32 233 10 li8112 233 11 65 
231,9 36 234 10 53 ? 34 11 70 
235.9 40 235 10 112 235 14 75 
236 9 44 236 10 62 236 11 80 
237 9 4S 237 10 66 112 237 11 S5 
238 9 52' 238 10 74 238 11 90 
239 9 56 239 10 75112 239 11 95 
240 9 60 240 40 80 240 12 
Numérisé par BPUN 
1NTÉRÉTS DES FRANCS FÈDÉR. AU 4, /'/2 ET 5 P. io L'AlI 
AU /i POUR CENT. 
Fr. ftýd. Fr. ccnt. 
241 9 64i 
242,9 6S 
243 9 72 
2114 9 76 
24 59 80 
246 9 84 
247 9 S8 
248 9 92 
2119 9 96 
250 10 
251 10 01, 
252 10 08 
253 10 42 
251 10 16 
25": ) 10 20 
256 10 2/i 
257 10 28 
258 10 32 
259 10 36 
260 10 40 
269 10 /ifi 
262 10 48 
263 10 52 
264: 10 56 
265 10 60 
266 10 64 
267 10 6S 
268 90 72 
269 10 76 
270 10 80 
271 10 S'i 
272 10 SS 
273 10 92 
27/i 10 96 
27. i 1) 
276 11 
104 
27'7 91 08 
1278 11 j 12 1279 
11 16 
280 11 20 
Ali 4t/2 POUR CET 
Fr. féd. 
241 10 8! i 1/2 
24 2 10 89 
243 10 93 112 
10 98 
? rl5 14 02 112 
246 11 07 
247 11 11 112 
248 14 16 
2/i9 11 20 112 
250 11 25 
251 11 29 112 
252 11 34, 
253 11 38 112 
254 1.1 43 
255 11 47 112 
256 11 52 
257 11.56 112 
23S 11 61 
259 11 65 112 
260 11 70 
261 11 74 119- 
262 11 79 
263 11 83 112 
264 11 SS 
265 '1I92 112 
266 
I11 
97 
267 12 01 112 
268 12 06 
.2 12 10 112 
270 12 155 
271 12 '19 1/2 
272 12 24 
273 1.2 2.8 1/2 
274,12 33 
275 12 ý 371/2 
2761 12 /i2 
277 12 46 1/2 
278 12 51 
279 12 55 112 
280 
, 
12 6(1 
rý .I 
C( f r. 
Al; 5 POUR CENT. 
Fr. féd. 1"'r. cent. 
24'1 12 05 
242 12 10 
243 
244 j12 20' 
2! i5 12 25 
246 12 30 
247 12 " 35 
248 12 40 
249 12 45 
250 12 50 
251 12 55 
252 12 60 
253 12 65 
254 12 70 
25112 75 
256 12 80 
257 12 85 
258 12 90 
259 12 95 
260 43 
261 13 05 
262 13 10 
263 13 15 
2Cili 13 20 
265 13 25 
266 13 30 
267 13 35 
26S 13 40 
269 13 45 
270 13 50 
271 13 55 
272 13 60 
273 13 65 
? 7lý 13 70 
275 13 75 
276 13 80 
277 13 85 
27S 13 90 
279 13 95i 
250 14 
Numérisé par BPUN 
'I :ï fi 
ENTÉRÉTS DES FRINGS FÉDÉR, nU 1,4'/, E1 ' P. % Li N. 
AU 4 POUR CENT. 
Fr. féd. Fr. er, rl 
285 44 40 
290 47 60 
295 44,80 
300 1.2 
3ô0 44 i 
400 9fi 
450 98 
500 20 
600 24 
700 28 
800 32 
900 36 
1000 40 
1100 44 
1200 lis 
4300 52 
4400 56 
9 500 60 
1600 64 
1700 68 
1800 72 
1900 76 
2000 80 
2100,8 <i 
2200 88 
2300 92 
2400 96 
2500 100 
2600 404 
2700 408 
2800 442 
2900 116 
3000 120 
4000 460 
5000 200 
6000 ? 40 
7000 2s0 
80001 20 
90001 : 16(1 
0000 4100 
1 
i 
i 
ï 
i 
AL Viy POUR CENT. AU 5 POUR CENT. i 
IFr. 
f d. j F). I ccul. i'r. [id. i Fr. I ccal. 
285j 12 
290 13 
295' 13 
300" 13 
350 15 
400 18 
450 20 
500 22 
600 27 
700 31 
800 36 
900' 40 
1000 45 
1100 119 
1200 5h 
1300 58 
1h00 63 Î 
1500 67 
1600 72 I 
1700 76 
'1800 S1 
1900 85 
11 2000 90 
2100 94 
2200 99 
2300 103 
2400 108 
2500 11-2 
2600 117 
2700 121 
2800 126 
2900 130 
3000 135 
4000 ? s0 
5000 225- 
6000 270 
7000 315 
8000 360 
9000 405 
10000 4511 
94 11211 2851 
0: i 290 1L 
27 9/2 290 94 
50 300 15 
25 
50 
75 
75 350 47 50 
400 20 
25 1i50 22 5i0 
: i0 
I! 
:i 0(i 25 
600 30 
50 
II 
700 35 
800 40 
50 900; 45 
1000 50 
50 1100 55 
1200 60 
50 4: 300 65 
1400 70 
50 1500 75 
4600 so 
50 1700 85 
4800 9o 
50 1900 95 
2000 100 
50 2100 105 
2200 110 
50 2300 115 
2400 120 
50 2500125 
2600 130 
50 2700J133 
2800940 
50 2900 145 
3000 150 
40001200 
5000250 
60001300 
i 
70001 i50 
8000 400 
s00n4. iu 
10000 
': 
500 
Numérisé par BPUN 
EX'l'IAIT 
" DE LA 1.01 SUR LES MONNAIES FEDIÉRALES, nt 7 MAI 1880. 
L'unité monétaire suisse est le franc, ayant 5 grammes d'argent lin. au 
litre dea/1"; il se divise en 400 centimes. - Les espèces suisses de mon- 
naies sont : 4° en argent : la pièce de 5; francs, la pièce de 2 francs, la 
pièce de I franc. et la pièce tic Ifs franc (50 centimes) ; 2° en billon: la 
pièce de 20 centimes, la pièce de 10 centimes, et la pièce de 5 centimes. 
5" eu cuivre : la pièce de 2 centimes et la pièce de 4 centime. 
Les espèces d'argent sont toutes au titre de l'unité monétaire (du franc): 
l'alliage des monnaies de billon se compose de cuivre, de zinc et de nikel ; 
les espèces de cuivre consistent en cuivre avec un alliage d'étain; le dia- 
mètre des espèces d'argent doit éire le méme que celui des espèces fran- 
('aises : les monnaies suisses nouvelles auront le mime cours que les mon- 
naies franeaises; toutes les monnaies suisses existantesactucllementen circu- 
lation seront retirées par séries, et dans un espace de temps déterminé; 
le retrait de ces monnaies se fera d'après le tarif ci-après. - Les monnaies 
d'or. ainsi que toutes les monnaies d'argent, seront retirées au taux de 
leur valeur nominale en francs de Suisse et rappes actuels; la contre-valeur 
en sera payable en espèces neuves. la pièce de 5 francs à raison de 55 1/Y 
Batz, soit le nenveau franc à 71 rappes. - Ces taxes ne sont cependant 
applicables il! au paiement des intérèts (le capitaux déjà placés, ou des ca- 
pitaux eux-nLémes , ni aux créances ou contrats antérieurs 
de l'administra- 
tion fédérale tics finances. 
TARIF POUR L'ÉCHANGE DES ANCIENNES MONNAIES. ` 
ESPÈCES n'on. 
U"iiiféesen ancienne monnaie, et paiables en francs nouveaux à 71 rappel. 
'R. RAP. 
Doublons de Berne .... 
16 20 
Ducats de Berne ... 8 10 Pièces de 10 francs de Lucerne 10 12 
de 20 francs de Genève . 14 20 de 10 07 10 
" ESPECES D'ARGENT. 
larWes en ancienne monnaie, et payables en francs 
Vidée de 10 troues de Gene re ... 
" de h Gnon. crus licols de tous 
les "autour 
." de h francs, 7 dits 
" de 2 florins de Luricb (1 florin 
en properlion). 
de 112 florin de Y. urieb 
de Illt (Il bols). 
" de 2 florins de Rade (fi-) et 112 
en prulmrlion) 
de 1 dit Lucerne 4793 1 fi et 
112 en proportion . de 4 dit Srhsritz (idem) 
finis de Berne (1 111et 112 en I5 opurlinn) 
7 dits ... 
Pidrr. de 20 bau de tous les cantons 
7 dites 
... de 40 hais de lous Ie= contons 
7 dites "..... 
7 10 
UJ 
28 00 
3 2: 
80 
110 
S O4 
1 52 
1 20 
11! 1 
21 0 
02 
1q 211 
1 01 
7 111 
Pièce 
nouveaux à 71 rappe:. 
de !i bnlz de toue les cantons 
de 2112bat, 
de 21 bat. de Seucbntet 
de l4 "" 
de 90112 
de 7 
fr. 
de 4-5 neLilling+ dr Glaris 
de 10 dits de Lurrrnc 
"" de 4 bau. Cri et Schsvytr 
"" de 15 ereutzers de Saint-Gall. 
Les ,, pi"ces ttrangeres ci-après se- 
ruul reçues par toutes les caisses fidi- 
rales, jusqu'au moment de la dernière 
imissiun des nouvelles nuunnaies, nu 
laits de: 
l'icu de Brabant ou kronen(h; dcr 
l'ace dr 1 Burin Allrnr"ýýnr miridionale 
te Rlt krrutzer d'Autricl; e 
de 5 traites de Fraser 
1. 
S 
ý; 0 , 
Ytl 
90 
7 
9s 
G3 
hti 
3R 
i7 
Ii 
60 
3 
(`) Quant u ce tarif, pour le taos du retrait, nu de lu circulation provisoire des anciennes fun - 
urnes, nu a riuni uul. a it qu'on l'a pu, les rspi"res dû winie nalore , et 
d'un mime canton, al il, tir 
laeilitrr la rrrherr6e de lems Ilroduils de eum rrsinn, -il eu francs de Cuisse, suit en francs fidei. 
Numérisé par BPUN 
MONNAIES LE BILLON ET DE CUIVRE 
tarifées et payables en nouvelles monnaies. 
l'ièrrs de G Batz de Bide et du Valai, 112 
de 6 ereutzers du Valais . 94 
de G dits de Saint-Gall . de 2 Latz 'Luric6, Uri, Sehw"ytz 
de Il schillings de Lucerne . 
de 1 Latz de tous les caillons 
(SeueLÜ 6d et Glaris excepté. ) ', 
(71 Lz p 40 fr. féd. ) ce qui fait 
ressortir l'écu de :i1r. à 58112. 
de 112 Latz de tous les - lues 
(Neuchiýtel excepté) 
de 1 Lzsoit 7 schillings de Glaris 
de 4 Lat. de \euchàtel 
de 112 bai. id. 
20 puces de 112 Lote .. 
1 
de 4 schilling, de Baie 
de 2 dits .. de 215 Late de Sehwytz. 
F*. 
Pii"ce de 5 soldi du Tessin .. 
"" de 1 sehilliug dr Zurich .. de 4 dit de Lucerne ... de 1 dit de Glacis 
.. de 4 errai ter de lotis les cantons 
40 pitres de 1 creutzer " 
"" de 2 rappel ... 
Ill pihcs de 2 rappel 
" de 1 hlutzgcc des Gri; uns 
de 122 ereutz de titis lesrantons 
de 4 rappe 
de li dcuari dit Tessin 
40 pinces id. ni 
10 pü"ees de irais dcuari . 110 pfennigs d'ýtppeuzell 
Les pures de Gtuiso de 2,10, li 
2 rt 1 centime ont cours d'apri"s 
'leur valeur ui. tniualr. 
EXT11AI'r 
DU 1)ECrET DC CRAND-CONSEn, Dl' CANTON DE V'AI; 1), 
Uneic>t)IC. 5 , ))nnuaýes. (lit 2 Août 1850, sur le cours (les 
A dater du janvier 1851., tous les contrats et conventions quelconques 
faits dans le canton, doivent ctrestipulés d'apriýs le nouveau sysli+me monétaire. 
En attendant l')ýmission des noulelles monnaie; fédérales (billon et mitre) 
la monnaie actuelle est admiseau taus de: 
Piège de 2 rappes, 02 i'ü'ee de it balz 0 
de 211''2 rat, l, es 05 de 10 Lat. de tons les canions 
, 412 bal. ...... 
07 (\m, cbàtel ezcrpté) g 
4 Latz ... 
14 de 20 bat... °'9i1 
2112 bain ..... 
55 ." de 10 bat.. .... 
15ýF0 
\B. Le taux provisoire des espèces suivantes a dès-lors été fixé pour le 
canton de Vaud 
lien de Brabant ou Krmienihuler (r. 5»70, le florin d'Allemagne rnerid. (r. 2»10. 
Toutes les espèces d'argent ci-Las non tarifées ou qui ne sont pas 1 1'1inil6 
monétaire du nouveau franc (yo de Gu), ne pouvant plus avoir cours dans le 
canton de Vaud que compte inarchaudise h partir du f" . 
janvier 1851, il est 
nécessaire d'indiquer eu nouvelles monnaie, les prix (le gaelques-unes de ces 
pièces dt morrtisées hs plus épandues dans le canton , tels quKls ressortent de la taxe fédérale, afin que les pr. rleurs de ces espèces sachent h quoi s'en 
tenir sur leur taux d'1cltange ou d'écoulement en francs féd. `raup ce sont 
20 
us 
25 
II 
07 
9S 
06 
so 
A f{ 
off; 
09 
Tare f' ii font en 
anc onmý. i. n ic. nou v. monrmic. 
l'ire de 2 florins de 
unie (1 ýh ier) 
7 pieces de 211. 
du 1 Il. de liàie 
(71". th: der) 
7 pü"ree de 1 fl 
%r. r. rr. c 
G IM 
Ii 
400 p 71 4 
21 0l .n 
90 ii: i 
28 
Trt. rr. fil. font rie 
anc. anm+n air. Huon. mou. 
fr, r. ýý. r. 
Il1 101 510p. 71 14 42 
7p eesdelOI. 710'i 110 
dr. 21 le \eueI 
.S 
00,2 67 
2676 
09 
O5 
09 
O4 
05 
11" 
01 
O1 
01 
17i 
07 
1-1 ýi 
I ,. I., II ';; -. --ï..... .. 1 (f ,: nr ro eýz b0 m. oe; I1 i0 piýee idem 9 50'ý 
1'.! lS 1 1' 
DES MONNAIES SUISSES Cf-APRi S Jt'snii'A J1 un. RETRAIT. 
Id 
1.1 -58 
1. 
d'après le décret dit grand-conseil (le Acuehüicl du ý! 5 septembre 1-; SO. 
f, 
pive, de 2 rnpprn .", 
de 1 ureulz de Ions les (autans 
"ý de 17: Lnlz de \rueI. dtel 
de 1; 2 lalz dr Suisse . 
de 4 bnlz de \euu i lei .i 
de 4 Latz de Suisse 
dr 10 rrenlr. .... 
le : bnlz de Suisse .. 
1. 
01 
0!; 
0; 
i7 
ý il 
70 
f* 
l'ion de 10 Lnfz de sui's', .. 
1 h0 
d, 2i La! z dn ArueLGýnl 7s 
"" de VI ". .. 1, F0 
dr 10 110 1 "57 118 
dr i ^0 
"" de demi lien d'alieo annr S 
de un Ilorin ... 
I `- 
de un écu de BraLnul. .. .1 7') 
Le meilleur P» H di liner des eus de Brabant, des florins d'Empire et des 
Ss de 20 creutzers d'Autriche, est de les donner en pavenrenl 
dans les. 
urcaux dépendant (le la Coli fédéralion . 
tels que postes, p ages, etc., qui 
iloiseni les recevoir comme ils sont portes page prtýr 
dente. 
Numérisé par BPUN 
0 
. 
ýF^ýý 
.r. 
-- qý 1 
,: _i' 
f"/ 
N--Z 
Par 
BýUt7ý pý 
"l, 
-a 
